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Madrid, Mflj'O 39. 
L A S O O R T B S 
Conbstanio á la psticlóa da las mino-
rías monárquicas dal Congreso 7 el Sa-
nado, á quo ma referí en telegrama ante-
rior, la "Gtaoata'' do hoy publioa un do 
orsto snspandlando las saaionas da las 
Cortes. 
Eita decre'o ha causado muy mal efec-
to en los círculos políticos por ser muchos 
los qua crean que es muy paligroso el oo-
mionzo dal nuovo reinado ahogando la 
voz dol Parlamento, sin haber cumplido 
el gobierne los dabaras qua contrajo ante 
k¡ Cortes. 
GRA.N M A . E S T R E 
Harevastido una solemnidad extraor-
dinaria el acto de hvastír á S. M. el Bay 
de 5ran Maestre de las órdenes militares, 
realizado hoy en la iglesia de San Fran-
cieco el Grande. 
O A M B I O a 
Hoy 89 han cotizado en la Bolsa las 
libra? esterlinas á 3140. 
ESTADOS UMDOS 
Servicio de l a P r e n s á A s o c i a d a 
Londres* Mayo 30. 
I N D I C I O S D E P A ^ 
La prensa da esta capital opina 
nDáoimeme&to que la declaración que 
hizo ayer el Ministro de Haciende, en 
la Cámara da los Comunes, indica que 
está ya firmada la paz en Sur-Afrloa. 
Washington, M^yo 30. 
A G R E G A D O M I L I T A R 
El Embajador da los Estados Unidos en 
la Habana, ha indícalo al Saoretario da 
la Guerra la conveniencia da aumentar el 
personal de la Legación, con un agregado 
militar. 
Paría, Mayo 30. 
Q ü f í HABRÁ? 
Según telegrama de Madrid al periódi-
co P a t r i e , el Sr. Arana, Jefa da loa 
nacionalistas vasoos, intentó enviar al 
pmlients Koosevalt nn telegrama de 
feMtaoióa por el establecimiento de la 
Sepúbiica en Cuba; paro el telegrama 
ha sido datenido por la oansura y al go-
bierno ha dispuesto qua sa procesa al Sr-
Arana, por lo que el Secretarlo de Esta-
do de los Estados Unidos ha ordenado al 
embajador americano que pida explica-
ciones al gobierno español» 
N0TI01A9 CO>IGU01ALE3S 
N m York, Mayo 30. 
No ha habi to cotizacionea hoy por ser 
día festivo. 
Osflíenes, á $4.78. 
DeMuento papal comerolal, 60 d|V. do 
á4 á 4.^4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banane-
ros, á $4.84.3^ 
Cambios sobre Londroa á la vlata, á 
14.87. 
Cambios sobre ParJa, 60 d^., banqneros, 
á 5 francos 19.3 j?. 
Id«m sobre Hambnrgo, 60 d[V., banqne-
ros, á g i ^ ^ ü . 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interóa, á 110 5,8. 
.Centrifugas en plaza, á 3.7(10 ota. 
Contrlfugas N? 10, pol. 98, coato y fe*., 
I.'3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, & 2.7[8 ota. 
Aíúoar de miel, en plaza, á 2.5i8 ota. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $lt 60. 
Harina, patent Mlnneaota, á 84.20. 
Londres, Mayo 30, 
Adúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 78. O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, & üa 2 i á . 
Congolidados, á 96 1 [2 . 
Deacaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Onatro por 100 español, á 78.1 [4. 
París, Mayo 30. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francoa 
32cén timos. 
M I S T B N O I A S E N N Ü B V A - Y O R K 
Las existencias de azúcares erados en 
poder de los importadores de esta plaza, 
hoy 30 de Mayo, auman 39,380 toneladas, 
contra 25,230 en Igual fecha el año pasado 
y ningona este año ni el pasado en Booton, 
Baltlmore y Filadelfla. 
{Queáaprohibida lu reproaueción da 
hs telegranms que anteceden, con arregla 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
melwtuaf'.} 
O F I C I A L 
IÜUNTAMIEIITFDE IA m m 
Departamento de Hacienda' 
Negociado de contribución por jlncai rústicas 
2? Semestre de 1901 á 1902 y 1: del 
Diatrito de Regla 
Dlspuestoapor el Articulo7o déla Orden 
del Gobierno Militar, número 501, serie de 
1900, qne al venoltniento del jilazo que se 
concede á loa ooatrlbuyentes por ol expre 
a. do concepto para el pago de sus cnotaa, 
se les concede una prórroga de ocho días, y 
habiendo vencido el plazo de los citsdoa 
semestres se hece saber á los interesados 
que en cumplimiento del mencianado pre-
cepto legal continuará la cobranza ain 
recargo durante ocho diaa que empezarán á 
cursar el 30 del corriente mes y terminarán 
el 6 de Junio próiimo. 
Desde el día 7 de Junio inclusivo, incu-
rrirán los moroaoa en el primer grado de 
apremio y recargo de un aela por ciento ao-
bre la cuota, según está prevenido en el 
referido artículo 7? do la Orden número 
501, con cuyo recargo podrán aatjjsfacer 
sus adeudos hasta el día 30 de Agosto del 
corriente año, incurriendo después del 
expresado vencimiento en otro recargo de 
seis por ciento qua con; la anterior fo. ma 
el doce sóbrelas respectivas cnotaa. 
Habana, Mayo 28 de 1902 E l Alcalde 
Presidente, Carlea de la Torre. 
C 892 4-31 
U. S. WEATÜER BUHSA.U 
Servicio Meteorológioo de loa B. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
(Merois i le M m . 
O O T I Z . A . O I O I K T O I F I O I - ^ I J 
CÁMBÍOS. 
Si Londres 8 dtv 
„ • ti . ' 60div 
„ P í i t í aSd^ 
„ Id. 60 dir 
„ Alemanir» 3 d\r 
„ Id . 60 dir 
„ Estados Unldoa 3 0¡y.. . 
„ id . eadiT 

























Obierraotone* del día 29 al de 80 Mtyo de 1003. 
Hoiai 















Temperatura mixlma i la tombía, al aire Ubre, 
29 4. tififr^r. 
Temperatera mínima i la sombra, al aire Ubre, 
38.8. 
LIUTI», oalda en las alboras hasta las 7.30 a. ta, 0 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
AZDOAKES 
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NOMBBK i 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la Haba a 
Id. id. id. id. id. en el Extrarjero 
Id. 2» id. id. id. en la H&bana 
Id. id. id. id. id. en el Kxtrarjsro. 
Id. 1? id. F. C. de Cienfuegca 
H 2» id. Id 
11. Hipotecarias F. C. e a i ^ r i é j . . . . 
BÍBOH de la Ceban Central Rai.waj . 
Id. 1« hipoteca de la L? Gií Consolidad! 
112? id. id. id. id 
Id. Convertldoa de la id. i d . , . . . 
Id . dd la Oomsp.&ia G»B Cubano 


































ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 30 de 1902. 
A ZOOÁKMB,—El mercado signe quieto y 
ain operaciones por falta de vendedores. 
OAJflBioí?.—Cont'ima el mercado con de-
manda moderada y ain yariaolón en loa 
tipos: 
OotUamor: 
Londrea, 60 dlaa viata 19.^4 ál9.3i4 por 
100 premio. 
Londrea, 3 díaa víate, 19.3i4 á 20.1t2 por 
10J premio. 
Paría, tres díaa vlat», 5 7i8 á 6 1^ por 
100 premio. 
Eapañ», aegdn plasa y cantidad, 8 d'6B 
vista, 23 & 22. 
Hambnrgo, 3 d, vista, 3 | & H por 100 ¡ 
premio. 
Eatados ünidoa, 3 díaa vista, de 9 & 91. 
MONBDAS KXTRANJKEAB.-Se OOtlxan 
boy como signe: 
Qreenback, 94 6 9í por 100 premio. 
Plata mejicana, 4ü á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9. l[2 á 9 5t8 por 100 
premio. 
V A L O B i s a v A O d O K M . — Hoy se ba efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 69.7i8. 
C o t i z s c l ó a o M a l de ia B } p r i Y u d e . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 l i ' i á 5 344 vstlcr 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3.8 á 77 5,8 pg 







£ 600 COI 
„ 900 000 
,. SO'.COü 
$ 540 000 
Oj 4 000 000 
240 0C0 
$ iOO.000 






6 p ° 
5 p.g 
6 P § 
5é P-g 
1 Pfe 



















Bcsnco FapaSol de la lala de Cuba (en oircuiaciói) 
Banco Agrícola de Pasric Príncipe 
Hinco del Ccmercio déla Habas» 
CompsBla F. C. D. da la Habana y Almaomf 
de Regla, I/mlted 
Compafiia F. C. U. de la Habana j Aimaoeues o 
Rigla, aoclonea poimnea no cotizablea 
Compañía de Camlnoa de Hierro deCÉrdmat: 
J dcaro 
Compañía da iluminoa de H erró de Matacsaa! 
Sabanilla 
Oompañía del Ferrocarril dai Oeate 
Id, Cuban Central R&Uwiy—Accione a p efendsi 
íd. id id, id. —Aocionee comunar.. 
Id. Cubara de Alambrado Ce GPB 
Id. de Ga» Hiapeno íimerloana, Ce Bol!,dad...... 
Id. del Dique de la Habana 
Kad Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gib;ri: i Holguln 
Compra 
dor 






























SjfioieB Notarios da turno.-Para CAMBIOS: Gsrardo Moté Bellido -Para AÜUCABRS: Joeqnín 
Gumft.—Para VALORES; Miguel Cárdenaa. 
Habana Hayo 30 de 1902.—PranoUoo Ruf, Sínd'oo Praalderte. 








Billetes hipotecarlos da la 
Isla da Oub« . . . . . . . i .Ba . 
ACOIONKS 
B&nao SspaScl do la lila de 
O s b a . , n a . 
Bar.oo Agr íco la . . . . . . . . . . « • 
Banco del Comercio... . , , . , 
QompaOta de Ferrooaniles 
lltúdtí» de la Habana y Al-
Kaocnea de Bes]» (Iiluda) 
Oompalüfa de Caminos de 
Hierro de Ofirdonas j J i -
ca ro . . . « . .« • • . . . « • . . 
Compañía de Csmlno t'e 
Hierro de Matansaa á Ba-
b U l l ) » . . . . . . » . . , . . . . ) . . . » 
(j.>mpaflla del Ferrocarril 
í Cubana Central RaU'vray 
Limited— Preferidas.... 
Idem Idem koolonea.,,.., .„ 
Corapañín Cubana de Alum-
brado do GM.. . . . . . . . . . . 
Boaos de la Compañía Ca-
bana de Gas.......,,..«M 
Compañía de Gas! Hlspano-
Amerlcana Consolidada^ 
Bonos Hipotecarlos d« la 
Uompafif» de Gas Consoli-
dada.,,,. 
Bonos Hipotecarios Conrer-
ttdos de Gas Consolidado 
Red Tclefónioa de la Habata 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Na-
vegación del fínr. 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.,,, 
Obligaciones Hipotaoarlas de 
Cienfnegos y VlUaolaran 
Nueva Fábrica de Hielo. . , , 
Compañía del Diifae Flo-
t a a t e . . . . . . . . . „ , « . . , . , . „ 
Be£naria de Asáoar de Cár-
denas ,,*••«,»••••,*•««»•, 
Aaa iones . . . . . . . . . . . , . ,<• • •« 
Obiigacionos, Serie A . , t . r t 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almaoenea de 
Santa Catalina....r,....^ 
Compañía Lonja de ViTeres 
Terroaarrll de Gibara i fiol-
g u l n . . . > , . . . . . . . . . . . > . . . . . 
Aooloaes. . . . . . . . . . , . , . . , . „ 
Obligaciones... . . . . . . . . . . . . . 
ETerrocarrll de San Cayetano 
i Viñales—Accionas 
í;b teaoionee........ 









































qne nos van á dar de Wasbing ion no será m á s qne un cuarto. Hemos 
oBtado toda una noche c o m p u t á n d o l o y no podemos sacar m á s . L o que 
hay qne bacer es conformarcos con eeo, arreglar bien ese cuarto, dotar-
lo de muebles y hacerlo lo m á s c ó m o d o posible. Y verdaderamente no 
hay en la Habana casa que pueda atender á esa especie de trabajo co-
mo la nuístra por tener é s t a m á s existencia de muebles que '.todas l i s 
otras jnntas. 
i o n & P a s c u a l 
k m m m k ñ (la le la ittia M M W m . 
Importadores de: ' i v n e M e e p a r a } « o s s a y l a o f i c i n a / 
Urapia 55 y 57 isquisa í, GmmUh, Teléfono 117. 
l i o n j a do V i v e r o s 
Ventas efectuadas el día 30, 
Alm'jcón 
10 vino Carlí 5 Per"as $7-50 ona. 
8 c¡ id. Id, id, $8 una, 
20 cj i i . P. Simo Carta.^ro $7-50 una. 
40 Gf Id-, P. Clacete $3 40 u ia. 
'¿0 c¡ iicor Cualquier O ea $4-75 una. 
10 ron escarchado $4-75 una. 
250 c? jabóa Can 'ado $4-50 una. 
400 C| id. Havana City $0 50 una. 
330 ci sidra Cru,s Blanca 19 rjs una. 
100 c; jabón Pompadur $5-lj4 una. 
150 ci si ra Cru« Verde $3-l¡4 una. 
15 c; v rxnouth March bnalto |5 una. 
10 cj cromas surtidas $8 50 uca. 
10 o¡ anicete eupe i r Aidabó $8 una. 
100 sjTiar na San Marco $6-12 uno. 
20 pi vlm Eeparcucer $45 50 una. 
20,4 p? id. N» $19 1OB4¡4. 
1( 0 s; harna X.X X $5-95 uno. 
25/4 p¡ vino La Viüa Ga lega $17 uco. 
15,4 pt id. Bioja Medoo Fernácdez y 
hermano $15-51 una. 
8i4 p¡ vino navarro Montoya $14 50 uno. 
10 ci vino rojb La Viña Ga lega $5 una. 
(Jo/ id. Bioja Cla^ut mjb $4una 
2 c/ mantequilld Suisa Gallega $53 qtl. 
6 o/ cognac Pedro Domeq $9-l}4 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
JUDÍO 2 Al.'onto X d l : S .ntandery eso. 
M 3 Moniirldec: • &(lis r eso. 
. . 2 YaoaWr: N^w Yo.k 
mm 3 Cbaímette New Orleans. 
3 O'aaepps Corraja: Mobila. 
3 La NamandU: Saint Naza're. 
o 2 Koland: Bremen y eeo. 
4 Keperansa: Verociu» y Profteio. 
4 Leonora: LlTernool. 
4 Morro C»8tl<: Ntw Toik. 
5 Catalina: Barcelona y eto. 
7 Vimeira: N w ITok 
8 Berengucr el Gratide: B»rce'ona. 
„ 9 B&vita: N JW Yo k. 
9 Europa: Mobila. 
9 txoelíicr: Niw Orleane. 
. . 11 Mf xioo: New Yoik 
„ Il^Vigilanola: V*r»ornx y PrrgríiO. 
. . 11 Altota: L yerpool. 
14 La Normanll»: VeraoTnr. 
9 Min in Sáeni: Ntw Orleane. 
2ñ MiiTuel M. PlnlUo»' B»ic=loi!a. 
Í9 Puerto Rloo: Barc 1 ̂ na y eaoalai. 
. . 89 Monterey: New York. 
S A L D R A N 
Mayo 31 Ezoeldor: S ew Orlean». 
Junio IV Monterrey: Niw rojk. 
3 YnoaUn: PrrgT«foy Veraeríz 
n 3 La Normaadie: Veraorui, 
3 Santlairc: New Yoik 
4 A fonío X I H : Veraoior y eso. 
4 Montevideo: Oclon y esc. 
4 Roland: Tan"pico y Veraerua. 
Juana, Brceíío y Dc'oa M»ií» L<í^ei-Guillermo 
Dia:—Jof é y Antonia Fernándot—M H )líon—A. 
SobmidtySdeíamUiB—D. Rellorron y 1 de fitml-
lia—Lal» Pe i .h t cé r -M f-tKy—J. Jon« í - J. Ko 
gera—L Laifhton—W Wetmi<rt—Msnnel Nebot 
—A. 4rpgr—Daníd HaLean-Nirb«rto CueTae^ 
A Me:B6r—Ptter Kran—T. VUE—F, Brock—B 
E eUod—J. Joliy—W. De ,Long-F, Laeson-B. 
B Hbwy-Oeorge Sttvart-George Ford y 20 aoi-
dadofl. 
I 
TAFOJSE3 CORKSi©S FKARCISRS 
LA N0RMANDIE 
Ctpltán VILLE VÜMOflA.8 
Sste vapor «aldrá Girectamente para 
«obra el día 15 do Ju i!o. 
áDMITE CARGA y PASAJEROS p«ru 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ©1 re?to de Eurona v la América dol 
Sur. ^ ^ V * ^ 
eayga sa reolteirá Snlcamaaíí los días 
13 y 14, «n el muelle le Oaballorlfc. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
•«aviarse precisamente amarrados y sa-
lados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
do los espigones del maeilo de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordó por 
!» reducida cuota da 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De mis potmeüorej informarín tus conaignala-
rloa: í 
Bridat, Mont ros y Comp-
MSBCADERB8 NUAÍ. 35. 
17-27 
Compañía de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HáMBUEG AMERICAN UNE) 
Mayo 
Linea eemanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía P»yraoutlí) y H a n i b a í - g d , 
servida poí loa magol&ooa 
Vapores Expresos de dos hsiioss 
S&lldai dé 
Tosekdaa Ntw Yoi t 
Farst Bismsrck 8430 
Ooiambia 7241 
Kiantschoa 10000 
A o g ü t t é Victoria. . ^8479 
Fnret Bismaik 8430 
üolumbia 7241 
•Deutsohland 16502 
Angoste Victoria. . 8479 
Forst Biemsrk 8430 
Ooiambia 7241 
fDeatechlsnd 16502 




Buques con registro abierto 
Vap. e»p. Argentino, para Uanarias, Milaga y Bor 
celona, tior C. Blanch, 
Berg. eap. Fi-saquito, para Monteyideo, por Qae-
aada y Póre*. 
Vap. am. Mataniaa, para Nuera Y j i k , por Kildo, ^ 
y op. r • 
Vap. feep. Montevideo, para La Gnaira, Colór, 
Cfcdii y otro», PT M Calvo. 
Vap, eap. Alfonao X£l l para Progreao j Veraonas, 
por M. Calvo. 
Vap. am Fxoe)BÍor, ptra NatvA Orleana, por Qal-
ben y op. 
Vap. ñor. Europa, de Mobil», por L. V. Placé. 
B UQ U E S JDESPACHADOS 
Ule 29; 
Vap. ñor. Volncd, para T»mpico, por L. V PJecé, 
en lastre. 
Dia 80, 
Vap. inc. Circaeaian Prlnoe, p&ra F.lade fi', por 
K. T ; i f m y cp.; ton emíO galonea miel dp 
puigi. 
Vap. amor. M .rtinlqne, para Gayo Hneso, por 0. 
Lawíon Chilla y op., ocn 3 barrilaa y 9<i ter-
co* tabaco en rarai», 160 hnaoa ea p R a, 43 
bultos fraUa r ál .id. efeotdj. 
El vap. tm. HiVcna lafó adtmáa de lo jublloado 
2>a tercios tabaco en rama. 3510 ubacoa, " 




F T J E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 29. 
Vap. ncr. Volncd, de Nievltaa, en kstre, á L V. 
Plaoé. 
Di» SO 
Vap. aw. Mirtinique, de Cayo Hueso, oon carga 
general, oorrespondenola y psaajeroa, á L vr-
ton Chllda y rp. 
Vap. loga, Cirovaian P/inoe, de Fllade'fla, en las-
tre á K. TmfflD y cp. 
Vap. am, O ivette. de Cayo Raeao, con carga y pa-
afjeroa. 6 Q, L wt 'n Chllda y cp. 
Vap. a'a. Exoalaic-, de Matanaaa, oon csrga de 
tr&neito, á Ga bar y 




V.p. cu^a o Qollletmo L^pee, para Cayo Hueso. 
Laroh^n onbano Tfnima, para UI>TO Haeso. 
Va ». »i'm Tder. para Bremsn y egcaiea. 
Día 30: 
Vap. ñor. Volnnd, para Tamp'oo, 
Vi p. am. Martinlq ie, pa>a Caí o Hneao. 
Vap. alem, Athleaa, pitra ISusva Orleana. 
Vap. Inga Clroailas Pjlnos, para Fila¿é>fla. 
Vap. esp. Onton, ptra Veiaoins. 
MO V I M I E N l O D E P A S A J E R OS 
LLEGARON 
De Cayo Hnsao en el rapor americano Má RTl -
NIQÜE. 
Brea. Concepc'ón Veldéa—J. S i ro -B B. Bal ño-
8ALISRON 
Pora NatTi York en el vapor omerieano H A -
VANA. 
Srfa, J Cárter—K Buther y 1 de f^mi'it—O. de 
Jorgv —F/acolaoo Mftitlnpt—Bea to Miranda—J. 
Bi is—Prano-B30 Santsaa y Sra — i?. Smlth—6. 
J .rvl"—E. Corplln—Tomís MaMet—Céf!og Behfpo 
->-A B.'ue1'—Mi.ría Herrera- Mjrí i Rodrigaer—J. 
Herrera—M. Antonio—Crlatdbal Mtdan—J. Don-
ge.—Cernen Perei'8—María L, Be<n&ndei—Qul-
ílermo GKCIH—8r». Diat Albettin!—L Whlpple-
F. Ma-vllle y S.a —Lncian" Pruna, Hra. y 8 do fa-
milia—S-Jmoel Weyjnun—W.. Gftrir-^Q-nítavn T i -
ve — É t-iqu • Cczafic—A, K'et. k > 8 a—O, F^^ — 
8r». J. MOÍ—Sra D. Alb* ti—Jjaefica Giroía—J. 
Pr lnotr -M N J f - B N f—Aurelio Souvilk—tí 
Reynoldo—F. Gharoh—J. Camplon—M, SmUh—J 
B í í u t g - W . F»wke -A . H a n J c » ^ / ^ ^ D ? ! ^ ^ . » 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Dia 30 . 
Vap Antolfn del üi l tad; , de Arrojos, con 480 ter-
c.oa tabaco^ 
Qol, D^a Hermanas, de Matánsaa, oon 403 ascos 
atúcar. 
Gol. Asgellta, de Ordenas, oon 10) sacos aiúoar. 
Gol. Dos Amigos, Sigaa, ooa 800 tacos oarMn. 
G ¡, JJVÍU M ucsllno, de Sagú», oon 1 000 eaoos 
carbón. 
DESPACHADOS 
G 1 Mercedit», de Sagm. 
Go , Félix, de San 0«jettno. 
Gol. Mat l le, dd Santa Orar, 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
ffmí© isejKte'ate postal oon é l Ootoioz * 
no íjraocé». 
£*ara V e r a e r u a direcfto 
Sitidrá para dicho puerto aobro el día 8 le J unió 
«t rápido vapor franoéa de 65C0 toneladas LA N0RMANDIE 
oapiíiáD V1LLBAÜ ü lORAS 
Aftmíte corga é flete y pasajero*. 
Tarifas muy reducidas, coa coaoclmientoa direo-
>€t de todas ía» oiadaáoa Importante» de Francia 
r Europa. 
Lo* vaporo» de esta GompatUa signen dando i 
los «saores paeajoros el eíaaerwSo trnto «jn̂  tautn 
tienen acreditado. * l <*OB 6 6 j 
Demá* poiJüanores'M.poa'lr&u «aa c;oa«igna»arií;í 
TÍÍ!«!«.> Wcnt'Boe vOamri'1 Bíarflaiisra» núm. 88 
9r"t 
* E l nuevo vapor Expreso de dos 
hélioea Deuisokland, ti-sne 686J piéa de 
eslora y aeda 23^ millas, térmico me-
dio, por hora. 
Linea de iTapórés da dos hélices 
de Ñew York 
pura P a r í s (vía Oherbourg), I^on-
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* Los vapores MoUhe y Blueoher eon 
suevos y de andar de 10 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b ü r g t i o e a 
fné estableoida en 1847 y es la línea 
alemana más antiga». Sa flota se oom-
pone boy de 268 barcos con nn to-
nelaje total de 668 .000 toneladas. 
De ellos 23 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Pfira más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heiltrnt, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 64 . Correo Apart. 7 2 9 
O. ?3B 1° Mr 
"WARD UNE" 
YORK AND CUBA MAIL 
STSAMSf í lP OOMPANY 
i y 3e 
. Foicl ? CD. ie Bsrceloaa 
AVISO Al C0MEBCI0 
SI vaper eape Bol 
A R G E N T I N O 
Capirán B A Y O N á , 
Reolbe carga en B i ROBLONA basta el £0 de 
Jauio qse r.Mrd para la 
H a b a n a , 
G u a n t d n a m o , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en Valónela, Sf&laKa, Cádis, Os-
narisa, Puerto Rico, Msyafeliíi, Pjnoe y Santo Do-
tóte eo.' 1 ' ^ 
Habana 23 de Mato de 1902. 
O, Planch y Compañía, 
OFICIOS 30. 
0.867 34-24 My 
Y A P O R E S ( ' O J I R K O S 
i l e l a C o a i p i a ^ ^ Trasatlántica 
A N T E S D E 
MTONIOJLOPEZ Y C? 
mii V A P O K MONTEVIDEO 
Capi tán GrSA'Cr. 
Saldri pura 
Fto. L i m ó n , Colón , Sabani l la , 
yte. Cabello, L a Cinarra, 
Fence . S. J n a n de Pto, Sioe, 
Santa C r u z do T a n e r i í e , 
Cádiz y Barce lona 
• l día 4 de J tialo á la icn i t ro de ia Unía llevan lo 
la coírespondenola púMtoa. 
Admi'e paitjeroi para Paerto T.lmóo, (Jaióo, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Ourslra, j daVéa (jene-
ral Inclusa tabaco para todos los paertoa da su Itt-
nerarlú y dol Pacífico. 
Loa bllletet de pasaje, solo ter&a expelíaos 
bástalas dios del dli'desalida. 
Los póllioa de oarga se firmaráu por el Uoiislx»» 
(ario antes de amstiss, sin cayo reiialsltu cerán 
avian. 
Se reislbrn los doonmentos de etnbi.rqne basta el 
dfa 1? i, la paf^a 6 bnrdo hiüta el d)» '¿ 
NOTA.—'Esta Compafiia tiene abierta sus póli-
zas fiotaute, «ai para esta linea oom a para todas las 
demás, bajo la cual pueden aseg.arane todos los 
efectos que se embarquen en »us vi-.pares.' * >) 
LUaiamos la atención de los sofiorea pasajeros 
háola el artloulo 11 del Reglamento do pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compa&ía, el oual dice asi: 
"Los pasajeros deberán esoriblr sobre los bultos 
A« m «qaipaje, su nombre y el puerto de su destii 
»o y oon todes eus letíf.» yoan la mayor alsrldcd. 
La CompaaiajioailmlHrá b-slSo altraao da equípa-
le que n« uavs ó' ^rniosnifi estampado e) nombre ? 
apellido (ta B.I IÍI<J89, »u?i somo al ¿l»1 puerto d» 
dwtlno. 
De mis pormenores lmpoadr& sa «orslsnatarlo 
N. Calva, OAoiof n. 18. 
Directo de 
H A B A M A á 
NEW YORK-NáSSAÜ-MBJICO 
Soliendo los domingos á la dlac, a.m., y los jueves 
1 Us dlex, a. m. para New York y los lunes á las 
cuatro, p. mi para Progreso y Vera rui 
MONTEREY... Ne* York junio 1'.' 
YUCATAN. . . . Progreso y Vereorut 2 
ESPERANZA,... Ñ6wYoik „ 5 
MORBO CASTLE New York „ » 
HAVANA Progreso y Veraorui „ 9 
VIOILANCIA ....New York „ 12 
MEXICO Ntw York „ 15 
KtsP. 'üáNZA ..Progreso y Voraorn» „ 1« 
YüCATAN Ntw York „ 
MORftQ CASTLE .. .NewYork „ 2J 
VIGILANCIA..Progreeo y Vencrui „ Ü3 
HAVAN4 NewYo/k „ f6 
MEXICO New Yoik „ 2Í 
MO ^TBSBY ..Progreso y Versoruí .. fO 
EáfBRAHZA New York Julio 2 
La Comna&ia se r^oerva el derecho de cambiar 
el <t ner^rb cuando lo crea conveniente. 
La Ucea de WARO tieae vapores construidos 
tzprozamecte para, esta servicio, qne han hticho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á loa pa-tager<''S, tenien-
do la Compañía contrato t-ara llevar U oorrespoa-
denota de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los que se pueden Ir, vía Veraorux 6 Tara-
pico, como también á los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tampleo, Tuxpan, Campeche, 
Ccatxacoaleoa v Veraornz. 
NEW YORK: • Vaporee directos dos reces i la 
sema a. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfuegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también eon aocesi-
bles por loa vapores de la Compañía, vía Cienfue-
gos, & pveoioB razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estsblecidlo una oficina para informar á los vía 
geros que eoiolteu cualquier dato sohre diferentes 
(neas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
sálicas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman ooaooiraieafcos directos para Inglate 
rra, H^mbargo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenei Aires, Montivideo, San' 
tos y Río Janeiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adnants requieren que esté 
espeolfioado en los conocimientos el valet j peso de 
las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor LULS V. PL A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é iníormaolóa completa di 
rt^lrse á 
Aviso ioiportante 
El vapor americano "Méeloo," en lugar de salir 
como está auunc ado arriba, el domingo 11 á las 
die* de la mañana, efectuará su 3»li(i» ol sábado 10 
á las Ristra de la t írds. 
Z A J k D O ¥ C O M P A Ñ Í A . 
i CUBA 7t) y 78 i 
E L V A E O K ALFONSO XIII 
C a p i t á n Deschamps 
Saldrá para 
C o r u á a 
y S a n t a n d e r 
el 20 do Junio á las cuatro de la ta de lle-
vando la correapondeDcia pública. 
Admite pasajeros y carga gener»<, .sieiaso taba* 
copara dichos puertos. 
Sofllbe ai&sar, café y cacao ao p^-rtlcísj á Sisir 
eoifrldo y oon ooaooimleüto direotd páva Vlg^, C*l-
jén Bilbao, San SobiMtián, 
Lo» billete* de pasaje solo serán expedidos Last* 
las dlei del día de sallúa. 
Las pdlisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de oorrerias, sin cuyo requl sito se-
rán nulas. 
Se reciben los áncnrosnioe de ombaraue hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta ol día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta noa póll> a 
flotante, asi pora esta linos oomo para todas !«i -
rais,baju li, c?»! t«n«dea assgü.'arse tedev» lo» ofs' -
tos que se embarquen ¿ii tlsi v<.v-iros 
Llamamos la atención de las aaáorée püeal̂ ajtiít -
ola el artículo I I del Rsglsúenío de pasajes r de! o; 
e«n y régimen interior do lo» vapore» d« esta Oosr -
pañia, el cual dio* asi; 
'Lo» pasajeros deberán erorlbir sobre todo» lo» l f-
toa da n equipaje, n nombre y el paerto do de s-
Hfto, eon toda» su» letra» y eos la mayor claridad." 
IPÚnddndois en esta disposición, la Compafiia no 
sdmltlrá bulto alguno de equipajes que co líero e) a-
frmtnta satasupado el nomoro y apauld? ¿a su di e-
ío, así como el puerto de su destino, 
I M O T A • ^e &dTlerte á lo» Hres. paaajeros que 
i l V 1 ü t én uno de los espigones del muelle de 
Lu« encontrarán los vapore» remolcadoras del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavo» en plata 
cada uno, los días do ealtda, desde las 12 4 las 3 de 
la tarde, pudiendo lle?£r consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
ignal sitio, la rispera y día de salida hasta las die» 
ais la m&flana por el Infimo precio de 30 centavos 
plata cada fcaul. 
Oa »As pormenores Impondrá sv ocníSsnttti o 
SSL VAi"» K ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P A 
Sjtldrí para 
P R O G R E S O Y V E R A C R Ü Z 
el •x:& 4 u Junio 6 ls» cuatro &s í> Í<,Í ii« 
¡ri/uu in aorrespondeacia piiblíci. 
Admite oarg» y pasagerus para dichos puertos, 
Los billete» de pasaje solo serán expedidos hasta 
1«» dios del día de salida. 
Las pólizas de carga «e aftrmarin por el Ounglg-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito íaafA 
aulas, 
Ríolbe carga á bordo hacta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta aaa pélU« 
dotante, asi pura esta línea oomo psra tadas las de 
¿e, bajo 1?. oual pueden asegurarse todo» lo» efetí 
tos que se embarquen on sa» vaporas. 
Llam&másla atsnojón de los señores pasajeros 
hiela el artículo 11 del ífioglameoío de pa<aje» y 
del orden y régimen interior de lo» vapore» de e»t« 
Compañía, el oualdioo MÍ: 
"Lo» pasajeros deberár. escribir sobre todo» to* 
bultos de cu equipaje, «u nombra y el puerto de 
ácsMno, con toda» »as Utrae y con 1» mayor cla-
ridad." 
La Compañía nosdinltirá bitlio alguio de eqúlpa-
{o que no lleve clai'auients ejtáDlpádo él nombre y 
apellidode vi dueño, a» eomo el úel puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá *a aontlguatarlo 
M. Calvo. Oficios núm. 33. 
Aviso á los cargadores 
Esta-Compañía no respondo (idl retraso 6 «xtra-
vlo que sufran los bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda claridad el destino y marcas de 
me^caEcfas, ni tampoco de las reolamsolones que 
se hagan, por mal eticase y falta de precinta, en los 
mismos. C. 8 178 
ÍÁPORiSS COBREOS áLMAMS 
A2ÜCAR REFINADO. 
ftM Cnbaii Silgar Mrslnss Company, 
CARDONAS 1k HABANA. 
Naestíos prociers do graculadoa, 
Granuíado extra en barríie». . . 4f 
Id., Id., en esquito» del íf;y «OIba -i\ 
Id., id., en eaeos de ,100 l l ^ . . . . . 4f 
Id. D" 1, corriente, on l > l e 8 . ; U 
Id., Id.. Id., Id., en flaqnltos dfl 
'iSy ñOlbs IJ 4̂ 
Id., id., id., id., en saooi de 300 
Iba 
Id. Id., íd., id., on aaco» de 300 
Iba 3i: 
libros do eraaot saráa loa slguionloT. 
ota. Ibvt Loa aacítiUo* de 35'lb8.««t*ii roettvaaadoi 
«ti \w> en «acos conteniendo cuatro «aquitoB. 
™'1 - Los aaeoB de 300 Ibs. tienen forro Interior. 
•N'uttHtros azúcaroa eetarán de venta ea 
todoa loa eatablociralontns do víveres al 
por íneiior, y al pr>r irtayor en nuefltrds de-
prtaltos y anuoarorfae BiRuieíílo*: 
Sr. Ignacio NazAbat, Morcaderoa 21). 
Hroa. (JtHemula A- Alons ' ; übrapla 15. 
Sren. .). Ha loras & (J", Tonleute Rey 1̂ . 
Hres A. Ucu rlarAn, H. fin c., Ofloloi 62. 
Sr. Kernando Bonet, Teniente Key 31. 
Sr. Joaé del Vallo, Teniente Réy 1». 
• flrofl. CrMaga (V- Aldama, Obtapia 10. 
Sr. Franclaco Roig, Oorraloa (í 
feta. Ib. 
CtB. \\>l 





V' Tohteüto Rey nísmaro 9 y Cárdenas-
WAItir LílVE. 
NeyYBikCÉaMail'SlesmslBiil 
"1 " " * •(1 •* -
Los atajos .nuutotaDadoa vaper** 4* «nía Unes 
.Saldrán de la Habana par» KvW YoiV44010 »l|ae:u 
ja iANTlA«0. , . . .í*do 3 • 
" « R J Í K C A . . . : • „ lo 
NI «O A KA , )7 
MATANZAS ., W. 
llura de salida á la* 4 da la tardé/ adni.HUuUa 
oargi para todo*'los punto» .lo W ttttadmrUatdos^ 
Svd América y Karop» t paiajfttros.eq aM «»pa<iio f 
•u* camarote* al reduoUo pteelo de f'W en moneda 
americana. Para más pnrmenoíe» diiljlrse A ta* 
oouiilrnatarlo». 
Z A L D O Y COMPí1 
t i) HA t í y 78 
C. 74» H M< 
«SÉ 
linea de Vapsret lias 
o n a K © t é 
El rápido vapor eapaflol de 5.500 tonela-
das 
Capitán 1). Kmilio Ortiihe» 
Saldrít do (SU) ])u«rt(» loa martéi^áiaB 
sel» de'(a tarde, haciendo ósoala en 
C á r d o n a s , 
y C a i b a r i é n . 
Haidrá de oMo último paerto los vierne« 
á lft« seia de la maflBna,l egando & SAOXTA 
ol mlenio día, y A la HAHANA loa aAbadoi 
por la mañana. 
Se despacha A bardo 4 Informarán an 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de Mes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferrétei ía , Loza y Mer-
ftauoífts 15 cts. oro espaiiol la oarga. 
Tcroíoa de í abaoo de ambos puerr-
t>oa á la Habana 15 ola. oro espa-
ñol uno. 
fiMy 
y S o c i e d a d e s . 
SKCKKVAKIA 
UiVlbtiae s'ollelfaió don* I.U<SH Utmo* Albelda 
y <Mmea dai.llQaito' pot «xtrarlo d«l aartlfloado 
i>ú u»ro'JL',7.'i^ de la an<il/>a número 48:10, ex )edWo 
el'i? do ^pttemAre de 1081, ha dlipaasto al aeOor 
Presldeataque •« pabli^a't *a qaiivoo n i usvo* d/» 
un perlód'co diarlo de eit i eapltal; en eouoento de 
qtie traosiurride* tres días del dltimo añónelo «"u 
que se hubiese formulado op9oisi6n, ae expa<Ur& el 
duplicado «ollcliado, qaeliad.j anu'ido el extra-
Capi tán a i b c r n a u . 
Saldrá de este puerto S^RRK el 20 (te 
Junio DIRECTO para lea de T u! i 
O O R U S A , r f i * ^ ^ 
SA.i!íTAíi[üiflB. Liceo Artisüco y Literario 
BAKOBIÍOIAJILI 
^bxua l i de Mnro de 
i de la Oe'rM.. 
'V î.—1SI »ieorela»l«, 
SU»« ' 13-17 
Admite pa«aJetot para lo» r«f "v,,t—\ 
puerto». 
También admite un teito-da 8 M g » lljerá 
TABACO solamenl» pawi Corofi», C»^ 
diis y Barcelona. 
Laa pólizas de carga sólo «e aellarát» 
haata la víspera del día de salid». 
Para mayor comodidad de KM .Syes. pa-
N«Jeroa el vapor estará «ti átiado i loü mtu? 
lies de San José. 
Informarán SUB oonslgnátarloi; 
Xi. Manen** f C p . 
O F I C I O S 1 9 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA Of MORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
»L VAFOS 
MOKTERA, 
o a t p l * * » • i i . s l a » . 
Saldrá de cst» pneno el día 5 dt Jimia 
á las 5 da la Urde pal'» les d» 




Admite carga huta las 3 del» tarde del 
dia,dft»alld». . •ío3 fiJ ^oq n 
So despacha por ras armadores San Pe-
dron. C. 
• L Y Í L F O B 
d o Gfrtxan.a.'baooe. 
. 8K0B,B,VA»tÍL 
1.a t>\i'eotW j. Af ebt,» Xo»̂  tal i Ua naordado uuv 
el «aáloíonal Báile'dé íao Víoia» teig* t f loto el B.V 
de lo» . oonrteu^ea, obaerTindo.e V»« prftrenoioaei 
ígaletíte'i. 
1? Lo»:áodM txbiblriu 4 la entrad» el r>«lbo 
del presente mes, 
2? 3} admifiric traotenuíifj i>íB»la prtssnta-
ctón po* UB íonio. 
S1; Lo» üirect«r«» y IjooaiUtií dd lo» perlfoHeet. 
]»rfTi» iurltíioiiíti poii-íu wncnrrlr »l bcllie; 
Qaada siuprimldj oí csn|s coa lae aoeledades 
hsmi»i!iu por motivo .Je al'Oíys cometido* por per-
i>o?s « ttréfias i. las misma», titaláado»» miembro» 
dea 'la». V a h m tniiAÚ ¿,h fÚMÍ%h t 
El baile ieroilnará i u» tríi», bableado tren 
extWrdliiáHc C ÍB* dora pon* icmt>:esa eiaitrloa 
/ ios jcfiororf <u!uonrfo/il<*4 do la Habana deberii» 
pfüvecruo <l< I ticücr nortap vrullente «a la Te»or»<-
lía da U iíuc e lail. 
•> • 'foñatíi en ei lialle la ofauett» do Félix Croz. 
(Jaanab&'-óa nr»>o 38 d* 1903 -Fa í é r loo Pittarl. 
4UI 3-20 
Caiopallía HaÉiirpesa kmmm 
X . I I 7 B A D B L A S ANTZX.X.A8 
7 O O L F O D E M S X X C O . 
ü-i ÜAWBUHQO e) » j 2i de cada moa, para la 
HA B Afir A con aírala es AMBÁ BSP. 
L» Ssipífga admite igsaimeDi,e oarga país. £St-
lacasas, Cárdenas, Cidniaegos, Santiago de Oaba y 
analqnler otro puerto do la oosls Serio j Sor de "# 
Ula de Cuba,siempre qa«. baya l« oarga «uRolen » 
para ameritar la eiaala. 
El vapor correo alemán de 1818 toneladas ALLEMANNIA 
Capi tán BoDath. 
Salló de Hambnrgo, vía Amberes, el 30 de Abril 
y i» eepera en e»ts puerto al 2t do Maro. 
Ul rapor correo alem&u de 5751 tonelada» 
C a p i t á n W A G N B R 
8altd de Uamburgo el !ü -le Ma/o y se espera en 
la Habana »obre el 25 do M Ej o. 
E l yannr círrea a'fttráu da 1991 tona'adaa "HUNGAKIÁ" 
C a p i t á n J A C M E L 
Procedente de Kingston, se rapara en- la Halmua 
sobre el 24 de MAJO, 
AliVHBTKNClA lliíPORTANXS 
íS«ta Kmpresapone & le dlaposioión da lo» teüo-
rea cargadores su» vapores para recibir oarga ea 
sno i más puerto» de la eosta Ni>rla y Sv? á a l » 
Ula de Ouba, slemnre-que la carga >iae se oíreiuia 
i>ea suficiente para amarttar H eec&la. í>loh« carga 
en admito para HAVRíS y HAEÍUÜK^O y tef^ 
bíán pora cualquier otro punto, edá tnísbordo su 
Cafre <i Hambnrgo & convenleaola de la ttmp!-«ka. 
P»!a mi» pormenores dirigirse í sa» mins'.gikñtii 
lo» 
DE 
BANCO iVMilONAL M € U U 
(lyotional etsmU o i O t t h á f 
OAr.LM »>Sc Cl í l i i . XÓTiKítr, '¿1, HABIMA 
Hac«i iMh Mssí» dé üpkJac!onw toneo-
rioft ••• ••• " 
Expido oarjlías de crédito par» w<J<u J«« 
citiuades del muado. 
Hace pagos por cal>ie y j^ira ¿obré la* 
odnolpalea poWacíonos de lo* Eetado» üai-
dow, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitana de provlnolae/ywlemás .pue-
bl̂ a dt l* yeulusnla, isla* Italearos y Oa-
S f i ^ f e X l A ^ - t o ' 
Ofrece ctlM d« ^ o r l d á d par» l« iK^rd* 
í« ^ulorcs, alhbjás ó dinero. 
Aáíxdte «ti »n Caja ^^Ahorros, ,«wi«tkiul«r 
onutldad «ntc no haje do clneo ptfso» y abo-
llará por ellos «I Interés de tfM ' por electo 
áííú»^ siempre ̂ tte-cl depAirtto ée haga por 
un periodo no menor de tres meses. r 
Admite depósitos aplaiotljo de tres ó 
más meses abonandu intoroses conveneJí^ 
aale». 
HaOe págos y cobros por cuenta »gén» y 
«pera Ignalmeuto en sus saoursales de Sftn-
l ige á.* Huba, Cloufnoge* y Matanaor. 
C T.\2 rtyv oi ^ >'T 
m 
Capitán QUNZALKZ. 
Saldrá de este puerto todo» lot U I 8 » 
COLE 5 á 1«B 5 de la Urde p«ra U» do 
con 1» Biuruî ntM tarifa de flétlft 
PAKA 8A«1?A Y OAl í íAHl í l» . 
(LKS 8 arbs. 6 la» 8 pU» eibieo»,) 
víyeíes, íevrotérl» ^ 161». 30 cts. 
Moritaaoiafi 50 „ 
VKUUÍO» UK TABAdU. 
De áMbot puerto» par» 1» / ,>r. ñ t . 
M » b á n a - » . . , . . - w S** 
(Ksto* pnoioe son m oro •spafiol) 
Ptra mis taforwn.didgtr»* t iwa armaftesas 
««» »e4re rt.6 
áVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento i reeleute» y UÍÍÚUSB • 
..j» dlapo»lolone» der Br, Adralolatrador de la» 
Aduana» de Ouba. »9 Ttaga & lo» («Bore» «ae no» 
farorescan «on sus embarque» en nta»tto» rapor»». 
»e sitrau beoer ooustar en los éonoelmlen to*, «1 
peso biulo y el ««l<>r de la» meíoanot»*. p »•• ktu 
»»te requUlto, uo no» k»»4 p<>»lbltt admitir d»»W* 
doeumento». 
Habana Jallo C» IkiU. 
«ta. 556 ' V8 | Ab 
I S L A D E P I N O S 
Bl vapor correo 
I S L A DJS C X J B A 
Capitán R, Blaooo: SaldrA da B j ; 
l abanó para Jftoaro y Naev» Geroüa 
los Janes á la» H de la noche, wtoY-
Dftndo de dichos puerto» loa joevi»8 á 
las 12 de) di» para el surgidero de 
Batab&Dó en el onal amanecerá íoe 
vierneH para conectar eon eltrea de 
la manan». 
.Para más informes sna ooneigaat»-
rios Teniente Rey 23. 
O 822. . 20^11 H ? . 
Gobieíno de la República de Cuba 
i t i i tótMito i* la Úm% ile ia Halimt 
/Jwfcawa Mayo 29 íífi 1902. 
A V I S O 
Se sftea á pú'blioa subasta e) eenrloío do 
transporte por carros y lanohss de las mar-
(»nel»s, sujetas ¡i fianza, conforme á la* 
condicione»que ostán tle maninesM en >» 
oficina del Jefe de Aimacciifis aflanfados. 
Dleho aeco tendrá lugar el día lude1 J a -
niche liiOi, admltióiidoaelaB proposiclonefl 
hasta las tres p. ra. do dicho día, por el Je-
ftNde AlraííCerea, el qa» la« abrirá y leerá 
páblicamente, para dar cuenta de ollas al 
nefior Administrador de l» Aduana quien 
se reserva el deteoho de rechazarlas si »«C 
oonTlulese al aei'Tlclo pablico.- J . Kius Ri-
vef» . :_ 89H 3'3} 
m MáS CéNAS! 
^Uáttlnja 'nSTltÜA AMRktüÁNV para _ para t«-frarciéí Mr. 
LaU¿!ltltL_ 
fllr el cabello y la littna dal iureotor 
Botg, ijB.eda Ufi Muí en \\\ mianto y »a asegura »o 
ser perjndleui a U taiaa, unte} al afutrarlo qa'ta 
la oMpa.y 1» «reaujAu >l« 1\ oabrta,-!» h*o* lenacíf 
r U de»aalvo»u^>lof ualoral. Ni ba* o.oealdad 
de TeWMi.> ítSnlr lubt* qa» vuelva k nacer el ca-
be 1». EJ el m í j i t dial mando y 1» mí* barata. Sol» 
bueata un ne»o ¿Ui.a. Ka 1» misin» «e tiDa oontan-
áo con un p^uoqal Inteligente.f se p a ^ dom'ciUo. 
AgúaMaratiro»»: va«l'Te la {"'•«"t'tl do 15 ano?, 
el eúcl» beímoMYfféf oo. VAIO 'l\oeaUTO» plaU. 
Solft,cun mojw.ía P^nl» do la .»bivill«ta en dlaht 
ar-i* y pasoiU poi aoariv doU ol oálie hsrmooo y 
¡uiV« »ln <laB«r en lo m&» miulniíi. 
I>efi4»llopriuüipai: O'Aoillf 4i, tlelfla da topa» 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y se venden pssajea para 
lo» vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de eeta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymoutb) y H AM-
A G O . 
1 
E L VAPOR 
Haldrá de Ua'ahaud 1 todos lea 
lap cinco de. la Ur^Of d-ií5lKlL4ltl!l,P11,~ 
del tríu de pasnier^,. empezando 
día 10 delcerrieatc raesTdEoe£»> 
Coloma, Pánta deCkrtas, Batlfa y 
llevando carga y pasafere^ 
Retornará do tnrlM-í A laa ocho ds> i4 
mafíana toilos le^ «ñ > •' ••«aále* V j ^ T ' 
tos para llegar 5 i iKi-tx. U ; S W T w W » ' * 
teeporlamafiana. 
Para mgg Informe» en Qftu^i bSk ^u-i..-. 
galMuw, Enero 2 «« i » 
AÑtj^UIO.-LlCÍTAiJlON PARA constVúQoíón du Ifts ápiobbesj de cua-
ti o pnenre» en ol prlmp.r tramo 'del Cacalno 
de Placetas á .̂auott Sptiitu».- i>eparta-
raento de obraa Póblicaí. Jotaiuru de 
Santa'Clara.—Mayo 10 de 1002.--Ba6ta 
las dos do la tarde del día 14 do Junio do 
11102 ee leciblrAn en efcta ofioina, ca-
lle de Saucii SiÁrilos número 36, propoei-
cioiios on püugos «oTradoa para la -cong-
trnccíóu y áfliinado do loe Ppi oches de cua-
tro puertee en el primer tramo dol Camino 
de Plecetas S Hanctí Splritua, -LasipTOpo-
elolonee serán ablertta y Unidas pdWloa-
mente á la hora y focha mencionadas. _Ett 
esta oficina y.en la Dirección genera^ H a -
bana, so fw'ilitaráu al que. lo Bollcitdí loa 
,' on^cics de enndlolones, modelos en nlanco 
• . n^ntoa Informes fueren nec6»arloa»-—W-' 
i j u s l O. Palmer, Ingeniero Jefe. 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO SI DE MAYO DE 1902. 
EL CONGRESO 
¿Para qué está reunido el Oon-
greao! Esta pregunta conrre vien-
do, de una parte, la labor á ,qne se 
entregan las Cámaras, y de la otra, 
lo que dispone la constitnoión del 
JQstado. 
Previene é s ta qne ordinariamen-
te se reúna el Congreso dos veces 
a l año y funcione durante cuarenta 
d í a s hábiles por lo menos en cada 
legislatura, una de las cuales em-
pezará, el primer lunes del mes de 
AbrU y la otra el primer lunes del 
mes de Noviembre. Habrá tam-
bién sesiones [legislaturas] extraor-
dinarias en los casos y forma que 
determinen los reglamentos de los 
Cuerpos Colegisladores y cuando 
« l Presidente de la Eepública las 
convoque. E n estos casos, es de-
«ir, en los de legislaturas extraor-
dinarias, el Congreso sólo se ocu-
pará del asunto ó asuntos que mo-
tivasen su reunión. 
Ateniéndonos al texto constltu-
elonal no es posible considerar la 
actual reunión del Congreso como 
una legislatura ordinaria: han em-
pezado las sesiones en la tercera 
decena de Mayo y no en la primera 
semana de Abril ó de Noviembre. 
Se dirá ^que había imposibilidad 
material de que la legislatura diese 
principio este año en el primero 
de aquellos plazos, puesto que la 
^República se constituyó hace pocos 
días; pero el argumento sólo ten-
dría pleno valor en el caso de que 
dfuese condición sine q u a n o n para 
l a vida del régimen que al instau-
rarse éste inaugurase desde luego 
sus. funciones el poder legislativo. 
Y aun así la dificultad era fácil-
mente sorteable, pues bastaría con 
que el Presidente de la Bepública 
convocase al Congreso á sesión 
extraordinaria. 
Esta convocatoria no existe, que 
nosotros sepamos, ni puede existir, 
dado que en tal caso el Congreso 
solo se ocuparía del asunto ó asun-
tos que hubiesen motivado su 
reunión, y no de todás las cosas que 
vienen en mientes á senadores y re-
presentantes, como está sucedien-
do, sin que sea un obstáculo para 
~ ello el que en ocasiones se contraríe 
el espíritu y hasta la letra del Có-
digo Fundamental. 
Mas partamos del hecho consu-
mado, que es el funcionamiento de 
las Cámaras, y aceptándolo como 
tal, procuremos que esta reunión 
preliminar, de oportunidad y de 
legalidad dudosas, no sea del todo 
estéril, ni dé margen á comentarios 
euya severidad ó ironía cueste trá-
balo atribuir á falta de justicia. 
L a disciplina y el método son 
las condiciones de toda labor or-
denada y fecunda, y para los orga-
nismos colectivos constituyen una 
y otro, en igual grado, la necesi-
dad primordial de su existencia. 
E n las Cámaras no hay dirección 
ni espíritu de continuidad. E l he-
cho es perfectamente explicable 
por el estado de desorganización 
de los partidos, por la anemia de 
doctrina política de que todos pa-
decen, por la fa[ta"atr\efe» J po* 
l a carencia de preceden tea. i o n 61 
remedio inmediato á * a ) sítnaeiól 
«s imposible, pero mucho podría 
remediarse si las Cámaras tnvie-
deliberar y resolver; es decir, si se 
rigieran por un Reglamento. 
Por interés mismo del respeto 
de que debe vivir rodeado el Con-
greso convendría que represen-
tantes y senadores aplazasen toda 
Iniciativa de carácter legislativo y 
todo debate de sabor más ó menos 
parlamentario, y se dedicasen aho-
r a exclusivamente á preparar y 
discutir el Reglamento interior de 
su respectiva Cámara. E s su pri-
mer deber. 
Sabemos que h a y nombradas 
comisiones que se ocupan en esa 
tarea, pero dado que por ahora no 
hay ningún otro asuntó de carác-
ter urgente qne solicite la atención 
del Congreso, salvo uno 6 dos pro-
yectos sometidos á su examen por 
e l Poder Ejecutivo, lo prudente y 
discreto seria acordar abstenerse 
de promover debates y de presentar 
proposiciones de ley—y hasta de 
pedir datos al gobierno á no ser 
en casos particularísimos—hasta 
tanto que no haya un Reglamento 
.que regule la forma en que han de 
ejercitar las Cámaras las funciones 
que les atribuye la Constitoción 
del Estado. 
Con ello ganarían todos, y más 
que nadie el Congreso, dado que 
é s t e debe ser quien mayor interés 
tenga en vivir rodeado del respeto 
y apoyo de la opinión pública. 
TA PRENSA 
Hícolo asi Pérez , avisándolo á la po-
lioí» seoreta, qué aoadió 6 I» seSal 
convenida con el cantinero a l entregar 
el dinero: siete palmadae, dioiendo en 
alta vos: "Áhí va refreeoo." Fresen-
tárense dos hombree de color entregán-
doles el dinero el cantinero y haciendo 
la señal convenida; pero huyeron lle-
vándose el dinero, sin qne pudiesen ser 
oapturadoB. Oréese qne son timadores 
y los verdaderos seonestradores del 
nlfio. 
Algo tardó el cantinero en dar la 
señal convenida. 
Pero quizá no haya sido todo tor-
peza. 
Porque puede suceder que á esa 
tardanza v á la entrega del dinero 
pedido deba el señor Pérez el res-
cate de su hijo, amenazado de 
muerte. 
Ese telegrama tiene una segunda 
parte, que dice: 
U n conocido capitalista de esta oin-
dad recibió ayer una carta en la qne 
se le amenazaba de mnerte si no en-
tregaba en nn logar qne se le designa-
ba, doscientos centenes. Dando mues-
tra de nn valor poco común, el aludido 
sefior acudió al lugar de la cita l le-
vando nn revólver en ves de dinero. 
No se presentó nadie. 
E s extraño que el colega no haya 
sustituido la frase "conocido capi-
talista" por la que tiene para estos 
casos:: 
"Ricacho español." 
E l estilo de E l M u n d o degenera. 
á E l M u n d o desde Telegrafían 
Oienfuegos: 
Ayer recibió por correo Amaro P é 
rea—este sefior es el padre del nifio 
seonestrado—nna earta pidiéndole 00 
oentenes y dioiéndole qne sería la últi-
m a petición. Af iadíase en la carta que 
entregara la cantidad al cantinero del 
o a í é E l Diluvio, anoche, durante la re 
treta que se celebraba frente al café 
situado en la calcada de Dolores. 
Donde más se echa de ver este 
cambio es en su editorial de ayer, 
en que hay párrafos como estos: 
U n apasionado, nn ciego es quien 
diga que la Cámara de Representan 
tes va sobre aciertos en el curso de su 
desenvolvimiento. Parece que en ella 
todos tienen prisa por darse á conocer 
qne hay un desórden en la i lustración 
política de las mayoría»; que su sala 
respetable, en donde se respira con di 
Acuitad, á veces, es el teatro de gran 
diosas pantomimas en donde son vol-
canes de cartón los actores. Y los pro-
blemas políticos serios, se abandonan, 
y por abandonados se agravan, míen 
tras va l levándose, de error en error, 
al corasón del pneblo que confía y es 
pera, una duda y nna confusión: ¿es 
qne la Cámara va tomando posiciones 
contra el BjeontivoT ¿Es que todas 
las Cámaras del mundo republicano 
tienen por objeto ir contra el Bjeon 
t i v ó T . . . 
Eso mismo venimos diciendo 
nosotros. 
Sin necesidad de que el Ejecuti-
vo nombre á ninguno de nuestros 
redactores Director general de Ins-
trucción pública. 
Tienen que leer las siguientes 
observaciones de E l N u e v o P a i s , 
que el colega titula "Para salir de 
pobres." 
Bn las Aolaraoionet que en otro lu-
gar de este diario insertamos, puede 
verse cómo á los inspectores especiales 
de escuelas se les ha privado del suel 
do durante las vacaciones, porque en 
ese período del aüo no trabaian, y el 
sueldo no es más que la remuneración 
del servicio que presta el empleado. 
Ahora bien: los Senadores y Repre 
sentantes, de los 365 d í s s del año sólo 
trabajan 80 días; lo que no impide que 
se havan señalado un sueldo anual de 
$3 600 oro americano, que equivalen á 
$3.960 oro español, á percibir por men-
sualidades, ó á $49.50 por cada sesión, 
asistan ó no los legisladores. 
Los empleados de Instrnooión Pú-
blica trabajan todo el año, y por eso 
cobran su sueldo todos los meses. Los 
maestros, durante las vacaciones, tie-
Í
oen ocupaciones, tales como estudios, 
¿S^menee, etc., exigidas por las leyes 
ftejjcamo. Para ello* 
aesoauso y es justo que cobren. 
Los Senadores y Representantes— 
si se cumple lo que desean—trabaja-
rán 80 días y cobrarán 365; debiendo 
tenerse además en cuenta que—á dife-
rencia de los funcionarios públicos de 
plantilla del orden judicial y «tros á 
quienes justamente se les prohibe— 
podrán aquellos ejercer las profesiones 
ú oficios lucrativos que tengan. Ca-
nongías como esas no han sido hasta 
ahora conocidas en ningún país del 
mundo. 
B l Secretario de Instrucoión Públ i -
ca ha suspendido los sueldos de los 
Inspectores especiales de escuelas du-
rante las vacaciones, porque pagarlos 
equivaldría á despilfarrar diez m i l pe-
«oí, estando el país pobre y su produc-
ción sgonizante. 
Los legisladores, con los sueldos 
qne pretenden asignarse, cobrarán 
$383.420 oro español al afio; y como á 
80 días corresponden $85 360, resulta-
rá que les pagaremos $298.060 por los 
285 días del afio en que no harán nada. 
P a t r i a ha suspendido temporal 
mente su publicación mientra* 
liza reformas en su imprentar 
Deseamos \ ^ pronta reaparición 
del Zaí imado compañero. 
L a cámara de representantes ha 
estado por fin tolerante con el se-
ñor Xiquós. 
Este ciudadano habló cüanto qui-
so, braceó más que las aspas de nn 
molino, dijo enormidades, sin qne 
se hundiera el firmamento ni tem-
blaran las esfera». v 
Y el sefior Estrada Palma donde 
estaba. 
Y los republicanos de la mayoría 
tan enteros ó más que antes de 
que hablara el señor Piqués . 
¿No lo ven ustedes? ¡La libertad 
es un gran revelador! 
Con ella se manifiestan los carac 
terés tales como son, el fondo de 
las cosas sale á la superficie y se 
desvanecen las prevenciones y los 
miedos. 
Estamos seguros de que el señor 
Xlqués no ha de causar ya ningún 
terror á sus compañeros. 
H a rectificado á Thiers afir-
mando que las repúblicas deben 
ser radicales ó no serán, y esta 
luminosa ocurrencia, después del 
contraste qne ofrecen las re-
públicas de México y Buenos Aires 
en frente de Santo Domingo, V e -
nezuela, Haití , Colombia, & &, 
coloca al señor Xiqués dentro del 
verdadero punto de vista y nos da 
sus exactas proporciones. 
• 
Los efectos del discurso del señor 
Xiqués se han traducido inmediata 
mente en esta satisfactoria noticia 
que tomamos de un periódico. 
Ayer vis i tó al sefior Estrada Palma, 
el conocido banquero de esta ciudad 
Mr. Henry Bunken, jefe de la podero-
oa de H . Upmann y O* 
B l sefior Bunken en el curso de su 
entrevista con el Presidente de la Be 
pública, manifestó á és te la fe que 
abrigaba por el éx i to del nuevo go 
bierno del país y la absoluta aonflan-
ea que le inspiraba el porvenir de ana 
tierra á cuya suerte estaba ligada la 
casa de banca que representa, desde 
hace medio siglo. 
Los señoras H . Upmann, en demos 
traoión de esa fe y de su confianza, 
acaban de contratar la construooión 
de un hermoso ediflolo para instalar 
sus Ofloinas y se proponen gastar en él 
la suma de 200.000 pesos oro. 
A l retirarse el sefior Bunken, puso 
á disposición del jefe del gobierno on 
baño, los cuantiosos intereses de que 
dispone. 
N ingún síntoma pueder servir de 
termómetro para jnegar mejor la opi-
nión qne en el mundo de los negocios 
se tiene de la Bepública de Cuba y de 
los hombres que es tán al frente de 
nuestra cosa pública, que las francas 
y entusiastas manifestaciones de los 
señorea Upmann y Ot 
Premio mejor no podía estarle re-
servado á la benevolencia observa-
da por la Cámara de Bepresentan-
tes con el elocuente orador cama-
güeyano. 
Permitiéndole desahogarse ha 
volado el único polvorín del radi-
calismo y con sos nubes de humo 
se han desvanecido las últ imas des-
confianzas del capital. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
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n m m m m MONDO. 
NOTELA POR 
P 0 N S 0 N Dü TERRAIL. 
(Kita novela, pnblioada por la 
oa(a;'edftorfeI de Manooi, ae vende en La Moderna 
Poesía, OblapoI85.) , 
(CONTINUA 
—Pues digo qne pago el ajenjo,—si 
es qne tenéis ganas de tomarlo. 
— V a y a el sjenjo,—respondió el bre^ 
t ó n , que no sabía rehusar n i n g ú n ofre-
cimiento. 
Biohard saludó á Meriadeo. 
— j Y vos, capitán, — dijo, — no me 
honraríais levantando el codo con no-
sotrosT 
—Con mucho gusto, si no vamos 
muy lejos, pues es preciso qne me re. 
tire á mi habitación. 
— A dos pasos de aquí, al café d é la 
!ltArcada.,, 
Y echaron á andar. A l extremo de la 
calle se encontraron con nn hombre 
qne Iba en sentido contrario. 
—¡Oómol — dijo Biohard, isolsvos, 
Celestino? 
—Buenos días , Biohard.—respondió 
/el paseante» 
I 
E r a nn hombre viejo, pálido, de mi 
rada profunda y brillante. 
Meriadeo le observó atentamente y 
se eztremeeió. 
—¿Dónde bueno!—dijo Biohard. 
— A dar un paseo. 
—¿No queréis tomar nn ajenjof 
—Gracias, no bebo, y además llevo 
mucha prisa; hasta la vista. 
—Hasta la vista, Celestino. 
Mientras se alejaba el otro, Meria 
deo murmuró: 
—Me parece qne yo he visto á ese 
hombre en alguna parte. 
— B a un pobre diablo, nn magneti 




—¿Y se llama f 
—Celestino Manbert. 
Meriadeo hiao nna exclamación. 
—Be él ,—dijo,—es el qne yo busco. 
Y dejando bruscamente á Bicard y 
Perdiool absortos, dirigióse preeípíta 
damente detrás del magnetiaador, 
X X I I 
Meriadeo corría, mientras qne el 
magnetiaador Celestino Manbert mar 
chaba tranquilamente, pero como lie 
•ase a l primero mucha delantera, é s t e 
le v i ó volver la esquina formada por 
las calles Booher y Laborde, y después 
desaparecer en una casa de mala apa-
riencia» ; 
Acabamos de decir que el capital 
está ya seguro en Cuba. 
Pero ahora es menester qué lo 
estén también las vidas. 
Y éstas, hoy por hoy, son las que 
corren mayor peligro. 
E l telegrama de nuestro corres-
ponsal en Cienfnegos anunciando 
qne acaba de aparecer ahorcado en 
la orilla del mar, el niño de 12 años, 
hijo de D . Amaro Pérez, á quien 
fué secuestrado hace algunos días, 
no deja lugar á dudas. 
Da nada le sirvió al pobre padre 
acudir á la autoridad ni entregar 
después el dinero qne le exigían. 
L a infeliz criatura fué bárbara y 
fríamente asesinada. 
E s imposible contener nn extre 
mecimiento de horror ante hechos 
de esta naturaleza. 
Venga, venga pronto ese aumen 
to de la Guardia Bural que nos 
anuncia L a 9 i § m t i é n f aunque ha-
ya periódicos que califiquen de 
"desdichados" á ios que lo piden, 
como califican de "ricachos" á los 
que tienen algo merced á su traba 
jo y á su ahorro. 
IKBLáTEERft T ESFAÑ& 
Por considerarla de interés publica 
mos á continuación la carta qne ha di 
ricrido al T»»»««de LiOndrea. al • m i n * » * » 
historiador inglés Mr. Martín Hume. 
Dice así: 
"Muy sefior mío: Esperaba que al 
guna otra persona, y no yo, iniciase un 
movimiento por el cual muchos ingle 
ees amigos de Bspafia y su pueblo, 
pudieran enviar colectivamence un 
Mensaje de simpatía al joven Monarca 
que el 17 de Mayo asumirá la respon-
sabilidad del gobierno de su país, núes 
tro antiguo y natural aliado. 
L a dignidad, la magnanimidad que 
ha caracterisado la actitud del pueblo 
español durante y después del gran 
desastre nacional, han sido una sorpre 
sa solamente para los que no conocían 
sus altas cualidades. S a paciencia ba-
jo el peso de las oalamnias de que fue-
ron víct imas sus soldados ante una 
persistente rebelión, es tan parecida á 
la que Inglaterra observa en circuns-
tancias semejantes, que aún los ingle-
ses, qne fueron injustos contra una de 
las más simpáticas rasas europeas, no 
dejan de ver cuán digna es de oonser-
A l a s 3 20 se abrió la ses ión de 
ayer. 
lomediatamente^de leida y aproba-
da el acta de la anterior, se concede 
la palabra al Br. Baca para nna enes-
tión previa. 
B l Sr . Boas: No vengo á lucir él taco, 
como dijo mi compañero el Sr. X iquós , 
vengo á proponer no perdamos tiem-
po en disgresiones y discursos que, 
además de resultar iato$ost nada ense-
nan. Qne los qne hagan uso de la pa-
labra no se remonten á la luna pera 
examinar asuntos qne hemos de resol-
ver en la tierra: trabajemos más y h a 
bienios menos. 
E l Sr. Martines Ortir: P a r a traoqui 
Hzar á la Cámara he de decir que el 
Beg lamento está concluido y ya entre-
gado á la imprenta. B l próximo lunes 
se repartirá á los Sres. Bepresentan 
tes. 
Léese nna modión de los Sres. V I -
lIoendas(F.) Duque Estrada, Martí 
nea Boj as y Kúñez, pidiendo que mien-
tras no haya Reglamento no se discu-
tan más mociones ó proyectos s inó vi-
nieran con carácter urgente del Eje 
cutivo ó del Senado. 
E n vista de la» manifestaciones del 
Sr. Martines Ortis, respecto del Regla-
mento, es desechada aquella moción 
por votación ordinaria. 
Proposioión de carácter preferente. 
Los Bepresentantes qne suscriben 
ruegan á la Cámara apruebe la si-
gaiente proposioión: 
Artículo único: Se concede una pen 
sión vitalicia de 6 000 pesos oro ame 
rioano anuales á todos los que hayan 
desempeñado el cargo de General en 
Jefe del Ejército Libertador. 
Boa», Núfiez, Yilluendas ( F . ) , Pove 
da y Corona. 
A petición del Sr. Oafiisares queda 
sobre la mesa, por ignorarse ouántos 
ocuparon aquel cargo. 
Los Sres. Leyte Vidal , Y í l luendas 
(F.) y Ferrer ruegan á la Cámara, en 
moción, que acuerde pedir á los Se 
oretarios de Estado y Justicia relación 
de las propiedades rústicas que se ha 
yan inscripto desde Septiembre del 98 
hasta hoy, inmediatas á la Bahía de 
Ñipe. 
A s í se acuerda por votación. 
Los Bepresentantes Sres. X i q u é s 
Loypaz y Borges presentan una mo 
oión rogando á la Cámara se fije en nna 
comunicación fecha 29 del actual por 
la que, violando nn precepto constitn 
cional, se prohibe la publicación de un 
periódico, y piden se dirija la Cámara 
al Ejecutivo interesando la revocación 
de la orden. 
E l Sr. Núfiez pide quede sobre la 
mesa. 
E l Sr. Garmendía: Por ser de gran 
interés pido se resuelva mafiana mis 
mo. 
E l Sr. Loynaz: Por tratarse de la 
libertad de la prensa, una de las más 
fecundas libertades de que gozan los 
pueblos, es urgente se discuta hoy. 
E l Sr . Presidente pone el caso 
votación y se acuerda la discusión in 
mediata. 
E l Sr. Xiqués: Hablemos poco á Ver 
si olvidándonos un momento de que 
somos latinos adquirimos hábitos an~ 
glo-sajones. Hay quien quiere poner 
trabas á la disensión de este asunto 
No puede aplazarse: se trata de la l i 
bertad de imprenta, que es inviolable 
Bien dijo Víctor Hugo: " E l diámetro 
de la prensa libre es el diámetro de la 
civilización." («Lee la comunicación del 
Gobernador Civ i l prohibiendo á don 
Bioardo A m a n t ó la publicación de Mi 
Reconcentrado.) 
Lee el artículo 25 de la Oonstitución 
que autoriza á todos los ciudadanos 
para expresar su pensamiento habla-
do ó escrito sin previa censura, y di-
ce: Este Gobernador no es de esta 
época, es de la del coloniaje. Y o ad-
miro las grandes cosas españolas; pe-
ro las malas españolas, inglesas ó chi-
na», laa «-ooliaiiu. Oo falMOl» dC la h.QT-
mosa libertad de imprenta y aquí no 
debiera haber ni un sólo Bepresen-
tante que hiciera uso de la palabra en 
contra de la moción; sólo debiera ha-
ber pechos entusiastas que defendieran 
esa libertad. Tenemos costumbres mo-
nárquicas]; hay que extirparlas. He 
visto que al Sr. Presidente se llama 
"Excelent ís imo Sefior," y que en una 
moción se ponía al pie: "Palacio de la 
Cámara," Bastaba llamar sefior ó ciu-
dadano al Sr. Presidente, y llamar 
Salón á la Cámara de Bepresentantes, 
Aquí todos los gobernantes se creen 
Reyes y expiden ukases. . 
Buega á los Sres. Bapresentantes 
que para honra de la Cámara voten 
con él. 
E l sefior Font: No puedo acceder a l 
deseo del señor Xiqués porque la Oá • 
mará legisla perú no gobierna. Este 
debate es continuación del de ayer 
porque la moción de ayer como la do 
hoy violaban losprinoiní'— " — 
no somos T A " - • - ^ . « • « 0esotros 
^«uvionarios ni soslsnsdores 
ha manifestado que hoy se d iscut irá 
la proposición del sefior Garmendía , 
que dice así: 
Bnego á la Cámara acuerde que to* 
das las leyes militares ó civiles ema-
nadas del poder interventor que se 
opongan á la Constitución de Cuba 
cean derogadas hoy mismo.'' 
Hoy veremos. 
varia como amiga, aun pres"*-' . « aa ta tradición espafiola; somos repu-
_ r-'M,*íe.n<*0 blioanos; no sentimos la nostalgia co-
lonial. Soy partidario de la libertad de 
de que las más alt* 
xa varias Veces he dicho que Espa-
ña está progresando de Una manera 
qne pocos conciben. La tranquilidad 
del país, digna recompensa de la sa-
bia moderación d é l a Reina en los die-
cisiete afios de su regencia, ha eido 
más beneficiosa que todas las medidas 
legislativas en los últ imos setenta afios. 
Todo lo qne él pais neosiita ahora es 
la continuación de ese estado de cosas. 
L a gente en Bspafia como en Inglate-
rra, ha perdido sa fe en ü é r o s cam-
bios políticos; pero el Gobierno de A l -
fonso X I I I será tan prudente como ha 
sido el de su madre, y empezará nueva 
era de progreso social y de ilustración, 
que harán la felicidad y prosperidad 
de millones de súbditos respetuosos 
que han sufrido mucho sin colpa suya. 
Muchos ooraaones Ingleses simpati-
zarán con el joven Bey sobre quien 
va á caer esa pesada carga, y tanto 
él como su pneblo, merecen se les en-
víe nn mensaje que les lleve aliento 
y esperanza, desde este país siempre 
pronto á decir una palabra de simpa-
tía á nna nación qne lucha penosan-
mete por elevarse é ilustrarse. 
De usted seguro servidor,. 
MARTÍN HUMB. 
la prensa, de la libertad Sin rsstric 
clones y quiero que se cumpla el ar-
tículo de la OonetiEnoIón para que la 
libertad de pensamiento se manifieste 
en todos los ámbitos de la Is la . 
Ext iéndese m consideraciones de 
orden político y termina haciendo 
constar que siempre ha protestado y 
protestará de las extralimitaoiones de 
las autoridades, pero que no apoya la 
moción porque la Cámara no debe fijar 
orientación al Ejecutivo. 
Rectifican ambos oradores y tercian 
en el debate loa represaatantes seño-
res Bisquet, Loynas y Borges, en pro, 
y Kafiez, en contra. 
E l sefior Loynas: E n Vista de las 
manifestaciones de que se hará valer 
el artículo 25 queda retirada la mo-
ción. 
E l sefior Presidente levanta la se-
sión al mismo tiempo que el sefior Gar-
mendía pide se prorrogue por 10 minu-
tos y se dé lectura á un proposición 
que tiene presentada. 
E l señor Presidente: He declarado 
la proposición del señor Garmendía no 
urgente. 
Se levanta la sesión. 
E l señor Presidente de la Cámara 
Meriadeo pudo por fin alcanzarle. 
—Bb( sefior,—-le dijo. 
Nadie Je contestó. 
Entonces el capitán entró en la casa 
dirigiéndose hacia la escalera. Del 
quinto ó sexto piso llegaba el ruido 
sordo de un paso fuerte y sosegado. 
Meriadeo repitió su exclamación. 
— B h , sefior: 
Entonces nn hombre asomóse y pre-
guntó con vos inquieta: 
—¿Be á mí, á quien llamáis? 
—Sí.—dijo Meriadeo, subiendo ace-
leradamente. 
Celestino Manbert, se había apoya-
do en el pasamano y miraba con nna 
ooriosidad, llena de recelo, al capitán 
que subía con gran precipitación. 
Meriadeo se reunió á él. 





bert miró á Meriadeo con mayor aten-
ción. 
—¡Ahí—dijo—Sois quien hace un 
momento estaba con Bicard. 
—Precisamente. 
Celestino pareció esperar entonces á 
qne Meriadeo explícase el objeto de su 
vista. 
Es te á sn vez preguntó: 
— i Estáis en vuestra casa, aqníf 
—Sí , sefior, desde hace dos días. 
*-Yo quisiera hablaros seriamente, 
CONSEJO PBOraCIAL 
Ayer, cómo estaba anunciado, cele-
bró sesión este organismo, bajo la pre-
sidencia del sefior Portuondo (don H i -
lario) y concurriendo los señores A y a la 
(don Rafael) Casquero, Arengo, Telle-
ohea. Chapla (don Guillermo) Casada, 
Taboadela, V a l d é s Infante, Campos 
Marqnettl, Prado, Sánchez Osorio, Pé-
rez García, Boea (don Alfredo) Hoyos, 
Beal y Hernández Mesa. 
Leida por el Secretario Sr. Ayala , el 
acta de la ses ión anterior, fué aproba-
da, quedando enterado el Consejo de 
nn oficio del Secretario de Goberna-
ción, ofreciendo su oooperación al nue-
vo organismo. 
A propuesta de los sefieres Prado y 
Sánchez Osorio se acordó solicitar del 
Gobernador Civi l de la Habana, la de-
s ignación de dos empleados qne auxi 
lien al Secretario del Consejo en sus 
trabajos. 
Los señores Prado, Ayala y Sánches 
Osorio presentaron nna moción pro-
poniendo el nombramiento de nna co-
misión que se encargue de redactar de 
un proyecto de presupuesto y acordar 
todo lo que se refiera á la instalación 
del Consejo. 
Puesta á discusión, el sefior Va ldés 
Infants consumió un turno en contra 
por entender qne el Consejo antes que 
nada debía averiguar cuáles eran sus 
ingresos y egresos, pues existen cier-
tos establecimientos como la Esencia 
de Artes y Oficios, que deben ser ad-
ministrados por el Consejó. 
E l sefior Hoyos: E s oportuno que 
tormulemos el prceupúesto, y oreo qne 
el Consejo tiene elementos bastantes 
para su sostenimiento, pues existen el 
arbitrio de pesas y medidas que no es 
nn servicio municipal, sino provincial 
y que nos daría una entrada de quince 
mil pesos anuales, los Derechos Fia 
cales que produjeron al Estado 314,702 
pesos en el ejercicio de 1900 á 1901; la 
expedioióa de Ucencias para portar 
armas, que hoy está á cargo del go-
bierno civil, y que produjo 2,831 pesos; 
las concesiones mineras 3,256 pesos, 
etc., etc. Con todo esto podemos con 
tar para cubrir las atenciones del go-
bierno civil, material y demás ser-
vicios. 
Insiste el sefior Valdés Infante en 
qne puede formarse un presupuesto, 
sin conocerse los ingreses y en tanto 
no se discutan cuáles impuestos se 
van á establecer. 
E l sefior Hoyos: Toda corporación 
popular se desacredita cuando princi-
pia por establecer nuevos impuestos, y 
nosotros nos colocamos en un terreno 
simpático, si lejos de orear aquéllos nos 
limitamos á reclamar los servicios á que 
ante s me he referido^ E n cuanto á la 
Escuela de Artes y Oficios no pode 
mes incluirla entre nuestras atencio-
nes, porque el Mensaje Presidencial 
trata de unificar la instrucción y por 
consiguiente esa Esencia dependerá de 
la Secretaría del ramo. 
Tercia en el debate el sefior Ayala 
(don Bafael), proponiendo que se adi-
cione la moción en el sentido de qne 
la Comisión, ai redactar el proyecto 
de presupuesto, lo haga bajo la base 
de |estableoer en ios ingresos el im-
puesto del censamp de ganado y en 
los egresos uñ buen sistema de carre-
teras. 
B l señor Ohaple sostuvo que la adi-
ción desvirtuaba la moción y que el 
Consejo no debía acordar nada sobre 
ingresos y egresos^ el Sr. Ayala con-
signó que aprobándose en adición el 
Consejo no quedaba obligado á esta-
blecer el impuesto de consumo de ga-
nado; y el sefior Boaa, propuso que la 
Oo misión, e^ ves de hacer un proyec-
to formal de presupuesto,' se limitase 
á hacer nn estudio de los ingresos y 
egresos» 
A propuesta del sefior H«yos se le-
yó el artículo 93 de la Conatituoión 
que determina que corresponde á los 
Consejos Provinciales íortüalar sus 
presupoeetos f pfiesta á votación la en-
mienda del señor Besa, que hicieron 
suya los señores Ohaple y Sán^heü 
Osorio, foé desechada, habiendo ex-
pilcado su voto en contra el sefior Ho-
yos, por entender que lá enmienda era 
anticonstitucional. 
Qaedó aprobada la moción del se-
fior Prado cón la adición propuesta 
por el sefior Ayalá , entendiéndose és-
ta como tina indicación á la comisión, 
qne la componen los señores Hoyos, 
Prado, Ayala, Sánches Osorio y Casa 
do, nacionalistas los tres *»-{-
republicanos i«- J ' «-""«eros y 
' ~> uos últimos. 
uos señores Valdés Infante, Casado 
y Casquero, presentaron una moción 
proponiendo se acordase consignar 
en acta fin récüerdo para los que mu-
rieron eh la revolución y dirigir nn 
saludo al Presidente dé la Bepúbl i ca , 
las Oámárae, las Autoridades, la Pren-
sa y al pueblo de la Is la , especialmen-
te al de la Habana, qne dió sus votos 
á los miembros del Üansejo. , 
As í se acordó, ampliándose el sala-
do al Presidente Boosevelt, á propues-
ta del sefior Arango. 
Leyóse después una moción de los 
señores Sánches Osorio y Casado pro-
poniendo se interesase del Gobierno 
Civil de esta provincia, qué emplea-
dos tiene y los sueldos q ne disfrutan, 
para que el Consejo determine cuáles 
deben quedarse y si debe nombrar 
otros. 
E l señor Ayala: E l Consejo no tiene 
nada que ver con loe empleados del 
Gobierno Civi l 
L a moción fué rechaaada. 
Se acordó, á propuesta del sefior Ho-
yos, no haber lugar á deliberar sobre 
nna moción de los señores Sánches 
Osorio, Telleohea y Rosas, en que pro-
ponían el nombramiento de una comi-
sión qne solicitase del Presidente de la 
República nn anticipo de 25.000 pe-
sos, en calidad de préstamo sin interés, 
como parte del crédito de 300.000 pe-
sos votado por las Cámaras, 
E l señor Portuondo dió cuenta al 
Oonsejo de Una entrevista que celebró 
— Y a escucho. 
—¡Aqní, en la escalera!—dijo sor-
prendido el capitán. 
E l rostro franco y leal de Meriadeo, 
la cinta roja que llevaba en la solapa, 
eran suficientes para serenar al pobre 
diablo. 
—Sefior, he aquí la puerta de mi ha-
bitación — exclamó Manbert enroje-
ciendo hasta el blanco de los ojos. 
—Bueno — murmuró Meriadeo-en-
tremos. 
— E s imposible, 
—¿Qaé? 
—No estoy solo, la persona qae vive 
conmigo se encuentra muy enferma. 
—Diablo—exclamó Meriadeo-y sin 
embargo, es de todo punto necesario 
que yo os hable. 
Celestino le miraba de una msnera 
que parecía querer decir. 
—¿Qaé de oemún hay, entre este se-
ñor y yo? 
Meriadeo decidido, abordóle viva-
mente. 
—¿Usted vive aquí, desde hace dos 
días solamente? 
—Sí. 
—¿Antes habitábais en nna casa 
amueblada? 
— E n efecto. 
— E n el tercer piso, cuarto número 7. | 
—¿Oómo sabéis todo eso? 
—¿Y os fuisteis de allí dioiendo qne 
marchabais á Londres? 
Celestino palideoió. 
—Pero, sefior,—murmuró--como po-
d é i s . . . . 
— Y o soy el oficial, á cuya puerta 
l lsmásteie una noche para encender la 
bujÍBi. 
|Áht 




Celestino esperaba aún. 
—Caballero—añadió el capitán—yo 
tengo fe en vuestra ciencia. Ú n a triste 
sonrisa pasó por los labios del magne-
tizador. 
— Y tenéis de ella necesidad,—aña-
dió éste . 
—Ciertamente, y lo más pronto po-
sible. 
¿Cómo? 
—Paesto que basta mirar á ana jo= 
ven para dormirla y hacerla hablar, 
yo me atrevo á rogaros, que empece-
mos en seguida 
¿Con qué objeto? 
—Con el objeto de descubrir á nn 
hombre qne basco inútilmente desde 
hoce diez años. 
—Caballero,—respondió Manbert,— 
os he visto con Bicard y eso me basta. 
Estoy dispuesto á serviros en lo que 
eolieitais. Pero 
—¿Pero qué? 
— Y o os suplico qne me deis cita en 
cualquier parte* Yo, repito, me es im-
recientemente con el Gobernador Ci -
vil de esta provincia,podiendo apreciar 
los buenos deseos que animan á és te 
respecto del nuevo organismo. Agre-
g ó que todos los esfuerzos del Consejo 
debían encaminarse á qne las Cámaras 
lo doten de una Ley Provincial y que 
oficialmente debía explicarse al Con-
greso la eltuación difícil de dicho or-
ganismo. 
A propuesta del sefior Sánchez Oso-
rio se acordó nombrar nna comisión 
qae redacte la exposición que deberá 
dirigirse á las Cámaras, siendo desig-
nados para componerla los señores 
Portuondo, Ayala y Besa. 
A indicación de la Presidencia el 
Consejo acordó dar lás gracias al 
Gobernador Civi l por haberle ce-
dido nn local para celebrar ésta , sn 
primera sesión oficial y dirigirse al 
Secretario de Gobernación en deman-
da de ún local amcebado, donde el 
Consejo pueda reunirse y celebrar 
sus sesiones. 
También se acordó pedir el archivo 
de la suprimida Diputac ión Provin-
cial. 
Los sefieres Ariza, Clark y Pardi-
llas, no asistieron. 
E l jueves, á las dos de la tarde, Vol-
verá á reunirse el Consejo. 
ASUNTOSJARIOS. 
B L B B O U K S T E O D B OIENFÜSGOS 
(Por cable ) 
Cicnfuegos, Mayo 30. 
Según informas flitdignos, acaba ds 
aparecer ahorcado á orillas del mar, sn 
el punto conocido por P l a y a A l e g r e , 
•1 hijo de Amaro Pérez, que fué aecues-
irado hace días. 
E l C o r r e s p o n s a l 
VISITA DB OOBTBSU. 
E n la tarde dé ayer, v iérnes , v i s i tó 
al Secretario de Estado el Cónsul ge-
neral de Italia en és ta i s la . 
BN LA. ADUANA. 
Ayer fueron hechos los siguientes 
nombramientos de empleados para la 
Aduana de este puerto. 
Para segundo administrador, D . Ma-
nuel Depaigne; para contador, D . Sa-
turnino Lastra; para secretario, D . Mi-
guel Llaneras; para jefes de visitas de 
almacenes, D . José Velasoo, y do mue-
lles, el Sr. Arniche. 
BAfTOS 
Don Nicolás Bravo ha pedido auto-
risaoión para construir tres baños pú-
blicos y una glorieta anexa á los mis-
mos, en la playa de Marianao. 
I N F O R M E D B S F A V O B A B L B . 
E l Fiscal del Tribunal Sopremo ha 
informado á la Sala de lo Criminal de 
dicho tribunal que no existen motivos 
de equidad ni de justicia que hagan 
aconsejar la conmutación de la pena de 
mnerte impuesta á José Monteagudo 
Bodríguea y otro, en causa que se le 
siguió por asesinato del sereno del cen-
tral "San Lui s ." 
B N P A L A C I O . 
Los señores Crus Pérez y Mesa y 
Domínguez, Presidente y Secretario 
respectivamente del Tribunal Supremo, 
esta vieron ayer tarde en Palacio, ha-
ciéndole entrega al sefior Estrada Pal-
ma de un lujoso certificado, hecho en 
pergamino por el calígrafo, sefior Ge-
mís, del juramento que prestó al tomar 
posesión de $fi alto cargó de Presiden-
te de la Bepública. 
E l Sr. Estrada Palma elogió mucho 
el trabajo realisado por el sefior Go 
mis. . 
NOMBBAMIBNTO 
Don Gustavo Escoto ha sido nom-
brado Jefe de la Sección de Material 
y Provisiones úh Esoóe las , dé la Se-
cretaría de ins trucc ión Pública. 
R E N U N C I A 
Ayer presentó la rennneia de sus 
cargos de teniente de alcalde 3? y con-
cejal del A p a n t a m i e n t o de esta etndad 
el Sr . D . Nicolás de Cárdenas y Chap-
poten, fundándose en que tiene qne 
ausentarse de esta capital, para aten-
der á 8*3 8 iúte lesee . 
B l S O U L A AUTOMATICA 
L a patente de invención ,concedida 
por la Secretaria de A|r icnl tnra , por 
finá báscula automática, lo ha sido á 
los sefiores Calero y Pojol, pues á 
nombre de ambos amigos nuestros fué 
soUpitadi*, 
De paso diremos qae dicha báscula 
consiste en un mueble de madera del 
país, de constrnocíón delicada, que en 
su mecanismo. tiene cuatro focos in-
cándenoentes que se encienden oaando 
la persona que djaseá obtener iti peso 
exacto déposita una moneda de dos 
centavos, ó sea una "perra grande". 
E l osfé Centro Alemán ha a^Gttirído 
¡f Primer? b ^ l i i e i a s fabricadas 
" ü .Ce sefióres Calero y Pojol. 
RBOAÜDAOIÓN MUNICIPAL 
E l día 29 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
« 4 . 0 6 9 - 9 8 . 
NOTARIO 
Nuestro particular amigo el L icen-
ciado D. Adolfo Nieto ha abierto so 
despacho de Notario en la Calle de 
Águiar numero é l . 
( Deseamos al Sr. Nieto los mayores 
éxi tos en sn nueva profesión. 
INDEMNIZACIONES 
Lás personas qne tengan que cobrar 
indemnizaciones por animales, sacri-
ficados, durante los meses de Mar so y 
Abril último, se servitán pasar todos 
los días hábiles, de doce, á tres de la 
tarde, por la oficina correspondiente 
en la Secretaría de Gobernación, en 
la inteligencia de que no se autorisará 
pago alguno sin la presentación de la 
propiedad y recibo del Establo de Ob-
servación Sanitario. 
MAGISTRADO S U P L E N T E 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de magistrado suplente de 
la Audiencia de la Habana presentó 
el sefior don J e s ú s Adalberto J i m é -
nez. 
B L SB&OB A B Ó S T i a U I 
Hoy hará entrega de la Subsecre-
taría de Justicia el sefior don Arturo 
Aróstegui , por haberle sido aceptada 
la renuncia que presentó. 
E n la próxima semana saldrá para 
Matanzas el sefior Aróstegui , con ob-
jeto de hacerse cargo del Begistro de 
la Propiedad de aquella ciudad. 
CABAS L I B E R A D A S 
A virtud de la reclamación presen-
tada por doña Bosario Castro Gonzá-
lez y doña Bonifaoia Sánchez , han s i -
do liberadas de la incautación que te-
nían á favor del Estado por débitos de 
contribnnión anteriores al 1? de E n e -
ro de 1899, las casas Martí 87 y 89, en 
Guanabaooa. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LA EBSEEVA NAVAL BRITANICA 
E s curiosa la observac ión de The 
Olobe, con motivo del pase á la escua-
dra de reserva de los cañoneros ingle-
ses Reipole y Plover, tan pronto como 
sean dados de baja en Devonpont den-
tro de pocos díss» 
Dice el colega londonense, á este 
propósito, que se dará entonces el caso 
raro de figurar en las listas de la cita 
da escuadra de reserva seis buques 
con nombre de pájaro, ó sean el Kedpo-
le, Ringdove y Widgeon, además del 
Plovel, Pigeon y Feaoock. 
No dice The Olobe si los seis buques 
son dignos de sus nombres, ó hay en 
tre ellos alguna dé esas carracas que 
conservan todas las marinas, y que 
apenas si andan más que una boya. 
CARBONEEO SE 15 000 TONELADAS 
B l Almirantaago británico tiene en 
estudio un proyecto de construcción de 
nn buque carbonero de 15000 toneladas 
para acompañar á las escuadras, así 
en tiempo de paz como en la guerra, y 
repostarlas en alta mar. 
De aprobarse este plan, dotaríase al 
caibonero con nna velocidad de 15 á l 6 
nudos y con todos los adelantos cono-
cidos en la maniobra de transbordar 
carbón en alta mar. 
Mientras dicho plan está maduran* 
do, el carbonero <(Mnrlelíf, provisto de 
aparato Temparley Miller, se dirigirá 
al Mediterráneo y repetirá, por orden 
superior, sus experimentos de aprovi 
sionamlento de buques en marcha. 
Son muchos los partidarios de que 
se construya el nuevo tipo de carbo-
nero y se hagan inmediatamente con 
él las debidas pruebas. 
ARGENTINOS 7 CHILENOS 
ü n despacho de Buenos Aires, que 
inserta The Times, dice que ios presi-
dentes de las Repúbl icas Argentina y 
Chilena esperan que las negociaciones 
de paz tendrán un resultado comple-
tamente satisfactorio. 
ACTUALIDADES 
L O R D K B L V I N 
Presentamos á nuestros lectores 
el retrato del hombre de ciencia 
más famoso y respetado en .tngla-
terta y en todos los países Habita-
dos por la raza anglo sajona. 
Lord Kelvin visitó á los Estados 
Unidos recientemente, oaando San-
tos Dumont se encontraba también 
en dicho país. Hablando del porve-
nir de la navegación aérea, Lord 
ya no 
puede 
posible recibiros en mi casa. Ho vivo 
solo. 
Boy,—prosiguió Celestino, 
podré salir. Fero m a ñ a n a . , 
s e r . . . . 
—(Dónde podré encontrarosf 
—Donde queráis. 
— Y a no vivo en el hotel donde éra -
mos Vecinos. H a b i t o en el Pasaje 
del Sol. 
—Eso es á dos pasos de aquí. 
—4Vendréis mafiana á mi casa, á la 
hora que os convengaf 
—Batey á vuestras órdenes. 
—Vivo en casa de Perdiool y me lla-
mo Meriadeo. 
E l magnetisador se inclinó. 
—¿A qué hora podréis irf 
—Por la noche, no muy temprano. 
—Sea. 
— A las dies, por ejemplo. 
—Sea á las diez. 
—Hasta la vista, señor Meriadeo. 
—Hasta mafiana, señor Manbert. 
E l magnetizador esperó que el capi-
tán bajase los primeros peldaños. Des-
pués, y mientras Meriadeo se alejaba, 
sacó nna llave de su bolsillo y abrió 
furtivamente la puerta de la habita-
ción que no había dejado franquear al 
capitán. 
X X I I I 
Baúl había experimentado tal día-
¿ e l v i n manifestó qne los experi-
mentos y trabajos de Santos Da-
mont no tenían valor práctico para 
Ja humanidad; y (Jue no creía qae 
ia conquista üei aire padiera uegar 
a ser tan completa qae tuviera nn 
valor comercial. De igaal modo se 
expresó Edison, el grande electri*. 
eistei, \ i i 
Hablando de Marconi, sí se mos 
tró Lord Kelvin con vencido y en-
tnsiasmado, declarando qne la tele-
grafía sin alambres era un grande 
adelanto y nn gran paso en el pro-
greso universal. 
SESION i p i C I P A L 
D E A Y B E 30. 
A las seis menos cinco mibutos se 
abrió ía. sesión Última que había de 
presidir el sefior de la torre. 
D i ó s e cuenta de nna oomnnipaoión 
de Mr. Tewer, reclamando 3.000 pesos 
moneda americana, como honorarios 
por los servicios prestados por él como 
intermediario del emprést ito munici-
pal. 
L a presidencia hizo saber al Cabil-
do qne la intervención del referido 
mister DO había eolioitada por ell?, sino 
impuesta por el Gobernador militar, 
como persona experta en esa clase de 
negocios. 
Expl icó asimismo, el sefior Alcalde, 
que más de nna ves el Gobernador mi-
litar antes de dejar el mando que aquí 
ejercía, le había indicado la convenien-
cia de acordar la remuneración que al 
referido sefior le debía ser abonada; 
dándose el caso de que el mismo intere-
sado, por enoargo del general Wood, 
le había presentado un contrato de 
pago para que él lo autorizase, á lo 
que siempre se había negado por en-
tender que hediendo sido nombrado 
Mr. Sewe, por el general Wood, era 
el Único llamado á pagarle sus ser-
vicios. 
Discutido el partiofilar, se acordó 
denegar lo solicitado por Mr. Tewer, 
ella hubo venido, que se encerró en sn 
cuarto sin haber salido de é l , ni aun á 
la hora de comen 
Bosita acabó por subir. 
—¿Estáis enfermo, sefior Baulf—ha-
bíale preguntado. 
—No—contes tó él — pero no tengo 
apetito. 
—¡Pobre sefior Bañil—dijo la joven 
r i e n d o — e s t á usted muy enamorado, 
cuando así tiene perdido el apetito. 
Baúl contestó con un suspiro. 
— Puesto que no queréis bajar, os 
haré subir la comida. 
Perdiool había invitado á Bioard y 
éste no se hizo rogar. 
Meriadeo volvió á unirse á ellos en 
el café del Arcadia por la mañana des-
pués de su conversación con el magne-
tizador, y como ellos le interrogaran, 
el capitán, dirigiéndose á Perdiool, ha-
bía guiñado el ojo señalando á Bicard: 
—Tengo una idea de la que te h a -
blaré—díjole. 
Bioard era no muchacho discreto y 
no insistió para saber cuál era la idea 
de Meriadeo, l imitándose á dar algu-
nas referencias sobre Celestino Man* 
bert, el magnetizador. 
—No le conozco mucho—había dicho. 
— E s un oonooimiento de oaíé. Todo 
lo qne yo sé es que se trata de nn po-
bre diablo, que no es moy {ovan y qne 
hace todo género de oficios. Tiene nna 
mnjer con é : nna sonámbula. Pero esta 
fnndándose en que en sn nombramien-
to no tomó parte el Ayuntamiento. 
Se dió cuenta de la renuncia qni 
con carácter de irrevocable presentó 
el Tesorero municipal, recientemente 
nombrado, señor don Bafael García 
Osnna. 
E l señor Goevara propone qne dioha 
renuncia sea pospuesta hasta la le-
sión próxima y qne se dé onenta en 
segoida con la renuncia que tienen 
presentada algunos concejales. 
E l Sr.Veiga, dioe qae dada lalmpor 
tanoia del oargo, deba darse tiempo 
al cabildo para que se fije en la per-
sona que haya de reemplasar al Se-
ñor García Osuna. 
E l Señor Ponoe se adhiere á lo pro-
puesto por los Señores Guevara y Vel-
g». i í l r $ 
E l Señor Llerena estima, prudente 
dejar el asunto para tratarlo en an> 
sesión próxima. , 
E l Señor Barrena propone qae le 
someta empunto á votación. i 
Votado el particular, se acordó por 
quince votos contra nueve lo propnei-
to por los señores Guevara Veiga y 
Llerena. 
E l señor Ponoe propone qne se pro-
ceda a l . nombramiento de los naeyoe 
concejales. Aun no existen las vacan-
tes, puesto que no se b a dado onenta de 
las rennnoias, contestó la preeideneia. 
Acto seguido la Secretaría dió onen-
ta de la renuncia de los sefiores Zayaí, 
Garcia Koihy y Cárdenas. Respecto 
de los dos primeros, fueron aceptada! 
las rennnoias, dedicándoles fraeeede 
encotrio los señores Meza y Fernan-
dez Criado, suscitándose nn largo de-
bate Respecto al eeBor OérdensB, te-
niendo como base más que lo infun-
dado de la rennnoirf, el deseo nnáoime 
del Cabildo, de qne el referido eeíor 
Cárdenas no salga de en seno, por lo 
qne Se acordó á propuesta del eeéoí 
Aragón , nombrar nna comisión oom-
pnesta de los sefiores O'Farril, Me-
za y el proponente, con el fin derogar-
le desista de la denuncia. 
D i ó s e cuenta, y fué aceptada, la re-
onnoia del Secretario del Ayunta-
miento Señor D. Gonzalo Peres. 
E l señor presidente, nn tanto 
emocionado, y después de dedicar 
frases de verdadero carifio al Ca-
bildo, en el que dijo haber encontrado 
verdaderos hermanos, presentó la re-
nnnoia de su oargo de alcalde de la 
ciudad, por tener que pasar á ocupar 
el cargo de Kepresentante. 
Antes de haberle sido aceptada, el 
sefior Aragón dijo, que el Ayunta-
miento debía acordar hacer públi-
co sn sentimiento al verse en la ne-
cesidad de aceptar la renuncia he-
cha por el señor Alcalde, lamentan-
do la incompatibilidad constitucio-
nal qne le prohibe, dado sn carácter de 
representante, continuar al frente d( 
la Alcaldía . Que así mismo debía ha-
cerse constar en acta el celo, eñoacia y 
acrisolada Üonrades con que lia m 
nejado loa asuntos municipales, encau-
zando hasta donde le fué posible li 
marcha del Ayuntamiento, el cual en-
contró en pleno estado anárquico, y 
toda vez que su trato afable ooo el pú-
blico y sus compañeros de Cabildo 1» 
habían hecho querido de todos. Qae 
donde quiera qne en lo adelante se ha-
lle el Sr. L a Torre, sea considerado 
por el Ayuntamiento como uno de mi 
miembros. 
L a s frases del señor Aragón, fneroa 
aceptadas entre salvas de aplanaos. 
Acto segoido se procedió á la desig-
nación del Alcalde, resultando elegido ; 
por dieciseis votos don Juan B. O Ft | 
rriJ); hubo seis papeletas en blanco [ 
y obtuvo nn voto el señor don Miguel 
Gener y Bincón. 
Se procedió después á cubrir laedoi ¡ 
Vacantes de concejales, resultando ele- [ 
l ides los sePoref don Orietóba! til 
Guardia y don Arturo liosas, nació' 
nal el primero y republicano el aegan-
do. 
F u é nombrado Secretario del Ayna-
tamieoto don Emilio Catrera Pellarre- i 
doudo. 
Acto seguido, y siendo las ocho ma- ! 
nos veinte, se l evantó la sesión, 
E S P AJÍ A ! 
. EL CASINO SEVILLANO 
Sevilla 8 ( l madrugada) 
C o n f l 'cto e n t r a l a autoridad ribin 
n a t i v a y e l C a « l v o . . . C i « m 4ft i 
C a e i U A . j 
; De orden del gobarnador Sr. Moral ««la 
cerrado el Casino Sevillano, uuodeloiotD< [ 
tros mái aristocráticos déla sociedaddt [ 
Sevilla. Esta medida se comenta mtuáo, | 
porqüo viene precedida de la eigalente hli-
lorias ! ' 1 I 
í ara cumplir determinadoa reqüieitoiáí 
la ley de asociaciones ordenó el gobernidor 
á la policía que girase una visita de Impec-
c'ón á los círculos de recreo. Cumpliendo 
la or̂  en, el inspector llegó al Casino SÍTÍ-
llano, pero el coneerje le negó la entradi, 
invocando á su vez órdenes del presidente. 
£1 gobernador mandó detener el conser-
je, que, á instancias del presidente, fué lue-
go puesto en libertad. La autoridad guber-
nativa impuso al presidente 500 peseta» de 
multa por desobediencia. 
Entonces los socios del Casino, reanidoi 
éo junta general, acordaron aboüar la ülnl-
ta. codieñdo á beneficio de 'á aéoeladfin 
sevillana de caridad otra cantidad Ignál, 
borrar del reglamento el articulo qne fcot 
sideraba al gobernador socio honorario; 
otras resolucioncB que venían en itienospre-
ció de la autoridad gubernativa. .. . I 
Al tener noticia de ellas el gobernador 
mandó formar expediente al Casino, dtndo 
como resultado la clausura, pornoonm-
plir la Sociedad determinados requisitoed* 
la ley. 
El presidente del Casino, D. Fafael Lil-
fite, busc.-», en unión de los sooioa, la formi 
legal de oponerse la resolución guberoatin. 
EL FRIÓ 
Madrid 9 de Mayo, 
E l día de ayer fué digno del mes de Ent-
ro. En los termómetros del Obsemtorlo 
descendió la temperatura hasta 2 gradoej 
2 décimas bajo cero. L a máxima á la 80B-
bra fué de 11 grados. 
Reinó un viento muy desagradable. 
Fué necesario sacar de nuevo las oapai 
y los abrigos invernales. 
En la vecina sierra da Guadarrama cayó 
una nevada copiosa. 
Según los despachos recibidos ayer, n«Ti 
en Avila, Soria, T ruel, Bilbao, Pamplona, 
Castellón, Santo Domingo y los puebloidí 




Desde ayer vuelve á hacer en toda lalili 
gusto de no hallarse en su oasa cuando • profesión np lo enriqueoe gran ooaa, y 
además, según parece, esa mnjer eiti 
ahora enferma y no puede trabajar. 
— ¿Pero es qne oreéis en las eonífli' 
bula»?—preguntó Meriadeo. 
—¿Yol i í a d a de eso. 
—jAhl 
—Si las sonámbulas supieran lo por-
venir, todas serían rioas. 
Meriadeo no dijo nada. 
Bioard marohóse á sn trabajo, 
capitán con Perdiool, faéronee haoli 
el hotel. 
A la hoja de la comida se enoontre-
ban en la mesa redonda de Eoaitacon 
los huéspedes que ya hemos presenti-
do al prinoipio de esta historia. 
L a conversación recayó sobre el mB{< 
netismo. 
Meriadeo no deoía nada, pero Arono 
el tpahl, exclamó: 
—Diréis aquello que gustéis. 
Pero yo he visto, yo, y n a d a más le-
los que hace dos dias, cosas lae nti 
extraordinarias—y miraba á Patma, It 
joven árabe , pareciendo diapueste i 
contar su historia; pero u n gesto de 
Meriadeo le impuso silencio. 
B n aquel momento n n suceso ÍDM-
perado vino'á distraer la ateooióo. 
Un hombre y nna mujer entraban en 
el despacho qne sólo se hallaba sepi-
rado por una vidriera del comedor. 
tm frío Intenso 7 extemporáneo. Las cum-
bres de la cordillera están nevadas. 
San Sebastián 9 
Continúa un temporal furioso. E n las úl-
timas veinticuatro horas ha habido cuatro 
tempestades, cayendo varias exhalaciones, 
una de ellas en el pararrayos de la 
torre del Buen Pastor. No ha habido des-
áselas . 
Durante la madrugada ha nevado. Los 
montes de los alrededores están blancos. 
E l graniio ha causado daflos. Todas laa 
embarcaciones eneraron de arribada y re-
formen en el puerto sus amarras por el es-
tsdo del mar. 
E N S E V I L L A 
L O Í j u r a r s F I - O H A L . B S 
Stvtlla 0 (1 20 madrupada,) 
M n honor da F r u a e o s R o d r í g u e z . 
Los liberales amigos del Sr. Borbolla die-
ron ayer un almuerzo en honor del sefior 
Francos Rodríguez. 
En la presidencia estaban el Sr. Francos 
y el 8r. Borbota con el Alcalde D. Manuel 
Héctor, el catedrático de la Universidad 
D. Adoifo Maris, el Gobernador Sr. Moral y 
el senador por Toledo D. Luis Palomo. 
Inició los brindis el Sr. Borbolla al des-
corchar el champaene, levantando la copa 
por su compañero de vida política, el líos 
trs mantenedor de ios juegos florales; por el 
Gobernador de Sevilla, modelo de funciona 
rios; por el Alcalde- por el partido liberal y 
por el Sr. Palo o, del cual lamenta que 
siendo hijo de Sevilla, no represente á la 
provincia. 
Bl orador terminó con frases entusiastas 
para Francos Rodríguez, en unión del cual 
ingresó an las filas de la monarquía para 
trabajar en el afianzamiento de las conquis-
tas de la libertad y de la democracia. El se-
ñor Borbolla consagró las últimas palabras 
de su discurso á la unión del partido libe-
ral de Sevilla. 
El Sr. Palomo, el Alcalde y el Goberna 
dor, pronunciaron también sentidos brindis 
gue fueron muy aplaudidos. Terminó el acto 
con otro brillantiflimo del Sr. Francos Ro 
drígoer, que recuerda con cariño los tiem 
pos pasados junto al verbo de la democra 
ela D. Emilio Castelar, en quien encarnó el 
símbolo de la intangibilidad de la patria. 
Entre frenéticos aplausos brindó después 
por la armonía 7 la unión de los liberales 
sevillanos, por Sagasta, por Sévilla y por el 
Ateneo. 
B a n q u e t e e n «1 A t e n e o . 
1, Por la noche obsequió el Ateneo con un 
banquete al mantenedor de los juegos flora-
les. E l comedor estaba brillantísimo, asia-
ttendo más de cien comensales. 
Inicié loa brindis Gonzalo Bilbao, presi-
dente de la sociedad. Con frases inspiradas 
dijo que ahora que unos cuantos desnatura 
lizados profanan la enseña de la patria, 
debe oponerse un grito de aclamación á la 
bandera española, lazo firmísimo oe la in -
tegridad nacional. Estruendosos aplausos 
acogieron las palabras del insigne artista. 
El conocido ateneísta Rivero de la Haesta 
7 el Sr. Palomo, que consagró un párrafo 
encomiástico al fundador del Ateneo, Sales 
y Ferré, al poeta premiado y al distinguido 
periodista Alfredo Murga, brindaron tam 
biéu elocuentemente. 
Francos Rodríguez se levantó después 
JjarS, (jémoatrar; en Hermosos fíei iodos, su 
gratitud á Sevl la, y eantar las glorias de 
los juegos florales, que no reoonocen por su 
grandeza estrechos vínculos de falsos regio-
nalismos, sino que ee encaminan á afirmar 
y esclarecer los sentimientos de patria. 
Terminó brindando por Sevilla, por el 
Ateneo, por la reita de la fiesta y por la 
juventud sevillana, que alienta grandes 
ideales de amor y de engrandecimiento na-
cional . 
M o r i i n j e n t o M a r í t i m o 
t A F O B H S O O B R B 0 3 
E l vapor correo español Alfonso X I I ha 
llegado á la Coruña sin novedad, á las nu:-
ve de la mañana de ayer, viernes. 
E l vapor correo español Bmnos Aires ha 
salido de Cádiz con dirección á estie puerto 
7 escala en New York á las dos de la t*rde 
del día de ayer, viernes. 
L A £ L A T A 
Procedente de Taropa entró en puerto 
hoy la goleta inglesa " L a Plata", con 
'madera. 
E L A T E I B 9 A 
E l vapor alemán de este nombre salVi 
ayer para Nueva Orleanc coi carga de 
tránsito. 
O I B O A S S I A N P R 1 N O B 
Con rumbo á Filadelfla salió ayer el va-
Ípr inglés "ClrCass an Prinoe", donduoien-0 600,000 galones de miel de purga. 
B L t ) N Í O N 
Ayer salló para t e í a é r u í él ^apor espa-
fiol "dnton", con carga de tránsito. 
E L O h í V E Í T l g 
|h rábido y lujoso^vapor aimaricanoi O.'í-
ffelM hará un via)e extraordinario á Hueva 
York, directamente, saliendo de este puerto 
el día 31 del corriente, admitiendo en sus 
espaciosas cámaras pasajeros de primera y 
segunda clase. 
t También recibirá carga para dicho puer-
to.» ! 
Para más informes, dirgirse á sus consig-
SstaHoa, 
G. LaMon Childs y Comp. 
Mercaderes n? 22. 
•dvana d « la Haban» 
A y w , 30 de Mayo, a« recauda-
ron en la A d í a n « de este onarto por 
tjdotoonoeptox { 5 4 039-27. 
A L M U R E Z O . — L a 8eooi6n de Recreo 
y Adorno del Oeniro Atturiano obse-
qu iará á en eotnsiaeta presidente, don 
Manuel Antonio Garo ía , oon nn al-
muerzo que ee ce lebrará mafians en el 
elegante restaurant E l Casino. 
U n a vez más , df ferente ron nosotros 
la s i m p á t i o a S e c c i ó n , ha tenido la 
amabilidad de inv i tarnes al que s e r é , 
sin duda alguna, nn e s p l é n d i d o b a r ~ 
quete. 
L a s gracias y hasta m a ñ a n a . 
UNA VIOLINISTA M F J CUNA. — E s t á 
en la Habana la s f ñ t r a A a a n c i ó o 
Baar í de Rubio, distinguida v i o ü n i e t a 
mexicana & la qoe nos apresuramos en 
enviar, desde petas l ínea?, nuestro 
afectuoso saludo do bienvenida. 
I n v i t a d a por el Conservatorio Na-
cional se presentará la artista en la 
Sala-Espadero, la semana próx ima, 
en nna velada mdstnal qne organiza 
en estos momentos el s eñor Hubert 
de Blanck. 
T o m a r á parte el distinguido direc-
tor de tan presagioso centro de ense-
Oansa ar t í s t i ca . 
LIOBO DR G DAÑABA no A . — L a b i f tó -
r ica sooiedad de it^villa ce lebrará eata 
noche, con so tradioional Inoimiento, 
el baile de las ñores . 
B l decorado de los salones, s e g ú n 
se nos dice, no dejará nada qne de-
sear. 
Muy sencillo á la vez que muy ele 
gante. 
L a orquesta de F ó ü x Ornz, que afiis 
t irá completa, es la enoargadn de ba 
oer las delicias de loa emigos dei baile 
haciendo verdadero derroche de PO 
nuevo repertorio de valses y danzones. 
A la galante directiva del Liceo 
agradecemos la i n v i t a c i ó n oon qne te 
s irve favorecernos. 
E L F l O A B O Y LOS P R S T P J OS. —So-
berbio es el n ú m e r o que prepara fúl 
Fiagro para mafíana oomo digno com-
plemento de la magoíQoa ed ic ión Figa-
ro -RipúMioa , qne tanto é x i t o ba obte-
nido. 
E n este n ú m e r o de los festejos ha 
presidido la nnidad de pensamiento 
con qne realiza siempre E l F ígaro sus 
ideas. Los cuatro aspectos que ba te-
nido la actualidad en estos d í a s apare-
cen agotado»: es decir, que en el nú-
mero se encuentra: 1? la información 
gráf ica de los actos oño ia l e s celebrados 
el 20 de Mayo, toma de poses ión del 
Sr . E s t r a d a Palma y cambio de ban-
deras en el Morro; 2? despel ida á los 
americanos repatriados en el Brooklyn 
y en el Morro Oastle; 3? las iiominacio 
nes y festejos, todos los arcos v aspec-
to da las callea principales, y 4° retra-
tos de Hognes Le R nx y Mr. Squiers, 
el nuevo Ministro amarioaoo cerca de 
la R e p ú b l i c a . 
E n este e s p l é n d i d o número , verda-
dero scuvenir de los festejos, sin duda, 
el m á s completo de todos, ee ba Incido 
el popular fotógrafo S r . Q ó m e z Carre-
ra. Contiene más de sesenta graba 
dos» 
Se v e n d e r á á dos pesetas en E l Fign,. 
ro, Obispo n3, desde el m U m i d ía de 
maQana. 
P O I M A V S B A . S R N T I M í N T A L . — 
Cantaba el ruiseñor L a no aprendida 
dulce canción atravesó la alturas 
Mueve la fronda—d jo, al aura pura; 
y á la marchita flor: —Vuelve á la vida.— 
A la fuente serena y escondida: 
—Templa tu lira de cristal, mormura—.. . . 
Y por el monte, el prado y la llanura, 
volcó su cuerno la eetaoióu fl^rid*. 
Cantaba el rnisefior.... En la pradera 
ideal y gentil. de tus amores, f 
apareció también la f-'rimaveí-a. 
Rompió tu lira en mágicos rumoieá, 
y del bardo la trova lisonjera 
pobló las almas do exquisitas flores. 
U. A. lérez . 
MBLAWOOLÍA.—TSste, y no otro, oo-
mo equivocadamente se ba dicho, es 
el titulo que l l evará el tomo de versos 
de nuestro querido o o m p a í h r o E s t e -
ban Fononeva. 
Y a e s t á terminado y se pondrá á la 
venta en los primeros d í a s de la en -
trante semana. 
L a portada, obra del joven y modes-
to artista Paoo Moreno, es una verda-
dera preciosidad. 
Será , por enantes la examinen, muy 
c e l e b r a d » . 
Deseos tenemos de ooftooéf la obra 
del bardo amigo para recrearnos con 
las ronchas y exquisitas bellezas que 
encierran sos págintídi 
Una Condición de 
Salud Perfecta 
se manifiesta cuando el pulso es 
fuerte y regular, cuando la mirada 
está clara y la mente despejada, 
cuando el corazón late con fuerza 
y regularidad, cuando el andar es 
firme y elástico, cuando, en fin, 
todos y cada uno de los órganos 
del cuerpo ejercen sus propias 
funciones con la debida propie-
dad. Si estas condiciones no se 
manifiestan, algún mal existe. La 
naturaleza necesita ayuda. Enton-
ces es cuando la 
OZOMULSIÓN 
MARCA US FABKICA, 
prueba ser de gran beneficio. Porque asiste á la Naturaleza en la recupera-
ción de los desgastes ocurridos. Repele la enfermedad mientras el proceso 
de reconstrucción sigue su curso. Esa es la época peligrosa, la época en 
que los gérmenes nocivos hallan alojamiento en los débiles tejidos. L a 
OZOMULSIÓN previene esto, porque contiene Guayacol, y este agente es la 
muerte para la vida germinal. También contiene Aceite de Hígado de Ba-
calao, que suple los materiales para la reconstrucción. Así, pues, es un 
alimento á la vez que una medicina. Y porque tiene estas propiedades 
O Z O M U L S I O N ^ l l ra ^os Resfriados, Tos , Con-
s u n c i ó n . Bronquit is , P u l m o n í a , L a 
( í r ipa , Asma, y d e m á s enfermedades pulmonares . 
L a s E s c r ó f u l a s , Debilidad General , Enflaquecimiento, 
Anemia , y d e m á s padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los bene f i c iará inmedia-
tamente. Ablanda , s a n a y 
l impia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta a l e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
ayuda la d i g e s t i ó n , promueve 
la n u t r i c i ó n , conserva los in-
testinos en c o n d i c i ó n saludable, 
revital iza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N C I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , F U , A . 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
HOWG AJ JDIGí&LES 
ÁfcíULAMIBflTOS P A R A H O Y 
T & B t r f t A L 8UPBEM0 
Sa la ¿te lo C r i m i n a l : 
( Rcenrao de casación por infracción de ley, 
fBtabJecido fror.Adriano Rodríguez y otros, 
fn canea por injarias y calumnia. Ponente 
«efior Cabarrocas. Fiscal: señor Vías. Le-
trado: licenciado Corzo. 
Secretario, Ldo., Caetco. 
CRONICA DE POLICIA 
COMPLACIDOS 
Eefior Director dol DIARIO DK 1.1 MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Le enplicamos encarecidamente re sirva 
dar publicidad en las eolnmmas de en Une 
trado periódico á las eigni ntee líneas. 
Anticipándole las más expresivas gracias 
8. S. 8. Q. B. S. M. 
Arturo y Ramiro O. Vega. 
Habiéndose publicado en la edición de 
ls tarde de ayer nn parte de policía refe-
rente al robo oometido en la fo '.da " L a 
flor de dallóla" 7 en el Cual ee dice que 
hemos eldo detenidos y condacidoe al Juz-
gado de guardia, acusados por sospechas, 
le enplicamos ee sirva manifestar que no 
h» habido semejante detención y que la 
sensación que se nos hace eeoompletamen-
te falsa. 
Por Sef esto nn acto que puede perjadi-
esr nuestra honradez es , or lo qu^deeea-
ffloe haga público estas manifestaciones. 
Moj agradecidos de V. attos. S S. 
Arturo García Vega. Ramiro Oarcia Vega. 
Hayo 30 de 19 2. 
G A C E T I L L A 
D l B Ü T DR A M B L I A G O N Z A L f r Z — 
L a señorita Amelia GODZ&IPZ Teruel 
la tiple de bonita figura y bonita voz 
hace esta tíoch» so primera apai io ió i i 
ta la eeoena de A i bisa. 
La obra efleojid* por la empresa pa 
ra el debut de U gentil A m e l i a es hi 
C«í)0 f rime*o, 
JKleooióo acertada. 
E s en esta r a r i u e l a , oentando ia par 
te de Resano, donde m&s ee hiei 
aplaudir la s*florita O o n z á l e s Terne) 
dorante la temporada de Payret . 
L a romanea, et m á s delicado de loo 
Lémeron qne oontieoe la part i tnra ee 
erlta para esta obra por el maestre 
Caballero, uo la oantado en ia HH-
bana, dicho era « co toda franqneza. 
Dlngooa otra f.ípleí 
6e reprepenr^iA E l cal o fr imero 
la tanda de Ut« ¡ n e v é , tanda de honor 
preoedido de L a manta «amorana., zar* 
suela eetrenada anoche, para oonolnii 
el eepeeláoalo coa L a alegría d§ la 
Averta. 
tfoobf oompleti, 
LüÓffAíí, TOtíco, <ULT.03, E T O . — 
Reina extraordinaria a n í m a o í ó a entre 
la colonia i s l e ñ a y los snortrAQn de esta 
oiudad para presenciar las inobes oon-
oertadas entre el periodista Reiter, el 
atleta cubano Herrera, el coloso de 
300 libras Doraitilo V a l d é s y el oam^ 
peón luchador islello ouyo nombro he-
mos querido reservar á pe t i c ión del in-
teresado. 
Se ce l ebrarán esta noche y m a ñ a n a 
en el gran cireo d é Ü e p t a n o y Monee-
trate. 
A m b a s fanoiooes extraordinarias, 
ú l t i m a s de la temporada, tienen gran 
iuteréd y prometen ser las m á s e s p l é o -
l idas qne ee han ofrecido eo todo el 
4flO. 
E l programa es e s c o g i d í s i m o , figu-
rando en él , con variados é interesan-
tes aotte, numerosos artistas del di-
suelto circo tito Trev iño . 
B l s i m p á t i c o oloibn Fito y el lilipu-
tiense Chocolate harán las delicias del 
públ i co presentando su gran acto es-
céntr i co mneical titulado Encuentro de 
un hoer y un inglés. 
T a m b i é n tendremos Fer ia , con sus 
gitanas, sns bailadoras y BUS cantan-
res y para fin de fiesta nna lidia de ga-
llo» y una gran o-irrida de toras con un 
itvi l lo embolado de mochas l ibras, 
mochos piés y muy bragao. 
A Pnbillones todos, que la fiesta no 
tiene d o s p e r d i c ú ! 
OUBA Y AM-ÉRIOA.—Liega á noes-
trae manos oon la exactitud acostum-
brada el n ú m e r o d é l a revista menenal 
Cuba y Amér ica , correspondiente al 
jrimer domingo de Junio . Ka nn be-
tiisimo onaderoo de m á s de 128 pági-
aas oon lujoso papel, nomerooos y 
exquisitos grabados é i n t e r e s a n t í s i m o s 
inateriales. 
D e s p u é s del brillante n ú m e r o ex-
craordinario que Ouba y Amér ica d:ó 
ionio obsequio á sus abonados el d í a 
18 en c e l e b r a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
asombra que sin haber dejado de pu-
olioarse n i n g ú n domingo, distr ibuya 
M rico y selecto c ú m e r o meneual que 
t o á b a m o s de recibir. 
i u a y A m é r ca anuncia que dedica 
á el u ú m e r o semanal de 8 d^l Jnnio á 
-eproduoir en sns grabados los actos 
Í logares de los úl t io ioa festejos de la 
c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , formando 
una especie de Albom eo noa lujosa 
ed ic ión qne dará oe mo obaeqnio á sus 
snsoriptores. 
¡ A d e l a n t e , la lujosa y m ó l i o * re-
vista I 
PARA OÍ SOS DB ITÍOENDH).—(Jn pe-
riódico americano ( frece a ens lectores 
i*8 siguientes instrncoioDee para casos 
le inoendit: 
B n loe siniestrop, dice, es preciso 
proceder con orden. F o r oonsigoiente, 
i e s a l v a r á i : 
Io Los oiQos, que son del porvenir. 
2o L a s mnjeres, que son del pre-
-ente. 
3o Los viejos, que eon la experien-
cia. 
4o Los valores y dooumentos, qne 
son el bienestar. 
6? Loe moebles, que son la como-
í idud . 
6° ¿Si sobra tiempo las suegrasl 
LA NOTA F I N A L . — 
— Mira q o é magní f i co edificio. 
<i —Ooando lo ver, 0 0 paedn merjos de 
-MN rdarme de qne éetá hfebo a coeta 
le I JS a }es do dolor y de la ^argre de 
Hvcohae persoga3. 
— ¡Oielce! ¿Acaen e« el d u e ñ o a l g ú n 
usurero ó a l g ú n bandidof 
—liada de eso, B s no dentista. 
D I A 31 DM M A Y O 
Este raes eit& consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular es^á en la Catedral. 
San Canelo y compañerne mártires, Santa 
Angela de Merici, y eanta Petronila, v.'r-
geo. 
Si.n Ca cío y compañeros mártires. Fn 
la eluda 1 d e Aquileya, vivían en tiempo de l 
emperador Dincleoiano, f é s Ilustres her 
manos qne profesaban la religan de Jesás. 
Mamábanse Canelo, (?anclaoo y Cancuni-
ta, y pertenecían á la reno obrada familU 
d e , o s Anicios. Desde su juventu 1 vivieron 
eo la práctica d e los precep'os evangélicos, 
siendo extrerpadarrento caritativos y ha-
mildee. L a edu'ación d* e;tos tres Santos 
hermanos estuvo cooñada al celo y piedad 
r e u n venerable maestro, q u e eonetante-
m ote los dirlg'ó y condujo por la senda de 
la perfección cristiana. L"» vida de loe tres 
herroaboe y e?l piadoso director, erj u n 
msgest oeo j trai'tjtiilo cuadro de moral 
evangélico • n aec ó n . 
Todas lae virtudes habitaban Coíi ellos, 
todos l o s buen< s ejetUDloa partían d e s u 
casa, la piedfcd era an cempañera, los po-
b r e s s u s amigos, la > ración llenaba s u s h o -
ras, y la gloria del Señor, y la esperanza 
del cielo, sus úoicoe y nobles objetos. 
El juez pagano do Aquileya, tuvo notóla 
d e la inimitable santidad de nuestros m i 
Santos hermanos y s u maestro, y habiéo-
doles h e c h o condi cir á ru preeencia y visto 
que á pesar d e las amenazas cóníiflliaban 
firmes e n confesar á Jesucristo, los senícfl-' 
c i ó á ser decapitidos, como asi «e verificó 
eh él dia Hí de &íayo. 
P l F S T A S K l . Ó O Í Í I N O O 
Mieas solemnes. — E n la Catedral ía de 
Tercia y en l¿e demás iglesias lae de cos-
tumbre. 
Corte de María.—D!,a 31 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
«6n de Jesde, e n San Felipe. 
IOLESÚ D E M h m 
E Unei 2, primero de mai, dedícelo i laa slm&t 
del Fnrgatorio. 
L o i ftjgrolcioi enp ' i&rán ¿ ' a i lleta 7 media de 
la maR tus, aegaido» da la miaa da camur ión y prác 
tica oon etntiooi. 
O man indnlgencla plenaria loa aooloa que oetfe-
«aron y conju giren 
A. M D. O. 
41gg . la-81 21-31 
J g N S A i r H C A T A L l N * . — f c l dom'.ngo pilmero 
m.d 
>a Urde prtcea'ón d« 1 
F f E S T i EiN m . T E R E S A 
. E ldomlrgo prjmero de Junio, «e celtbVarA el 
SaMtf>iinc UJrpojj .Cr l t t l , t añ í an lo log*r la mía» 
cantada con a;ur^u a 7 catará & oa-gi da na Pudre 
Carmelita, á 1 ia ncho da ta maSazii» y la prooaa 6" 
po: 1 «a navea d 1 temp'.o. á laa clnoo y media de ' 
tara». 40 8 le--8 
IGLESIA DE BELEN 
E Jaerea de Corpna ooinl»nr» una aolemne ro 
wena al Sagrado Coraaón de Jeaúa, oon manifleato, 
úalaa con ¡aántleoi y plática. 
m. día de la maRana ihlna aolemne. predicando en 
C'/a el F. Paulino Airare» A laa eiiio y media de 
1 San.taimo por dentro de la 
2v-30 21-31 
O X f W i . T « Y ría 
tíaeeu ptgoa por el cable, airas leitaa a t M t i 
arga vlata y dan corta» de créJUo aobre New ¥oit 
/lladellla, New Orleaua, Han Franolaco, Lo n d n 
-"«Tta, Madrid, Barcelona j demáa oapltalea T ele 
adea Importante* de loa Kotadoa Ualdoa, Méxlc 
. Knropa, eal oomo aobre todoa loi paebloa de S* 
•alia y capital y puertea de Méjico. 
Bn oomolnaolou oon loa Hroa. U . B. Hollina a 
¡o., de Nueva York reciben órdbnea para U oo «. 
;ra 6 venta de valorea j aoclouea ootlaablea en !• 
4olia da dloba oiadiid, nara* eottaartnnea reo 'ba* 
or cabla dUrlameal* 
« 665 re I Ab 
. L Ü Í J b w w J L 
«, O ' R E I U V , S 
K S Q U I N A A M E U O A D J t O l c m 
Htf.m pagíM par el cable. 
facUItaa «artas d« crfldlu 
ttitaa letraa aobre Londroa, New York, New Oí 
eana. Milán, Tnriu, Boma, Venecia, Florencia 
Nápoiea. Lllboa, Oporto, Olbraltar, Bramen, Hat 
burgo, Paría, Havre, Nantaa, Unrdaoa, Maraella 
Uáal»..Lyor, 'Séjíco, Veraorvx, Pan Juan da P»» 
IO Bloc, ele,, oto. 
Sobre t c iU i Isa «aptlalea y pueblcc} aobi» FaSkc 
Maliorr^, Iblaa, Maboa yo*» Orts de TmaHA 
<obro MafaníRf, Cárdena», Bemedloa, Sauta Ulm» 
Ualbarl^n, Bugva la Orar «o, Trioidad, Cleitíaeco-
3ajanti-SDÍr!t.MrHartlago de Cuba, (Jingo de Avl)-
«aM»r»Uo, PlJ»«r-l»! Hlo flHmta. F*»rto Pr l r r ' 
ca 657 78-1 Ab 
J A. B A Ñ C E S -
O B I S P O 19 Y 21 
Baoa nutot pcf 6»blé; gir» > t r a a á con» r larg* 
• lata y facilita carta» de oré Uto «•»>»• . V PTinolpa-
ea plansa de los É t t i i o t Caldos, Inglaterra, m 'an 
}ia Alemania, etc, y aobre tolef Ua cia iadoi y 
puebles da ÉTapaQa é Italia. C 615 78-33 Ab 
A P A R A T O D E S O D A 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habexi% 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo logar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San Joeé , Las personas de 
guato reconocen que loa refreeces que 
expende tete establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Heohoa con ja-
rabee de frutas del país , s e g ú n la es-
tación, y a g u a carbónica bien c a r g a d » 
y helada, resoltan de un sabor exqui-
sito. Oonfeooiona también refrefecf 
I DO zumo de frotas dei (xtraojero, co 
mo F r e s a , F r a m b o e e » , et»*,, y aderoftf 
otros bien conocidnn oomo (Jhocolate, 
Vain' l 'a , Coca K o ' a , Zaizaperri l la , 
Oa l i say» , Gioger Ale y Néctar Soda 
qne no tifne I ÍVH! en el mercado, ó 
sea el lee Oteam Soda, y para IHB fies-
tas de la iutMignraHón de la Kepúbüca 
rtreoerA algunas ni vt dades,-<'ritre ellas 
td Ponche ¡icyarnés helado. 
Botica Sao José, Habana 112, eeqn'ma 
á Lampari l la . -HABANA 
He (OtttH los iiifídicamentes roiiocidos 
parala enracidn de ia anemia y vigorizar 
et crgrin?smo« niiignuo supera itl E L s i r 
r e c o n s t i t u y e n t e t ó n i c o de K o l a Co-
c a 7 lactc fosfato d a c a l , de l D r ; Q a -
n i d o . I s tal siyaceién eu loi eouvale» 
cientes y peí SOIIÍH déhlles; es tal su poder 
curativo, ífue hasta un Kilo frasco, para 
porsaadfrse de sus buenos efectos y deli-
cioso salor. 
Se vende á $l-S0 pl tta cu 'todos las Dro-
guerías y Boticas. C8S2 nlt IS -Umy 
^ . 6 £ j L A T B f cr -
ios, A guiar, IOS 
^equina & Amargura 
'AUSUf FAQOfSFOB SI» CABLR, JTAOll . 
CA&TAB DB ,U«Bl ) ITO Y Q I B A K 
L r f B A S A (JOUTA ? L A BOA 
•ore Nueva York, a i t i f i Úrtemni, Veraoraa, M* 
úoo, San Juan de Pnerto aldtt, Lroadrai, r a r í i 
¿vnloot, Lyan, Bayona, Hambnrgo, EOÁia, Náj-
e<, M l l i n , Qénora, Mart i l la , Havre, L i l l a , Nar 
iei, Sainl Quintín, Die^pe, Tovlome, Veceoit 
rioreüOis, Paienno, Tur'n, Ma«lno, a t í , aaf cosa 
«bft \ o á u las oapiValei y provlQOiti da 
S £ ] » » f i e * Tti\*9 C u t n aviase 
t 8C6 156 IBFb 
mi, 4 38 
S E R M O N E S 
qae re han de predicar ea loa ee<( prlraeroe metet 
dei t f i } } 9 . 2 eu la Santa Iglesia Uatedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Jonio 1? Dominica b / ra oolavi Of. l*?m' Predi' 
cador crfior Fenitenoiario. 
Jauto 6 Octava del Saotíilmo Corpm Ch ati, Pre 
diúsdor sefior Manabit. 
Janio 8 De la Santfalma Trinidad, Predicado) 
tenor fenltftnoiarloi 
«lanío 18 De la Santíaiffla Trinidad, Predicador 
sefior Uláros. 
Janio ti Festividad dé San Pe 1ro 7 San Pablo, 
Predioadur anñjr Ulárori. 
NOTA:—El Coro empieza á le* 71 d< Ue el 21 de 
Mur.o basta el '¿i de Septiembre, qaa d& principio 
& Isa8 7 en isa Fiertas de Tabla alas f í qne sen 
las slgnientet: Fnr fiiación de Nnettra Soúora, Do-
mingo de Ramo», Jneves Santo, y erufs Sai t) 
Oorpns Cbnstl j el domingo de Resurrección á los 
4} de la mi ñ tm. 
El f xemo, é limo sefior Anobispede Santlneo 
de Oaba A iminiclrador A f ostil oo de (B*a D.óoe 
sic,. á v ooooeáe 83 día iudaigenoia & los flel**, 
por cada vez qne oigan deTotamei>te la alvina pa-
labra eu los dias arriba ezoreradea, rogando á Dios 
por la exaltación de la sai ta fé oatólir-a, converrión 
de los pecadores, rztirpsoión de laa heregfaa, j de-




D E C O N S U M I D O R E S 
c o m p r u e ' b a n l a e f i c a c i a d é l 
POLVO DENTIFRICO D E L 
GEAN FABRICA 
de Tabaoos, Ulgarros p 
de U 
y n n f n C l a r a 7. R A M A J V Á 
i 800 M i - i t íy a <• 
" E l SOS D E M A Y O " 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
a g r a n d e » e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O H O y B R I L L A 1 T T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a ] i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p i e-
c i o s , 
K O T A — S e c o m p r a oro, p l a t a , jo-
r a s , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de pie-
d r a s f inas , pagando todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
O. A l T C t B L . E S N X J M . 9 
(1 738 1 My 
Ü1R08 OE h & V í l X 
^ A N ( ¿ U R R O S . ' M K B O A l > B » K » >2. 
•íirí.i. lo . v A U txtih aohre t'iüo» ;os 
íf»,clOD»ie' d» í^a Htts&p» Dnídos y daji aspe» 
liiimeiAB *• 
c HeÓ 78 1 Ab 
y 
o i m * 
í i á w - úfSfí» »••»» 41 « p i l o / girkK ¡no*»* - v 
/ arp» 7'ti» tobre N e » "^.ojí- Locdr1?», P»?!* f »t. 
• >«- t-'i** la* oKpital»» r puablee de »*)¡f • 
i.'«caria». o 13 m i Kn 
DR. TABOADELA 
Para limpiar y conservar la tüontadnra 
C a j a n d e t r e a t a m a ñ ó a 
l i x i S S S 5 T 1 F R 1 C 0 
D E L 
Dr. Taboadela 
T ó n i c o y vigorizador de las e n c í a s 
í t e f re f i ca y perfuma la boca. 
F r a s c o s d e t r é s t a m a ñ o s 
_ — 
D e v e n t a é h l ó c t a s l a s p e r f a -
m.erias', b o t i c a ú jf e s tab lec i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s a'e to'da 
l a I s l a : 
DEPOSITO GENERAL: 
GabieHe it, operacicnes Denlales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P U A D O 7 7 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Mlmm 
r O R R A L E S ,V % 
O A I t A N A 
CoraciM radica la Inipoteocla por ei¿j8t«uia mix-
to da Soefoterarapla y E)ectrv»roraPia 
de Kalvet. Eí l to segaro. 
S a i de coraua ma inyecciones 
sin do'or ni molestias, Cnración ra-
dical El enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. JEl 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna coocecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosie en 1? y 2o grado. 
•p^TínC V el mayor aparato fabrioe-
IIWJUD A. do por ¡a casa de Liemens 
Alemania,' con él reconocemos á los 
enfermos que lo neco?itan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPpilfo D E E L E C T R O T E R A P I A en 
Uuuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaclonea. 
Flpptm id? 8*n dolor en las estreche-
JMuullU lülu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
C o r r a l e s n i l i n . 3 - H a b a n a 
c 742 - I m y 




le enTtiiremoa a Vd. Ubre de srastos, nno do 
uuestrort H E R M O S O 8 PRENDEDORES 
"AMERICANOS" DE A L A M B R E DE ORO. 
elaborado en cnalquier nombre que ee desee, jmr 
nnestro fnmoe* nrtista nmerienno en Rlnmbrn 
de oro, hecho de una sola pteaa fuerte de nlam-
bre de oro y la cual gnarantlzaraos por espacio de 
diez cnofi. Ofrecemos este hermoso preaderior 
por inenoH de la mitad de su precio con el objecto 
de IntTOduoir nuestros nnillos, prendedores y 
novedndrn de Joyeria en su país. JSos puede 
enviar el emiivalente de 60 centavos en oro ameri-
cano, en billetes de banco de su país, (ó giro postal) 
Fidase Catalogo. 
Dirección. S H E I . I . NOVELTY COMPANY» 
« 0 6 Broadwaj . New York , E. U. de A. 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
No har doUr , or intenso qm sea, que 
no desaparezca é teng i i n i i K diato al vio, 
í O ñ Un f t i c c l o n e a a n t i r r e u m s t " c a s 
d e l á ó o t ó r CJarr ido . ts el medií-amen-
te trtí'S couopirto. Se vende eu toiUs las 
Drontíerlts^ í'ifrmaeiaa de la Isla de Cn-
ba. á 80 ceiitatos p.'ata. 
' c M i ^ a t I* 14_ My 
CTABINETE 
OPERACIONES ^ T ^ E S 
DR. T A B O A D E L A 
Doclicta y Médico Cirujano. 
S e p r a c t i e a i l t^dds l a s o p e -
r a c i o n e » , U t i l i z a n d o l o s m é t o -
dos m á s per fec tos . 
I j a é e s t r a c c l o n e s d e n t a r l a s 
e x e n t a s d e d o l o r , p o r e f i caces 
a n e s t é s i c o s . 
S e c o n s t r u y e n d e n t a d u r a » 
a r t i f í c i a l e » , de t o d o s los m a -
t e r i a l e s y s i s t e m i s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a -
v o r a b l e s p a r a t o d a s l a s c l a s e s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 í l 4 . 
P R A D O 77 . 
c 193 
f 
Surt ido de efectos mil i tares 
para todos. los cuerpos arruados 
Fábrici de gorras, kepi?, ele. 
G. m i VALÜEPARSS 
Obispo 127.—Habana, 
O. 750 't*-' My 
T o d o s c u a n t o s v a y a n á 
c a s a r s e d e b e n v e r e l 
e x t e n s o s u r t i d o 
d e e s q u e l a s 
Q u e 
p o s e e l a 
- I m p r e n t a -p a r a 
C. 848 
p u e s h a n d e t e n e r d o n d e 
e s c o g e r p a g a n d o p o c o d i n e r o . 
AMARGURA 3 0 - H A B A N A 
10-9MJ 
p a r a 
U E R V O Y S O B R I N O S 
l E n qué conoce usted *i nn 
R e l o i d e R o s k o p f 
PATENTE 
« S T - i J S O O - I T X J M L O T 
o < i m todos llevan en la esfer» nn rótu lo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ORIOOS IMPORTADORES, 
B í t u e a s » ea la úuloa q o e o l r w a I» BRILLANTER1A A GRANEL T • » « « i » «*" 
tvladei y t u m a í o s : posae a^emA», extenso y v a r í a l o «at t idu de loycrta, relojería y í p t l o a . 
1 
J 
R I O L A 3 7 , A, A L T O ; 
* 553 
A P A R T A D O 6 6 8 
D E 
S A N I G N A C I O 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
Un corte vestido riquísima tela por UN TESO plata. 
28 M f 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n Medalla de Oro en la> Exposición de P a -
rís, a c a b a n d e o b t e n e r e u l a d e 8 a n t a C l a r a Diploma de Honor, l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o 819 
6 2 , I ^ Z E l A J C s T T . A . , 6 2 . 
U M r 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " f " E l B e s o " 
D E 
Kabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UN 1UA M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X J O S d e h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e a p e o i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, sieuipre super iores , 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídiase eo U á m lo* dopó^itos de U U a b u t u y en l»i principales de t o d i I i l i l a 
tiilim) 9 8 , H A B A N A , 4 P 4 E T A D 0 675 
725 1 My 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l n 
rMvjt¡ .i i') por Ktluardo l'atrt Fariaacéntlco «I • V&rUt 
H i? fe ! ¿ 68 6! meJor üQ '0B pectoralea oonooliloa, poea estando couipiiento de 
. o s b á l í á m l c o a p o r o x ^ ^otlonne de la cabeza como raoede con loe otro, 
expone *i entermo . lo8 •-Hrroe agudo* y crAnlcoe, haciendo dosa-
.almanteí . ^ í . ^ f ?..ínmnd L 1 ^ J * ' " ^ « ^ ^ «' ™™& "obre tedo 
parecer con bastante prontitud la bronquina u.-. • Hfahmdft.i n«ruu«A v M* 
eate jarabe eerá UÍI agente poderoío para calmar la inhabilidad norvloea y üls-
ninulr la expectoración. 
En laa personaa de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M * J T * . darft 
an reentado mará vllloeo, disminuyendo la secreción bronquial y el causanold. 
Opósito principal: BOTICA KKANCESA, Ü'i San Uafaol eaíinioi' * Campan» 
iüfI on todaa laademAií boticas y tiroguorla» acredliatlaB da la Isla s Cuba. 
• U ' M' c 7*0 
J . P u i g y V e n t n r a 
A B O U A D O 
H»tilu i Ur» VS, bliet, <tq«lhM i liiaKUldor. Te-
léfono 889. CouiuUtii da 12 & u. 
o 8cg j >23 Ky 
Dr. tüurique Ferdomo 
VIAN IJUINAKIAS* 
e » l K E C i l £ Z l.X LA 1'KkTfU 
f '••> • . •»•• l>« • v t •< 706 t M r 
EMULSION 
ÍXECA^TELl* C R E O S O T A D A 
PieiuUiU oon niudalla dé bronce en U última tf rpostiMdo «I HITU • 
C w t » té.» r*v>fl.t<S**. «i*?»* V • u f « r » i A . 1 * d * » 4 f ] y # i c ; n » . 
"W-tS Mf 
D r . G r u a t a v o X i ó p e s 
li tar me d&das d e l c e r e b r o y d e l e e 
n e r r l o e 
TraHUdiMio ¿ Neptnno 64 C o n n l t » úlarl* á f i l i k i . 
_ V. 864 * ^ 
ANA 1.1 1H DK O U l N A t l . — tUuftte, Mpnto i . eio. e>u. 8) praovloan na »l Laboratorio Bftota-
tiuit í ' íO d« j» (Jróbioa MAdioo ( jul i Arglo» (fnnda-
do en 18S7 Prado 10B. BtM iS-'M M 
Doctor E . AiNiniAUE 
Ojo» , o l d » « , n t u u t y c e r c a n t e . 
• SOCAOKKO Vi. OOMHL'LTAB D B 1 A • 
o 704 
A C E I T E F á R A A I M B B & D O D E F A M I L I A S 
Libre ih' w . p í o s i o n «/ 
corhlmtttián e s /> o /* i ri-
m a s . Sin. humo n i m o l 
o lor . ETaborada <o fu 
fdhricn < s t o t / h r i t i ó en 
I t t i L O T , en el l i toral <ic 
i s l a h o l i í t l . 
V a r a evitar j o l s i / i f . o -
ciones, l a s to lo s tleva 
r d n estampadas en l a s 
tapitas l a s p a l a b r a s 
L U Z H U I L L A S í i : u 
i/ en l a etiquetQ e s t o r ó 
impresa le m o n o de 
f á b r i c a 
U n B l e f a n t e 
qo* es de n u e s t r o é r e l o -
s i r ó oso y se ptotseguira 
r o n todo el rif /oe de la 
J j tj d los f a l s i f l e a d o r e s . 
Ei Aceite Loz Brilleete 
<¡oe ofrecemos o l p ú h l i -
eo y que no tiene, rivalf 
es e l p r o o a e i o de u n a 
f a b r i c a c i ó n especial y 
q u e p i esenta el aspeéto de cigua c l o r o , produciendo una I I rZ T A V l l l l I i i M O S A . 
s i n h o m o n i n u d o lor , qne nada tiene q u é e n v i d i a r a l qos m d s pur i / t caOO L s t e 
ace i t e posee l a gran ventaja de no inf lamarse en el r o s o ™f0™^™%'!*M a m p a -
r a s , cua l idad muy r ^ ¡ o m e n d a b l e t pr incipalmente J ' t h A L L I I P L 
F A M A d r e ¡ ) ' e n < i a d los c o n s u m i d o r e s : L o I A / . B R I L L A N T E , m a r e a 11 L i : . 
F A M T I C , es i q u a l , s i no s u p e r i o r en eont l ie iones l i i i n í i t i e f i s , a l de m e f o r e la se 
i w p o r t a d o del extranjero, y se r e n d e d p r e c i o s muy r e d á r i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O H J ! e j i n i n < f C o . - O í l i u a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
Manuel Valdés Pita, 
ABOOAOO 
h U K K T K 0 9 I C I O I 3S, alto», de 12 A i , 
t'»'tffoBo B47. o SOK -10 My 
Dr. Jorge L. DehogueB 
KWFKK»i3J>Al>K8 OK L.Ü» OJ05 . 
«iMuitaH, oneracioneB, ©lección de M f * » 
ieeloa. ae 12 A «. ludastrle n» 71* 
7 u x My 
F 0 S T E R & FREEMAN 
COUNSELORS I N PATENT CAUSES. 
W A S H I N G T O N . 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Aboeado y Notarlo, Unba n. 35, Habana. Ueg l i -
?ro de Matea» y Patente» on lo» Katado» Unido» y 
en esta I»la. Amato» m>rjantllo» * lnda»trUU». 
c 702 1 MJ _ 
DR. DESVERNINE 
de la« F a r n h f ^ ^ de Y o , k ' J " ^ J J?!^* 
I h - . J . Santos Fernández 
O O ^ l S T A 
Prado 11», Oblado d« ViMaDatTí. 
O 704 
Clinici de cunc iá i BÍlllUiti 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avlaa al público que por deferenot» A W 
numerosa clientela, trasflere el viaje &Ma^ 
drld para más adelante. 
üaUad». de BuenoB Auw ^ T p W P M M W 
Doctor E . Chomat 
TrMaciiónto eapsflial do laiSíñlii y eníeí indadei 
Tallares*. í-urací-'a váolú*. (Jcn»aU&i áb 13- 4 1 
T»l. W4. BRUO 2, altos. • 710 1 My 
lf«ocioua« do ospafi JÍ ó í&áaé» pava AmeriQsnot, 
eto., por nú profesor quo ha residido más de reliita. 
stos en España. Dirigirse & M, despacho del "Dla-
{«o do la Marina,-' O 
JOSira f. DABLIK& 
ABOGADO DSL ESTADO CE NUEVA Y O ü K 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en Wa¡h 'ngton y Nneya York, 
E n e l m i s m o B u f e t e : 
J, C. Fontsni*.—Tr.-iduotoc y Tjqaígr^fo espa-
Col, l ; g éi y f.on. é . S695 3@-Mjl3 
Mi. ADOLFO REYES 
ezifermod .3i(! l«s d e l © s t é m a g o é in -
t e s t i a e » e x c l r i a i - T ' f i r a ^ a t e . 
OlagnOsiioo por al anfiííaU tol contenido estoma 
flal, proccdlailento que ciapiee el profesor Harem 
del Hospital Bt. Antcnib de FarlF. 
Consulta» de 1 A 8 da la t a ñ e . Lamparilla » . 74 
altas. 1 e l í f c " » ^ * . c 802 -9My 
Dr. C E. Finlay 
Especialista en enfertcedadee de loe ojos y de 
ios oidoe. 
Ba traAladaCo su domicilio & la calle de Oampa-
ewio n. 160—Consalta» de 18 ft 8.—Telífono 1787 
- 7C7 Mr 
M r . A Ifrsd B o i s s i é 
The dlfftoultie» of the gpacieh lananage simi l &ed 
fot the E igiith ipetk.oz tapils, Cuba 1S9 
4016 18 27 -
Análisis de orinas. 
t-afccretoiio Uroto^óglco del Dr. Vildísola, fun-
dado en lf99 —ün snáiisis osmpleto, miomcópioo 
y qaimtoo, ̂ oa peeos moneda oorrlents, Ccmposte-
la y?, entre Muralla y T. Rey. 8622 26 10My 
Kaisién Martínez 
ABOGADO 8« b« trasladado i 
O 713 AMASGÜKA 83. . ' My 
Mure Mañas f UrqimU 
N O X 
Ana argura 8 2 . 
O 7i2 
T a l é i o n o 8 1 4 
1 My 
Doctor Yeíasco 
i* ? f'rmedsde» del CwBAZON, FDLMOJfBS 
KFV.V^OSASy.deJaFiSL (inol4so V E K K B E d 
J ^ i ^ f ' J S . ) Cónsult«i >6 4 3 y de 6 4 7. Prado 
39.—Tpléfnila 459. O 705 1 Mí 
R e í l i z g c i Ó D d e l i b r o s . 
Mcjarcs Pí'ebTes, por Osst jjar. 8 t.-mos La 
Bev" u o'ón F.-atoef». e1 '' 'oríu'atío y el Imperio, 
roí T jlers 5 to^inf $15 H ot< ria i'e Esp^üi, La-
faerite, 6 tumot $ 2. tí-Stnrip d* la Li ¡r 'ación K».-
pt&ola,-por MurKhikar y Eliur'nob 9 fomoí$} . 
Médico Bo'áoloo ono'Io 4 t mos $S L bredj l(a 
Pluma de Oro, Prado 63 A, baj js ud Pujret. 
4 51 4 8t 
hartas de fiarzi 1 ^ ¿ ? K ? ^ 
res de cs-as r da habitaoloDes á una peseta )a do • 
cana. Obispo 8% li&reiO. 4118 4 21 
Se Cítmpran bibliotecas y libros 
de todas clases. Obispo 86, IIIKUÍÍ. 
4118 4-29 
Recibes para alquileres de rasas 
y habitaciones con tab'a» de alquileres liqnidades 
por dia», á una peteta nada talón. ObUpo 8 .̂ 1 bre 
ría. 41J? 4 2} 
MODISTA MADRILEÑA — Se haoen trija» aesde $3 en adeiante. B tas á 1 £0 Sjador 
nao sombrero» y gome á 50 ct*. Sa pasa & dimlol 
lio. Berxasa 71, » toe, eoquicA á muralla. E i la 
misma se alquila Xina cocina 40''8 4-38 
MARIA L A C A L L E , corsetera Aguiar 83, »{qal na á O Re liy. Se s'gaea haoleado por medi 
da lo» Inimitables rec'cs y en las formas que tan 
acreditada» tiene Ma.U. S < venden hechos desde 
un peso, 4339 8 27 
M E S 
D E I s A S 
Kigntl Antonio Mon i ru , 
ABOGADO. 
IX»niolllc: Campanario 95 de 8 á 11. re>-
•ófono 1.412. » I B 
CTuan B . ^ a a g r o n i z 
INCENJEKO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase da asunto» pericia-
les, medidas üe tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oonílvncoione» de madera da todas dimensiones y 
«stilos modernoe, en el campo y en la población, 
«OT'Undo pata ello ^on personal compatcnte y prác-
tico. Gabinete Agniar 81. de una & cuatro p. m. 
?'70t -1 My 
l í r . G o n z a l o Á r ó f e t e g u i 
M B D I C O 
de !sl Casa de Beneficencia y Maternidad. 
KspecialiEta en las EnfeimFdtdes de los nlfio 
• fmMfení y quirargica». ) Con»nlta» de 11 í 1 
A .alar 108i Teléfono 824. C 701 1 M / 
Hojalatería de losé Puig 
Instalación do 0f norias de gaa y apu^. Í'OEB-
trúcei^n de canales tic tedia clases —OJO. En la 
m'sma hay depóa't-s para basura y botijas y jarro» 
para las lecheiias. Industria cequina & Colón. 
o 81 9 26-28 My 
E l Correo de P a i í s 
Q-ran T a l l e r de T i n t o x e z í a 
con todo» lo» adelartc» de esta indnetria. Se tifie y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de aefiore» co'&o 
de oabaliero», dejándolas como nueva. Bd ga?an-
tisan los trabajo». Se pasa K dcinlcilio á recolar 
lo» encargo» mand;^dt) aVlso por el teléfono 6H0. 
Lo» trabajo» le bntregen en 24 horas. Especiali-
dad on tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un fin» y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Esy 58, frente á Sarrá 
o 7«2 -4 My 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ^LONGINBS" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " . B O I E v B O T I X J A , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . S O H B O X J Z J ^ . . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última-novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores! 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para cafó, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde ñ 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambiea cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
XJn par de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
X í t x par de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
XJn par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de última moda, Precios ajustados á la situación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida, 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s „ á 
so faes M á 
m e s a s »» & 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos. 
NOTA,^—Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs precios para garantía de Jos 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
COMPOSTE LA 58, 54,56, « 9 Y OBRAPIA 61 
e «98 7 7 «-M, 
Pablo Sarcia 
V ( u nriñaria» 
Oosaultaa de 12 ft 3 Lus námaro I I 
C 714 l íMy 
Eiiriquo Hernández Cartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS, 
De 12 á 4. jMa» María 25. 
8312 78-1 M * 
Alberto S. de Enstsmante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CoDEnlía» de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
vlerne*. Domicilio Jesús Mbiia 57. Toiéfono 665. 
2733 ipg H Ab 
A LAS SEÑORAS 
L A PEINADORA MADílLfcÑA ÜATALINA 
D ü J1MESEZ 
Ss b» trasladado á Sa<: M'guel 65 cutre San Ni-
colás j Msnrique. 8lS4 V6-4 My 
Stfi GRATIFICABA á la persona que preaents un eaando de la Refúblloa de Cuba, esmaltado 
«u oro, pendiente de un a ñler que es una e»trella 
de cinco puntas tsmattada de Duozó. El essedo Le-
va la siguiente Inscripción. ' Siratog >, Abr 1 2 i de 
1888.—Habana." Manrique túmero 3. 
4192 4-31 
EN E L PARQUE CEEsTKAL 6 en la calle del Obispo se perdió el martes una :peqa«Ü» bolsa 
ae oro que lleva el nombre M trio. Pe suplica al que 
la buhe*e encontrado su deTclnrión tin el conté 






1 . 5 0 
Aeost-a 3 2 , bajas . 
So Bollelta n i orlado de mano blanco que tenga 
buenas r t f t f y o i a » . 4197 4 SI 
T J N A J O V E N D B C C L O R 
desea coleoarsa de crtaaa de mano, sabe desem-
peñar bien su obligación r tiene qn'en la f arantioe. 
Informan Escobar 188, preguntar en la bodega. 
4190 4-41 
UNA. S E H O R A 
desea oí I jearse para cocinarla á un ma<r'manió. 
Informan en el despacho de acunólo» de eit? pe-
riódico. C. 859 la S8 8d-80 
Manuel Delfín. 
MEDICO DB NlSOS. 
CfCtnltas de 18 é 2. Irdutt»)t 3?0 A, «ejslaa 
San Kií-sal. Telefono n. 1.26S. 
BrB B n r i q u e ^Tuñea; 
Prefecoi auxiliar do Ckujia y Olüecologla d* la 
Escuela de Medicina. 
ConsTÜta» d.» once á 2. San Miguel 116. 
9My 
F u Cbispo 8 4 
*e ¿eseá 6omprt.r una romana Fv.ibsik.i que esté K 
en buen estado j ds mil libras de fuerza. Obispo ^ ^ S 
TJna J o r e a pe l i insular , 
dteea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
6» oáHfissa con loa nifios y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene buena» reaomendaclone», laf jimarín 
Carmen 6, cuarto n, 85. En la misma ee coloca un 
orlado de mano, jov.en. 4150 4-80 
XTna. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
[
desea colocarse de orlada de mano. Sebe cumplir 
B don tu obligación y tiene quien responda por ella. 
{ lafarman I iqulsldor 14. i:iÁ 4 -30 
T T N A JOVEN peninsular desea col o caree de 
U criada de mano ó manejadora; es carlfiosa con 
loa ciüoa y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien resoonda por ella, liiforman laauttiia 172 
tó4S 4-so 
teléfono 6S5, 4169 4-30 
o 801 
DR. J . BAMONELL 
M B D I C O - O C U" L I S T A 
JÍ f . de clínica del Dr, Wa^kír en París, según 
ceri; fljaáo. Ha trasladado su domicilio á Neptu-
BO 89, CoEsulta» de 8 á 1) a, m y de 12 á 4 », m. 
26-11 My 3863 
A L O 3 I Í A C - E N D A D 3 S 
Se compran todoa les bateyes de hierro viejo á t ^'>rm*rtn 
un tanto por tonelada 6 en conjunto. Sa paga á 
buen precio y al oOntado. Aviso», Ir íanta 50, te-
léfono itóO.—J, Sta. Eulalia. 3974 4-23 
SOLICITA ona criada de edad, blanca ó de 
color, para ayudar á lo» quehaceres de nra cssa 
I eu ana 5 joa en la carretera de Managua S > le dará 
l un corto sueldo y ropa limpia. En Amistad 13. in-
414r 4 3í 
B r . H . O u i r a l 
OCULISTA 
Jefe ds la Policlínica del D r Lópes durante tres 
bCoe. Consultas de 12 á 2. Manrique 78, bajes. Pora 
los pobre» $1 al mes. La» operaciones eratl». 
c 793 SMy 
Dr, MÍU i m n y CaDrera. 
ABOGADO, AGBmE.VSQB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabinete & la 
calle de 
S a n Ignac io n. 70 , altos. 
Teléfono 323. Correo, Apartado 636 , 
Cable y telégrafo: Avagesu 
SUGESTION T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las snfermedade» nervioaas y de 
as afección es funcionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las facnltade» de Paría y Madrid, 
de 12 á 3. Amistad 61, altos, o 809 
ConsBlts» 
10 Mv 
lusebie d@ Is Areia 
ABOGADO. 
OoBCuIts» de 1 & i . 
ÍJ 703 
O-Belliy B4. -1 My 
Doetoi Luis Montané 
Dlari&raente, consulta» y operaciones do 1 6 3.— 
Han Ignacio U,—OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
•Q 708 l My 
Vieenta Suríf de Darder, 
. PEOFESOBA, 
Da clase» de in»t.ru3oión á domtoilU), de aibsjo 
eobre toda clase de género» pata bordar S pintar; 
bordadu» de toda» ola»e«, fruta» y ft jre» imitando á 
las naturales; adorno» de ilaflsa maderas calada» y 
objeto» de arto y de Isj i p i ra regalo». Precie» con-
vencionales y adelanti»vilos. Diaria 1?, entre Snárea 
y Factoría. 4209 4-81 
La Sra. de CsrrilU 
£0 ofrece para dar clase» de plano y ecatBar á e»-
orlbir en mágolna tipy w.iting. Ltgunas n. 60 K 
informarán. 4i02 4-S1 
¿ P í o f e s s s de i n s t r t i c c i ó n p r i m a r l a 
Un antigua empleado en Gobernación y Profesor 
Ce inctrucoWn primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece su» servl-
cioB & lea faEoilIa» que üc^aen utiliiarlos, bien en la 
ensenan*», btan como administrador definoa» á otro 
destino aa&logo. Informarán en la Administración 
d« este diaria, Q 
A CA: 
XXpríifásnrs, Mra. 
E M I A DE IDIOMAS—La concold» 
Jame», hatrailadado BU Aca-
demia de Znlueta 8, á loa altos del DIARIO DE LA 
MAHINA 1,0» precio» par» el onr«o del verano, 
aon de loe mí» módico» que oonocemo». Por un 
ingenioso y fáall sistema, loa 11 imoos apronten i l 
idioma sin estudiar. 4175 2í-f0 My 
IT H PROFESOR CON T I T Ü L O DE B l r ' E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
tf&ranticen BU competencia y moralidad se ofrece á 
l os padres de familia y directere» de plántele» de 
educación para dar clases ¿v » í y S£ eneefianxa y 
de aplloasión al comercio. Dirigirse por eecriso á 
tf. F. sección da auncio» del Diario de la Marina. 
O I 
IN8T1TU0ION FRANCESA, Amargura 33.— I>irectorac: MiKes M^rtinou.—Ensefianza elemen 
t>l y srpírior.—Idiomas Prancé?, EjpaBol ó Inglés 
S-ligióu y toda olese de bordado». Se admiten pul 
pilaí-, me¿io pupilas y eiísrna». Se facilitan pros-
teotoBi 4068 13-28 My 
¡ O J O ! 
Leecionea de inglés ó francés por un profesor in" 
f lésf»in ó «on regla» y gramática. Dirigirse á W . leaDacho del "Diario de la Marina." O 
ACADEMIA SUPERIOR 
DE CORTE FRANCÉS £ INC1É8 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
; Esta Academia se ha trasladado á Galiano 93, 
altos de la mueblería La Barcelonesa, donde se de-
dica á la enseGaasa del corte por un sistema r íp i -
• dev sencillo y-eeonómico, sia cálenles espeoia'es, 
i i se usa la c cta métrica y las alumnas ortan y 
confeccionan toda clase de preadas para ella» t sus 
fomlllare» por una cuota módica. Como me dedico 
£ 1* enseflasza, no se hace nada de encargo. 
invita ft la» fimilias á que visiten e»t» Aoado-
ifjia. i.ijsida observarán f l orden má» perfecto 
S 1 1 5 M M J 
Lacret DIorlot 
Oficinas: Oflelop, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—DireQ-
ción Depositada: Crateh—Código A. B. 
C. 4:a edición.—Teléfono número 547— 
Habana, Cnba. 
Se habla inglés y francé?, 
Conocedor práctico de ted* la lela de Cn-
Depen^iente é h i l a s 
En la botica S»n Jcsé, Habana n. 1)2, se solicita 
un segundo defendiente para una f irmada del i n -
terior y SE COMPRAN B I L I S , 
4tf8 4 30 
UNA SEÑORA QÜffi PALDRA D I NTRO DB dies dií» para N w Yo.k p-.g-trá el paasjj ds 
Ita á una mujer de bueno» iiifurmes que la etienda. 
Y que hable auemí» da ip^Ha, 1 api B 1 ó francé-, 
Iaform«>á de 8 á 2 ín Csmpscario 181. 
«74 4 30 
CKI9LDA DE MAN Oí.—Para atrvir á tres de familia', en Matanf as, A dea horsa de l i Haba-
na, en una cara respetaVle, eolicltai uaa cenicau-
lar. Dan trato y aneldo buenos y psgm el visje, 
Economía 4 darán detalle» ó por carca al ''Banco 
ÜSA i EfíOR 4. P £ N NSULAE desea cel oarsa de cocinera en casa particular 6 de comercio; 
sabe el oficio con paifeiolón r puede presentar re-
f leicis» da las oa»as donde ha aeirido. Informan 
«ñire» 12, bodega. 4 10 4-Í9 
SE UüSKA colocar una djlandera á le. l u entera le do» meaeK de parida, úoñ buenas reíorenolas; 
tiene quien responda por el'a, ao'imatada en el 
país, y una criada da mano 6 mstej; dora. Irfar . 
man Bala«c ain 19, botica. 4118 4 -29 
XTna crianderas penlnaular 
con buena y abundante leche desea oolooane á le 
che entera: tiene quien responda por elia, 
man Corrales 73 41Í5 
I for-
4 29 
U n i j o v e n costurera 
que oorta y entalla por figurín, desea encontrar una 
caía patticuUr de 7 á 6, Salud n 188 
4 09 i -W 
COCINERA—Se solicita una blanca, que sea nuy buena y tenga buenas reaomendacioes, 
mii cuyo» r.quisitcB es itútll su pr««eat»o)ón, Ri 
ola 74, a* tos, a a entra por V i I ^a», 4098 4- 29 
AVISO A L COMERCIO y los fr t p atsrio» en genersl. Un j .¡ven peninsular desea emplearte 
de cobrador, o mis<on!sta, correr con alqui eres ó 
hEceise cargo de solares ó casas de inquilmate, tie-
ne ftrmt» en esta p'sra que garant'c n su persona-
lidad y e» apto para cualquier negocio ó trabajo 
que se le confia. Informes Aguila 116. 
4076 4-28 
AGENCIA LA 1 * de A GUIAR, Agniar 69. Te-'éf jno 450.—Esta ca<a es la fintea en su oíase 
cus ha llegado á a e r l a coifl^nsa de la» fiuillas. 
Valido de la herrades, esmero y bu?n personal de 
toda» cUiea y giro» con que enenta. Lo miímo 
toda clase de trabajadore». Agular y Obi»po. 
40.6 26 28 My 
S E S O L I C I T A 
una manejadora pera una niña ce año y medio y 
que ayude en la limpieza de la ea»a. Ha de tener 
baence i i formes. Compostela 49, altes. 
4066 4-28 
4'51 4 So 
ba, 80 ofrece para la coínpra y rentado N.cional ae Cuba", Sr, Admíniatrador, M»táczas. 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en generai; habiendo creado tam-
bién nn departamento especial, en su oflei 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficíales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
CARRUAJES de lujo, o n zanchos de goma. Se alqiilan elegantes earrnsjí» para ettierre» s 2 
peeos 60 centavos plata; bautizos á 3 paso;; casa-
mientos á 8 pesos 50 centavo-; paseos y abonos á 
precio» coi v jnoion.J j», Iiformarán Consulado 13 > 
Teléfono 280. 4200 4-81 
'UnSL joven pen insu lar 
desea colocarse do criada dé mano ó manejadora. 
Informarán calle del Prado aéraero 50. 
1180 4 81 
SE SOLICITA 
nna coelners: si no lo aa qu^ no se prcsmle. San 
Lázaro £8, altos, 4307 4-81 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con bue-na y abundante letna, desea colocarse á le-
cha oí-tela. Tiene qu'ea rtsjoada por ella. Darán 
razón Vives 170. 1JJ1 4 -31 
UNA J O V B S P E N I f s S U L A a desea colocase de mtn* jidora 6 criada de mano; sabe coser á 
mano y máquins; tiene buenas r- f irenoias por to-
do» oonoeptos, laformaián Inquisidor Jli. 
40'-4 4-31 
a s S O L I C I T A . 
una criada blanca, para todo el aervioio de un ma-
trimonio ain n-Bo». Cuba ñ<, alto», 
4146 g f0 
Dos s e ñ e r a s pen insu lares 
deaesn colocarse, una de c^nd^ra de 4 mese» de 
parida con buena y abundante lerUj y ja otra de 
criada de mane» 6 mamj dore: titnen e»mertda 
conducta. Ir forman Vires 1<U, á todas horas 
4 31 4 29 
UNA í'fiova viud' , ingleaa, qus reside en N w Yü:k donde ae errp'.ea en dar olbses de piano 
é idiomas, qie posee t i inglés, a'emán, francés. Ita-
liano, y conoce b:atante el oaste'lino, dfsoa encon-
trar en esta 1 apital, una familia que utilioe sus sor-
Violo» coinb 1-sHiUíri» I j form.r^n Cojói21. 
41f!) 1 SO 
usa oceinera que »epa cocinar bien y que sea muy 
limpia. Sueldo 11.60 oro. Mftaiique 73 bsios. 
4208 ^ ' 4 J8l 
XTna cr iandera peninsular , 
cen buena y abundante leoh«, desea colocarse á le-
che entera. Tieco qaiea respoji la por ella. l a f j i -
man Industria 1B6, 4178 4.ai 
«Jna cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, con buena r abundánte 
leche, deeea oelooarse á leche entera, T.ese quien 
rspond* por ella. Informan So! n. t. 
4.77 431 
FARA L A 
S l e s c i ó n d@ ^Todrizas 
La» madre» y le» medico» encontrarán aquí no-
dritaa inmejorab es g<trantlzadaB do de poder e»co-
41»9 8 31 
X J N A C a i A N ü E R A . 
pei>ir eular.recién llegada de la Península, de cuatro 
mese» de parid*, con ouena y abandannte leche de-
«ea oolocar»e á letha entera. Tiene quien responda 
por ella. I.fjrman S jn I4fat!> IOS, café 
"84 4 31 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, buena cocinera, desea colocaiae 
en caca partioular ó establecimiento. Sibe cnihplií 
«on su obügaoión y tienó quien raspeada por ella. 
Informan í'iej íaegoa 41. 4 82 4-fl 
S E S S J L I C I T A 
una criada que ei^tienda algo de cetina SueMo «ti» 
peses pUta. Sitios 166. 42 0 4-31 




DSS13A C O X i O C A H & B 
an buen co >hero, blanco, eipafiol, para caía par-
ticular ó «ítablecimlehto. 'Infjfmea Cííeel 11. 
4167 4-81 ' 
una criaBdara penicsnlar con buena y abundate le-
che; tiene quien responda y es oarltum con lo» ni-
ño», 1 fjrman Viva» 170, cuartón, 9 
4307 4-31 
DOS J O V i NSS psniaualares cese ID eclooaree, ana de orlada de maao, entiende algo de cos-
tura, y otra áe manejadora, caíiflo»a coa lo» nlfio». 
Sabe cumplir con su obligación y tienen buenas re-
comendaelone». laforman N 
4186 
ptuno e8; altos. 
4-31 
S« DESEA SABER E L PARADERO DE DCN Sdaaiao Gaspe, el que ha estado por Remedio» 
eu el sfio de 1^91; e» de la provincia de la Corulla 
y lo sel oita don Valentín CalVo, en Santa Clara P, 
en esta ciudad, 42:5 4 31 
UN SEÑOR P í N NSULAR desea colocarse d« porteto, criado de maso ó para la limpieza de 
escritorio. Puede presen*&r bnenes raeomendaolo-
KfB. Matade^P c. 1 Teléfono 1114, 4179 4-81 
UNA O E I A H D E R A P E N m ^ U L A R de dois meaea de paríí», daeea colocare á le^he ente-
ra, buena y abundauce y con buenaB recomenda-
eiones. No tiene laot OA^niúnte en ir al campo. 
Dan r tón Cuba 26 4?01 4-31 
ON O —Se n( casita uno de moralid&d , 
sm hij^s j éin buenas raoorneudacione?; ella f T T 
Í que soa but-ita cocinera y él que entienda de jardíc; ' KJ espera servir i pjca fam lia y.sele daiá luen tuei 
AG t N C l A Ir ULGAHON.—Vot 1 re á .etabiecer-ss eu Empedrado 46. donde te 1 frece para la 
«Mmpra y venia de fincas, dinero en hipotecas y so-
bre alquileres, gestión de negocios y facilitar sir-
vientes. En la misma haf uoa modista que hace 
ropa de todas claaes, 4170 4-30 
B a r b e r í a 
Se desea un operarlo pira una co'ocaoión esUM ; 
se le harán varia» propogioiones. Informan A l 
mas B2. 4162 4 30 
UNA Ni í íA DE 14 AÑOS, PBN1NJULAR, aclimatada en el país, desea ooiooarse de criada 
du mano 6 para acompañar á una seficra. Tiene 
quien la garantió», Informan Calitda de Buenos 
Airea 6, tren de cocha, Ea activa y cumplidora en 
su trabajo. 4^68 4.-30 
S E S O L I C I T A 
la aefiora que eatuvo ayer en la Chl e de Amargura 
y que tiene aaespoto en NiW Yoik. Impondrán 
en la misma. 418 J 4 -80 
Hipoteca, alquileres y pagar és 
cuautas cantidadea se pidan, grandes y chicas, San 
José IR. esquina á Rayo, bodega y Pefia Pobre 86, 
4 41 4-80 
U N A S E R T á B A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iandera , con 
buena y abundante loche. Infor-
m a n M a r i n a 18. 4 0 S 0 4 2 8 
fil? QTIí l í 1 I T A aaa buena otturera qus 
OCi O U H V l l fl. oortey encalle por flgafín, 
pricclpalmente ropa de nifios, si no lo sabe hioer 
que no te presante, y ana criada de mano CU J sepa 
cumplir con su obligación. Escobar 1?6, aespués 
de las 13. 4072 4 28 
SE SOLICITA nna manejadora irgl'sa ó irlan-desa, católica, que no haga mucho que salió de 
tu paí» y que haya manejado otra» niñas. Si entien-
de de modistura» mejor, Jekúi Matía £6. 
4018 438 
UN PENINSULAR DE MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y eorrespendenela 
oomeroial, ae ofrece en esta oludad ó cualquier pun-
to da la Isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gue» y castellano. Buena» referencia». Desea colo-
oarse eu casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Admlnlstra-
.jlón iáformarán dfH«í<s,̂ A«» A M O 
ÜN SEÑOR de respeto desea co'.ooarae da por-tero ó para la limpieza de escritorios. Puede 
presentar muy buena» recomandacionea de la oaaa 
de don Jallo Hidalgo, donde ha catado colocado. 
Gailano 47. 4019 4-28 
üu sirvíeutí blanco t ^ b a j ^ a ^ r r i -
rá al que haya Barrido en botica ó droguería y que 
traiga n f .reacias. Prado 77, A, 
4087 4-Í8 
UNA CRIAÍTDEBA peninsular de doi metes de pariia, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leehv desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda per ella Informan Balascoa'n 
S6. altos del oefé Ibéric». 4G7< 4 28 
SK DESEA COLO JAR uoa peninsular de órla-la da mano ó manejadora; saba cump ir con su 
ibiigailóa } es cariñosa oon los nifioi: tiene pereo-
nas que respondan ior ella. Darán razón Nsptu-
no rtlm. 207. 4f41 4 23 
N CABAL L Í E O respetable desea a'quilar 
dea babitaoionea altas oon vista á la calle y con 
deaayuro solamente, eacasada fsml ia particular, 
cen preferencia en ei Prado ó calzada de San U&-
r«ro. Di rg rüe oon precio á U.tra, apartado 814, 
Hibaca. 4017 6-28 
S E S O L I C I T A 
ura manejadora gue quiera ir á Eipafia, I ;f «rman 
en la calle del Aguila 2(6 alto», á tedas horas 
4059 4-24 
C e a c a m a r e r a 
q v luble rspafiol y aepi ó entienda el inglés, t t -
uienuc.t sena» recome&daoione», puede colocarse 
en el Hotel Trotthi , Védalo. c 890 8 30 
S s sol ic i tan agentes 
de propaganda abcníndcles muy bien tu trabajo. 
Informes Tejallllo 33, Centro L t Bjndad, de 12 á 
5 de la tarde. 4143 10-80 
Se deveauna manejadora 
que sepa coser y tenga qiien responda por ella, 
Cáilos 111 n, 6. 4166 4 SO 
U n a cec iaera pes insu lar . 
detea oolooane en easa particular ó e»tablecimien-
to, llene buena» r f ¿renda» de la» ca»a» donde h i 
estado. Sueldo de do» centenes en adelanta. Agua-
cate 49. 4106 4-80 
S E S E A C O L O C A R S E 
un coofñero Bs lticc; tiene qui'n re»ponda ver él. 
Zi i ' ja n, 16, «quina á Rayo, hojalatería. 
4112 4-29 
XTna cr iandera peninsular 
de cuatro metes de parida, cou buena » abundante 
leche, desea colocarse á leche er tera. T ene perso-
nas que respondan por ella. I i firman Curra'es 87. 
41tO 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera r tina manej iiora da color en 
'2 xiueta 34, D, entre D.-agones y Teniente Bey, 
41(8 5-Í9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deaea coloeaise de cocinera en oaaa rartioular ó ea-
geblecimiento. Desempeña á satisface óa el oficio y 
tiene qaien la garattioe laforman Manrfqie 83. 
4iíB 4 29 
SÉ! S O L I C I T A 
una aefiora que hable 'ng'Ié» y espEfiol para acom-
pefiar á nna s»fioritaá Nueva York. Dirigirte por 
escrito al despacho de este periódico á A H . 
4t?4 4-39 
S S S O L I C I T A 
una ó dos hibltaoione» en osaa de familia retpeta-
ble en donde no htyan otros inquilinos, prefiriendo 
sean altos y oon vi t t t á la calle y bafio. Ss dan y 
piuen refírenoias. Virtudes n. 8u 4128 4-29 
UVA JOVEN DE CO .OS desea colocarse de criada de mano ó maoejadora. E< sariftoaa con 
los nifio» y sabe cumplir oon au obligación. No tie-
ne inconveniente en ir al campo ó fuera de la Isla. 
Tiene quien la garantice. Informen Hib-waSS. de 
8 á 4 . 4031 4 2) 
UN JOVEN DESEA ENJONFRAR PNA habitación y comida en oaaa de una familia es-
p ü-j'a. La comida ha ds ser extrictamente vege-
tal (teda de carnes). Dirigirse par eocrito al dea-
pacno de anuncies de este periódico á N N 
4105 4-9 
ITn B ü i á t í f í i buen cocinero, deaea colocarse 
VU. S B i a i l ^ V ; en easa particular ó eatablecl-
mie&to. Sabe cumplir oon sn obilgaólóa y tiene 
quien la earantice. Informan Encobar 153. 
4097 4 -29 
| do y consíderaoion. 
i 10 d» la jnsRsaa, 
Cbrapía 68, Cerpintería, de 8 
418} M i 
NA CRIANDERA PEflISSUOAR da dos 
meaes y medio de parida, aclimatada en el psis 
y wn buena y abu&daute leche, desea colocarse á 
lc«he entera, 'llene qul»n responda por ella. Infor-
BíM Coawlado 86, ' «OW * ?8 
A V I S O 
ün oabaliero Inglés,qu* posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal. dependiente ó en una buena caaa; e» serio. Di r i -
girse a X, desoaoho del "Diario de la Marina." G 
UNA aefiora ingle a, prefescra de ingles, deaea cambkr leecionea de d\ího Idioma por tloja-
mieuto en nna cesa de fenrlla respetable ea la Ha-
bana 6 en cualquier otro punto de la Isla. Diríjante 
A. B. C. oaaito n. 48. Hotei altos del "Diario de la 
M riña' . 4081 6-28 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocio» v Co-ocacionea.—Es etta caaa, se f^oilUan ctiidos 
y trabajadores de toi.is < 1 .tes, y tengo para vender , 
95 casas en lo» mejeres punto», 60 flacas de Campo, 
¿e todes precios y tamaños, 86 bodegas, Puett.s 
de fruta», Vidrieras de tabaco, et». Recibo «¡den 
Chacóa n? 18, á todas hora» — J. M de la Hnerta. 
3984 26-27 My 
UN INDIVIDUÓ PRACTICO EN CONTA-bilidad y con 1 ersona» que lo garanticen ae c-
Crece para tenedor de libio» de cualquier casa de 
eomereio 6 iudustrla. Informarán en Obispo 126, 
eamia arta Cabsnaa. Ó 
S E S O L I C I T A 
una c c'nera para nna corta fimiiia, 10 pesos de 
cueido;tieae qna dormir en el acomodo y traer re-
ferencii a Ea el Vedado, calla 13 n 79 er quina á 
10, dau razón. 4009 8-27 
abeo'nta 
producir del 25 
por cienio ai 40 por electo en 6 mese;', ae necesita 
an BOCÍO que tenga de 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
aerá el qne directamente )o ievierta. Inf.irmaráa 
Lamparilla 78. .««13 8 21 
D A T y A un nego'io conocido y de 
X x X L x X garaniía que pued 1 
ROQUE GALLEGO, el Agente máe antiguo de la Habana: fasilíto aa 15 miaatos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, oostaeras, cocine-
ros, orlados, oocheres, portaros, ayudante» frega-
dores, repartidores, trabaja<l8ra9>dapaQdientes, a ¡ -
sas en alquilar, díaaro ea hloataj^^y alquileres; 
compra y venta da oaaa» y fletn*. Riqaa G.vUcea, 
Agniar U Teléf. 488 3433 28-4 My 
ALQUILERES 
M USONDORBK; eran cata de haé pzdesdc So'edad M, (fe Dirán.—Ea esta hermosa c a -
sa, m'a di mtrmol, t e a l q u l a a esp'ó ididvs habitt-
ciooes y departamento» elegantemente amueblados 
ft familias matrimenios ó pereoaat de moralitad, 
pudtefidb comer ea tu h ib l tac ióc el lo desean. C o n -
BuUd»124 Ta éfatio 283 4199 4 -31 
A G X 7 A D 5 M O N D A E I Z 
Fnentet: GANDARA y TRONtO3O —Bu caja» 
C .locaciones.— K 1 el Centro de Negocios y colo-cación f» de Téatar y C?, Galiano 136, a 3 facili-
tan á la» fimilias toda cíate de criado». Bata acre-
ditada casa no coloca á nadie que no sea expedito, 
B»e do y de buena» referencia». Se ren-itan traba-
Ja djírea^arajel^oam^^ 
C iada» de mano, -Do» jóvenes penin»ulnreB que han earvido en laa mejorei casa» de la H .bans, 
d«»ean encontrar colocación en caci respetable; 
tienen quien responda de su buena conducta. Para 
informes Dragones 100, por Campanario. 
404Í 4-f8 
8 1 S O L I C I T A 
una cocinera «x'rejera que tenga buena reoomen-
dac'ón. San L'zaro 111. 4079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de color de l i año», de iprendii para 
herreiU, ya tiene prln'ipio», D rán rezón San M(-
goel 170. Eugenio Poe^. «073 8 28 
XJJX P E N I I Í S X ? L A S I 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea oolooane en ca-
ta de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de eaeritorio. Dirigirse i O'Beilly 81, reetau-
S E S O L I C I T A 
una eriada de máuó, Blanca 6 de color, que ata f j r -
preten»lone». H i d« fregar suelo», Ibtvi-mal y a in . 
man Amargura 83. 4069 4-28 
B E S O L I C I T A 
una orlada de mano da color, oon buena» referen-
cia». Jeiin María n, 30, entre Cuba y Sin Ignacio, 
4074 4-Í8 
S S S O L I C I T A 
una cocinera en San LizB.ro 189, aneldo 10 peso» 
plata, en la mis na »e eolicitan coaturera». 
40R1 4-23 
UN KATi-IUUMIO peninsular ain h!)o» deaea oolooaree: ella d-i criada de mane», e» peinado-r», sabe coier á maro f míquln»; él entiende de 
(fidna y co; t b Udad, pueda »er cobrador, partero 
ó eos» análoga Sicta Clara 17, á toda» horas, 
4"5tf 8-28 
XTna persona inteligente 
en conctti'lidad, desea emplear las horas de la ma-
fiana ó ae la nociie en Hev&r les libros de un eat — 
hleo'miento ó oaea de comercio. lofurmarán San 
J eé 14, bajos. 4062 4-gg 
T5NA. 85 MOKA, P E N I N S U L A R 
deaea colocarse para cocinar; sabe cnmp'ir con EU 
rbligaolóa. Pila número 2, accesoria, letra A In 
f irmarán. 4' 58 . 4 23. 
U- N 8R. PBNIN8ULAB DB8EA BNCON trar una colocación para un Ingenio de peaa dor de cafia ó Mayordomo, e» práctico en el país, 
tiesa personas que respondan por BU conducta, 
>ámbién Be compromete a faollitrr Jornaleros para 
iagenio o finca: informarín en el Diario de la Ma-
tna; además se solicita una portería, tiene buenas 
ref aren das. Aaruaoato 19 O 
SE SOLICITA r ^ r r / ; 
color para corta familia, que sea formal y tenga 
quien responda por ella- Si quiere puede.do.mir en 
la colocación. Capero 4 Plazoleta de la Izle»!a del 
Cerro. ¿WT 4-23 U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro m-.ses de pacida, oun baeua y abundante 
lecha, desea cok caree á lecha entera. Tiene qui 
rexponda por ella. I >furman Prado 50 y Monte 
147. 4071 4-28 
U N C R I A t O D S M A N O 
Se solicita uno en Talipán 28, de 8 á 11. Sueldo 
cuatro centenea y hxsta más si es mu/ buato y trae 
muy buenas racomendacionea. 
4051 4 
U n a joven pen insu lar 
deaea colocarae d>) críala de mano 6 manejadora, 
prefiriendo esto ú'.tlmo. E« da carácter bondadcao 
y carifi'X'a noa loe nifios y sabe cumplir eon t^ pbU' 
srifiiHn. 1 f^npan Uoaialftdo X42; cuarto n. 1. 
' 405* 4 28 
de 50 botellas 
e895 
Dí<p jeito, Oficie» 8. 
l i - S l 
MuT barata »a alquila la harinosa oaaa da alto y bajo de cinco ventanas en Gaanab -noa Baal 
68 • do» cuadra» de loa Eacolapioa y del Fsrrooa-
rril , tiene grandes patina y cochera por Beque;; la 
llave enfrente é informan en la Habana Acó «ta 81. 
4_S8 4 31 
e alquila la eapaoiosa caaa Acosta n. 74 com-
.Uetta de asgaan. Bala, saleta, comedor, o'mo 
aposentos, b&fio, dos inodoros, un cuarto ara criar 
do ó deapansa, patio y tsapatl* s piso» da moaalej 
y mármol, laforman en Luí í 7- C. 894 -31 
Se desea tomar en a'qal er para la temporada una casa en el Velado, se prefiere en la l.íne* des-
de la calle Btfios hasta 12. ó sino desde l i c 1 ¿ada 
á la calle 11, que tonga comodldadea y sea feetoa. 
Se recibe avlao en H ttiana 160, altos, eaquina á Sol. 
4 95 4d-31 4t-34 
C a l l e 15 , entre B a ñ o s y F . 
con tre« cuartoa alto» y tro» bajo», bafio y cooin* 
oon Ini t Jaoión acuitarla moderna; la llave é Infor-
mea en Bafics nfimero 20, esquina calle 16, 
4 91 4-31 
EN SIRTE C E N T Í X i g , SS A L Q U I L A L A ¿eoa y freica oaaa Batrella 8, d i aato, oom«dur, 
trea cuartos baj is y dos pequ^fi^s en la azotea, p i -
so» fino», bafio é inodoro; la llave á la otra puerta é 
liiforman ea Aooata 81. 41S7. 4 31 
S S A L Q U I L A 
la R ta Bomba 23, acabada de reedificar, con sais 
habitaoisneB, agua, gran patio é inodoro mny fras-
ca é higiénica; su pteelo muy barato. Para más in-
formes Sin Rafael 14, a l m a c é j de piano». 
4139 4-80 
POR 8 CENTENES 
Se s'q i l la la ventilada y fresca easa modernitta 
V ve» namero 110, oon sala, comtidor, tres cuarto», 
pito» de mosaico, patio espaeioso y con todos lu» 
requisito^ Banitarlos d? la higiene. Info man en 
TonleLte Riy 44, 
<!. 877 8a-26 81-S7 
\ É \ m m \ [ 
MIGMGIO19. 
00) E i la misma ir formarán 
Se aiqaila el 2? pi -
so de esta oaaa (éa 
un bafio por lo f .ea 
4104 alt. 6 aa 
P o r tres centenes 
aa alquilan los ventlladoa altoa, entrada indepen-
diente, de la calle de Jovellar eaquina á San Fran-
ciaco, tienen aaotsa, inodoro y cadaa ladepsn-
diente. I fuman en loabtj j», bodecra. 
e x í 2 7d 28 8a-18 
E n Monte 2 , e s q u i n a á Zu lue ta , 
prino,ip( 1, se alquilan dos hermota» habitaoioue» 
con balcón corrido de mármol á la e d l 3 á hombre» 
Bolos 6 matrimonio »in nlfio», 4' 89 8-29 
B E A L Q U I L A 
en 11 rentene» loa ¿ajos de la cata Vtllega» 76, en-
tie Teniente Kay M iralla, compuestos de zaguán, 
aala de marmol, recibidor, taleta, 4 harmoioa cuar-
to» y uno para eriadoa, en lo» alto» informan. 
4180 ¡2 8-29 
S E A L ^ U Í L A t t 
en módic precio lo» baj •s de la oata Monte 71 y 78, 
frante á la oaUede Amistad, proplca per »a ait.ua-
clón y amplitud para cualquier eli.»s de eatallsoi' 
miento 4129 8 29 
V i V B I B 8 2 
4 una cuadra de íalgleaia de Jetáa fí uía; con por -
tal, sala, comedor, 3 ouartoa, cocina, inodoro, ae-
gán exije la Sanidad, etc. La llave en fireets ou el 
Lúmerj 55, 4122 4-39 
P A U L A . 2 9 
caal erquina á Dama», con tala, comedor, cuatro 
cuartea, cocina, agua, e'o. ea $34. La Uava es la 
bodega dei la eaquina. 412i 4-29 
8 E A L Q U I L A 
la casa calió de Biyona n. 19, eon tres cuattoa, 
agua y demás «f-mciidade»! ra Have en el idmero 
18 y su dueño Obitpo 104, altoa* 
4 C3 4-29 
m alquilan loa altoa de Amargura 
Otos de sal', comedor y ouatro babitaoionea y de Sr. oompuei-le-̂  Su máa somodidadsf; la lave en lo» entresuelos 
diroiBo CampíBBro 23 4'>B2 4-S9 
Sa a 'q»iu la esta Su^es 3i>. compuesta de tala, ompdor, tres cuartos bajos, cuarto de bafio y 
uuo 1 o grande: la llave en la botica de Apodaca. 
Su dueflb Gimpanario 28. 4091 4-2 j 
S E A L Q U I L A N 
bibitacíoDOB altas y b j is en Bernaza 3°; las alta» 
con vista á I t oalle, pUoa de miroiol y de moaaico; 
hay donde eacoj ir, lo« precios muy baratos Berna-
»a 39. 4098 8 29 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la bon'ta cata Crista 30; la llave 
en el 83 de la misma ca 1>. 41 8 4-29 
Animat UÚ, cerca de Galiano. 8» alqn I , la par-te be ja de esta espaciosa y bonita casa, oon en-
trbd 1 independiente, sala, comed <r, ocho cuartos, 
eccias, agua é inodoroe, patio y traspatio. La llave 
en lo» alto» é impondrán en Prado 99, 
3 >8a 8-27 
L a m p a t i l l 3 4 
Para almacan da vivero», v l i o i , ttbaoo ü otro 
depó»lto, ae alquila na loial de gran capaaidad en 
cata caaa. Impondrán en loa altoa de la misma, 
4084 4 28 
Estancia ^MAftÍA 
Se arrienda en módico precio. Situada Junto i 
San Franoiaco de Paula oon portada eu la ea'zada, 
próximamente de nna caballería de buena tieria, 
con fi-utales y p . l na», ea»a de vMenda, gallinero, 
eh'quaro. bneoo» pozo» y otra» comodldade». Ra-
zón TnienteR^yEÚmeroSO 4076 4-28 
Vive» 37.—Se alquila e»ta hermota casa muy fre a-ca y ventilada,!, cuarto» bajo» y uno alto, her-
mosa cocina, gran comedor, tala ztguan, pórtale», 
dor-vjntena», ioa oarrltoa pa«aü por delante. D i n 
iiz5a en la mi»ma lo» pintora» que están dentro. 
Su datfia Balaaoeain 22, traspatio per la eaaalera 
de madera « 6 2 4-28 
VIRTUDES 2A Y 107 
cqa ' i i aá Zulueta y á Perseverancia, un alto y un 
btio por doce y diez centeno». Elegante» v cómo-
do»', 8988 8-57 
V E D A T O 
se alquila ooin. litamente amutblada portada la 
temporada de verano, la caaa de 'a otile G nfime-
ro 8, entre la calzada y 1 álcali o (?. laforirarán 
en la mis-na oaaa y en Agular 87 altoa. 
4011 • 4£0 
Ea Reina 87 bajos interior de L 1 S RSNA ae-leií 1 m^galfi ias habitaciones para nombres so-los con eutrada inlepandiente á todas hora», bufia 
con ducha, y buen a»ivicio de agua. En laratBma 
hay un aa'ón propio pa-a nn ofloio 6 bufete, pro • 
oioa muv baratea garantía dos mea»» en fondo 
3992 8-27 
H O T E L T R 0 T C H A 
V E D A - S O . 
Habitaciones fraica» y elegentee, bafioe de mar y 
da aseo. 
Cocina y^ servicio de restaurant inmejorables. 
Parque, jardlner, fuentes, glorieta». Confort sin 
igual. C 874 I5-27Mf. 
San M guel 119.—Se aqulla La parte alta de eata depacloaa y bonita oaaa, oon entrada indepen-diente, compaetta de tala, »alets, »)i» hermoao» 
eu >rtoa, ° omedor, bafio, ooolna, agua é inodoros. 
Ko les b&j3a eatá la llave é impondrán en Prado 
Lúmero 5<9. 3983 8-27 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y • e n t i l a d a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á xa calle, otras interiores 7 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con enerada independiente por A n i -
mas . P r e r i o e m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero A tedas horas . 
n 718 1 My 
V S D - Á J D O 
CARNEADO alquila casa» á $15-90 y $17 «1 me» 
y tiene loa meleros BAfiOS DB HAB. 
fl 1604 818-13 Rt 
S E V B N D B N 
una oaaa c I e de Luz, inmediata á Egid?, I bre de 
gravimeD, aals, saleta, do» cuarto» btjo», do» her 
moeos altoa, cocina, cutrto de ba&i, agua, cons-
frnonión moderna, pises fiios y »ei viole tsultario. 
Sai R fael 114, 4205 4 81 
FONDA —So vende ana bien altuada, oon buen obtllerlo, a?quller módico y excelente contra-
to, por ro aer au duefi^ del g'ro. Inferna el a^ode-
rmio en San Jaan da Dios 10, ft todaa horas Tam-
bién se vende nna vidriera metílica nueva, en pre-
cio módi'o 4193 4 31 
U n a buena o c a s i ó n 
para hacerte ds uaa casa acreditada en lo mejor de 
la Habana, una paoadezí t y vírere»,muy barata en 
a M Í er. San Jo.é 97. 4091 8 41 
S i n i n t e r v e n c i ó n de C o r i e d e r 
se vende un k. oteo en el mejor punto de la Habana 
y frente á uu paradero. I i fjrman en el misaio, 
Crlttinai)áme-1o2. 4261 4 30 
S3 V i N D E ala intervenoifin de corredores la ca-sa Geiv aio nún . 30, Ubre ds gravámen, con sala, comedor, tica babitaoionea. cocina, etc. I n -
í >rmar6n fodoa les dlaa de 10 á 2, en la c I tada i l i -
mero Jes, Vedado. 411* 10 23 My 
%m V E N D E 
una bodega barata y en buenas condicione» para el 
comprador, I forman Amargura 44 
4181 8-29 
U n s e m i a lmacór l . Se vende u n a 
gran bodega que hace un diario de 8J a 100 peaoa, 
gran punto, no ettá en manos d» corredores I •-
f Jtmea Ofisioa v Tenieate E >y, confitería La Ma-
rica) teléfono 685, á todsg horaa. 4'24 4 29 
L~üZ~ñ~í3~S !vande está oafiá íln ifltsFfenolón te eorredor en 4500 peso», tetada en 6 00, l i 
bre de tido gr vamea, oon mía de 41 varaa de fon-
do peí 8 de aucho, compuesta da aala, comedir, 
aalita de comer, 4 cuartea bt j ra r uno alto, patio 
y trtapstio y demás comodidaoea, Bn la mhma vive 
el duefio y podrá veso 'e 10 da la mafiana á 6 de la 
tarde. A'.UÍ . 4 29 
V tfNDO una bodegi caniiñera aola ei. etqulna $Si;0. ü a cf fé en <0D. üca fonda *n 700 y toda 
ciasó ds eatal lecimien-toj por la mitad da tu valor. 
Casas en todos ios barrios desdo m f haata 50 mil 
Solare» grandes y chicoa dor de f£ pidan. Fincaade 
campo de 1 500 cabaUeií«s próxima» á calcada y 
á la capital. U ia de doa Cib^lieiíáS en Lu^anó, En 
el cpmentaiio ura fosa en el mejor cuartón. D'.tero 
para toda clase de negioloa. De 8 & 9 café La Plata, 
de 3 á 4 Amaneara 20 Vic»£te García. 
41CÍ 4-:s 
GUANA [ S e i b Ó D ] De primera y aegunda' 
Se vende á precios módicos en Meroadere» 7, en-
tra Empedrado y O'Beilly eaorl.ori.o do Boning fc 
Krauae 2736 alt 78-4 Ab 
SE VEN 3EN »ln intervención <5e eorredor y ror t Her que marchareo .4 1« Penfntula por enfer-mo, lateas»» Sslud 163 y Bapersnsa 47, libreado 
gravamen. S i dueño quinta La CoTadóiiga, pre-
gunten por Sebastián García en la Administración. 
4168 8-28 
S E V E N D E 
un pueato de tabacoa y cigarro» por no polerlo s-
tenuer en du-.fo Muralla 14 4084 4 23 
S B V J S N C E 
un café en 350 pesos oro; tleue contrato y paga poco 
alquiler, por no poderlo atender. Impondrán Ha-
bana numero 2SS, eaquina á Velazeo, do 3 á 5. 
4041 4-! 8 
U n gran negocio. 
Con poco capital ae pueda obtener un nejoolo 
que eatá proluoieada uu gran interés. I . f emarán 
en la vidriera de cigarro» del café Central. 
40S3 4-28 
R A U T t l T R T A E l sanea te vande nna muy 
. D i l H.DX' T i í l aoreuitada por toaor que au»cn-
tarae tu dueBo, También aa venden do» vidriera» 
una propia para cualquier giro y ot-a para la venta 
de tabac » y cigarros. Todo jauto ó por eeparado 
P/íac'pe Alfi-»o 63 íaforidarán 4007 8 28 
UNA BOi n A inatalada en níi pueblo préxlmo a la Habana, se v^udo oon todaa su» exigen-
cias por la mitad de su Vtlor. Para mí» pormene-
rea dirigirse peraonalmouto ó par eiorlto á la calle 
de L-1 n. 6, altoa. g 8-26 
Be traspasa con aaialenciaBÓ sin ellas, en un pun-
to oéntriso de esta capital nn acreditado ettablecl-
miento de ropas oon aastrería. lüfirmarán de coco 
& cinco de l-i tarde, todos los diaa hibllea, en la 
Calzada del Monte número 416, Hab ma 
8811 J3-17 My 
S B V E N D E 
un magnífico bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Inf irman San Ignacio 13, de doen á 
ouatro, p. m. 8535 26-7My 
CrtALET DE MADERA.-Se vende una her-mosa oaaa de madera de doble forro, de dos p i -
tes, con trista'.ea y persianas y de portal al redolor, 
de estilo moderno, importada de les E. U. E»tS de-
sarmada y en iepósitn en donde puede verae Pf ra 
informe» dirigir,e al Gtblnote de J , B. Zangronlz, 
I geniero, altea del Banca Etp&ñol, do 1 á 4 m. 
c814 26-1 Mr 
ES 
V A C A S A C L I M A T A D A S 
Pe venden oace v ,caa con ana ternero». Adem'a 
diez teroeroB de nn año y medio. Itfjrir es GOL-
iil>do rúmero 28 4l6t 4-S0 
F O T f t E R Q 
En la hacienda "Oaaaamón" de m»gnífi.08 pai-
tos y aguada»; y á doa leguas ds lo» paraderoa de 
Palo» y Vegas, te admite ganado á piao, haata el 
nfimero de doa mil resé». Dlriglrsiá José Camejo 
en Nueva Paz C. 839 25 14 
DE CARRUAJES 
S E V E N D S 
un acreditado taller de canU Jftí. con buen anrti'o 
de carru: ¡ »t v materiiias. I i f . r m a n S ,n Miguel 
nóm, 212. " 41^4 8-31 
S E A L Q U I L A 
un piso alto mny fraaoo y cómodo, capaz para una 
nnmerosa f ^.K'illa. Para iafomBB. Bo ascoaio 126, 
Cuatro Caminos. 4014 8-27 
A M I S T A D I O S 
So alquilan babitaoionea altaa y baja», propial 
para matrimonio ain nifio» fi hombre» solo». 
4026 \S 27 
Se alquilan en Agular 100 e»quina á Obrapí t nna habitación amplia con vista á la calle en $U-20. Otra para tienda peqnefia, agencia ó escritorio, de 
des departamentos, con tgua é inodoro en $15.9°, 
Informan en la misma. 3f95 8 27 
B E A L Q U I L A 
la casa calle de Aoosta 35, alto» y bajo» oon au en-
trada independiente, amba» o n pisa» de moiaioo 
la llave en la ferretería déla e»qaina, informarán 
en Saa Miguel 78, SfS? 15-27 
M i Haría flel Bosario 
Para la temporada se alquila la casa Puente lid 
mero 1. amueblada, eon toda» laa comodldade», y 
oon un hermoso jardín y gran pati i terabrtdo de 
de frutales en producción, luformes Amargura i3, 
aitoa, y en S vnta María del Bosario el irquilino 
quo la habita. 8954 8-it6 
Se alquila la eBpaclora y cómoda oaea Damas í7, tiene zaguán, 2 vefatanse, 6 «natos bajos y uno 
alto, oon mirador, buenos pifo», ceapensa, inodoro 
y acometimiento. Está acababa de pintar y tíene 
«orua y ira» en toda ella, L t IU.VJ é informes JÍBÚB 
M tría 44, 4172 4-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n eatos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó a in m u e -
bles á personas de moral idad, c a n 
b a ñ o y serv ic io interior de erietdo, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4176 líH-BU My 
Ea ol pueblo de Arroyo Naranjo.—Se alquila pa-ra la temporada la caaa número 67, situada en 
lw calle Real. Tiene algibe de agna y eapaoidsd pa-
ra una cxsenaa familia. La lleva en el 71. I i f-r-
mea Salud 46, por Lealtad. 3946 8-35 
S E A L Q U I L A 
en Guanabaooa, Animas 20, nna eaia da mampos 
tería y toda de azotea, oon siete habitaciones, pi 
sos de mosaico, oon inodoro y poso de agua medi-
cinal, & nna cuadra del paradero. Camposanto 55, 
darán ratóa. 8980 8-25 
B B A L Q U I L A 
en la oslzada de Galiano número 22 esquina & An i 
mas, nna accesoria de alto y bajo, eon agna, aumi 
dero é inodoro, todo nuevo y acabada de pintarte 
Informa'ái en Agniar número 109, W. H Redoicg, 
3931 8 24 
V E D A D O 
Se alquila l * f. M í a y hermo«a nasa de nueva 
ooe»trncolón c. I o 17, eaquina á K luf.trm*» Mará 
lia 64 y 56 3944 8 24 
E n p r o p o r c i ó n se a lqu i lan 
lo» amil!o» y cómodo» alto» de Aguila n. 116, muy 
cerca de Stn Rafael 4151 4 80 
Eo ouatro centenes se alquilan los ¡1 os de la ca-sa Concordia núaitro Si esquina á Liealtad, con sala, cuartdi cocir a, agua é inodoro, entrada inde-
pendisnte: lallave en los bajos. Su dueño Tejadi-
llo 30. 41S8 4 30 
Se arrienda por tres tfioa ó as da á partido á la nitad uoa flaca en Bejuca', de trea y media oa-ua.leríat. con rio, mu.tu.» palmas y frucalea. Pra-
do 64. 4171 4-f0 
Se alquilan los bonitos, f-eaoos y Je : nómodos bajos la casa caUe da.Saa M!gael n. 76, esqiina á áan Nicolás, á una cuidra da los carrito», oon por-
tero y iuz eléstr o* en el «¡aguan y la calle. Pnsden 
varas á todaa h «ra». 4H1 8-80 
Se alquila una preciosa, elrgaate, fresca, cómoda 'j eapacicsa habitaoiój, con . piso de moaaioo, balcón corrido á doa c hea y acción á un aalóo 
recibo, baño, dueh», eto„ una euadia del mar. Saa 
NI: oláa Í0. 4163 4 30 
S B A L Q U I L A N 
on 10 centeces los cómodo» y elegante» alt '» de la 
caaa calle Compostela n. 146, todo mármol, oon 
hermoao nalcón corrido, azotea, bafio. inodoro y 
ducha, entrada independiente, la llave en la planta 
baja y BU duefio en Agular 188, entre Riela v Sol. 
S945 8-24 
Se alquilan en la calle de la H b na n. 95, punto céntrioo, do» "epartamentoa independfentea 
compuestos cíe dos hermosas habitaolanes, cocina é 
inodoro, con entrada a todathoraa: es easa de fa-
milia, á matrimonio ain nifio». B l portero Informará 
3931 8-94 
B B V E C T D E 
unae'egtcte duquesa con zunche» de goma y au 
buen caoallo, elrve p.ra luja, barr.'.» de vuelta y 
limonera: todo caal nu-.vo. Se realíaa en proporción 
Bn la mlema la mejor parej a ds caballo» colino» 
eatá en venta eimo tnmb é i otros cochea. S« admi-
ten tratoa aohre ettas. Pueden Vftrsa en Nentuno 
203, eequina á Lacen», 4H6 8 39 
s E VENDEN dos daqnetaa de zunchoa de goma nueva», con tu» caballo'; también te vende un tolar y una caaa en buen puiito, y un o¡fé bien t i -
teado. Neptuno n, )9S, de 7 á 10 a. m. 
4 32 4 {9 
B E V E N D E 
un vle-a-vl» y uu ocupé uso, ae dan baratee. 
ComposttU 1C5, cochera, 
man. 4 21 
sa pueden vor é infor 
4 29 
S B V E N D E 
un faetón ds p^seo do 4 asientos, da suncha» de 
goma, y una yegua maestra de tiro, junto ó separa-
do. Se cnsdo ver San José 93 4 65 f-W 
SB VENDEN moT barato» lo» tiguiente» mBe-blet: mesa» de café, una tldriera ovalada de 7 piés de latgo, carpetat de varias clases, uta caja de 
hierro, un banco do carpintero y herramlentai, na» 
oarretllla, un gran armatoste para depósito de ta-
baco» y cigarro», cama» y otra» oo»a», iDquWidof 
L ú n e r o l i , 4057 4-28 _ 
S E V E N D E N 
lo» mueble» Pefia Pobre 14, bajo», por aeientan» 
la/ imil la Ea la misma »o vende una blotel»ts de 
aefiorit". 4083 4-34 . 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedente» de empeño, nuevo y de uai, todo fla-
mante, á precio» sin competencia. Uaa visita á 
L A . Z I L I A , Srtárez 45, 
y se cor.vjuoo-én de que esto es verdad. 
Fl/VSES de cásiinir, armour, cheviot, nlpacn, 
á. 3, 4 y 910. Medios fluses & 1.50, 3 y 96. Sa-
cos á 1, t i y 84. Pautalones de 1 á, S3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de clan, seda, pl-
qué, alpaca y otros, y «aya», camltoDea, etc., 
desde $1 en adelante. Cholea y manta» do burato 
de todoa precios, Sábanas, sobrecamas rlqnfsi* 
mas, paiiuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases A 
precios increíbles. 
IfeSS i3-: 2 My 
Pianos de cola de Pieyel y Erard 
de 1 6 á m á s centenes 
Si i comején y en buen etta-t". 
cea de Múilca. o 847 
O ^rapia v3. A'ma-
H-17 M< 
DE MAQUINARIA. 
Máquina y caldera de cobo oabalios,' te vende' 
puedo vei»o Zanja 5S, 4006 . 8-27 
Gá8 ACETILENO 
Sa venden dos snaratot de á cinnnnnia luoet oí-
da uno, ds la acreditada marca ADEOR4; fanoio. 
can peifectameote bien; costaron $^60 moneda 
amesiosQa y ae cedan en $'5) por no necetUarae, 
debido al eiüplse del gas ael »lun bfado púb ico, 
deípaót de la rec'eílío rebaja del pieolo. D rigir»* 
Hotel "Trotha" Vedado. 
C. «7o 8-27 
GANGA —Par tener que dotocupar el Uoal te tande muy barato un motor da gaa de un ca-
ballo do faena en tany buen estado; piede vana 
en San Indalecio 15, J del M^nte. y trasar de ta 
ajuste Monte 193, ferreteiía. 3934 8-24 
y w 
G r a n aurUck* r icos heUtiQ*, W6* 
mtu y mantecado. 
Refrescos de toda cla89d¿/injtta$, 
L>eche p u r a de vaqueria •propia a« fas 
casa, 
G r a n L UíTGM especialidad 
dwicfi. 
Variado surtido dé trutaB, frc$eai v 
escogidasrecíbídas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES 7 HBPTÜSO 
T B L B F O N O 616. 
C87L 36d->3 4a-?eMy 
DSOGOEBIA Y PEBF1I1SIÍ 
EXCELENCIA de Tolá de 
E X . P R O C 3 - H S S O 
haca que de todo» lado» ve igaa á bssoarlo anaí-
B» Una especialidad, Sn oaUiad no puede aar aupa-
rada, Sa guitcí, »n aipe Jto. »u olor, ana efactot; to-
do ea admirable. Cuando nt t id lo pruebaino usará 
otro. Ven nemos mu abo, pero queremoa vitad» mí*, 
por esto lo acuno; amo». 
F*rmacia El Progreso, Villegas U 
O 67 i alt -16 Ab 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 




PILDORAS TÓNICO m u m 
del Dr . M o r a l e s (<le Sadría) 
El úniso remedio conocido hasta dia parala 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Eapermatorrea, debilidad general por loa OXÍS-
BOS, el trabajo ó la edad, eiendo también do raitl-
tados positivos para la eiterliidad de la mejana 
•iendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas mllegroBaa y célebret pildoras, cuentan mil 
de 85 afioB de éxito y «on el aso abro de loi OLÍM-
mos qna las utan para sn curación. 
D í venta á dos pesos oro 'a cej v en las prlnoipt-
les Earmacas de la isla T eu la da Sarrí, TenteoM 
Bey 41, Habana, quien laa manda por corrió á to-
daa partes previo envió de au importe. 
o 729 alt -1 My 
SB VENDE ÜN M I LORD nuavo, dos faetonea de 4 asientes, uno Piíaclpe Alberto, una jar-dinera iraTio^aa, uo familiar, dos tílburl», una vo-
lanta, do» rabriolett, dos carros para vívjrot y uuo 
para cargar haata cuatro toneladas y dos guagua», 
tfonte 2H* eaquina á H>taeero, taller do carruaje». 
4070 8-28 
ES CNA GANGA.—Se venden en el est.b'o I n -glaterra, Apodaca 5, diez carruaje» da dieren-
te» clase», ocho cahoilo» con tus erreor: puede ver 
»9 ds 9 á 12 ] ds i á 3 Todo junto ó sep»r*áo. 
¿996 ^27 
S 3 V E N D E 
un carro de dos ruedas acabada de cors ' r í i r pro-
pio para leth) ó oaalqnier venta ambulante Es 
muy fuerte y se da barato. Cono<>pclón de la Valla 
3 i t f armarán de 6 á V v da 1 á 5 3 <32 15 17 
La república se imponía 
y por eso Valita eon tiempo eobrado, recibió de 
Paifs uu espléndido y variado surtido de arreos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis caballos, tanden 
y otras mil novedide» para las próximas flsstss] 
que por lo bonito, bueno y barato, no t dmite com-
petencia en este mercado.-TENIENTE REY 26 
8'423 271 
DE IÜEBLE8 Y P E E M S , 
Pianos P l e y e l O a a s s a i g n e r O a v e a n 
i i uso se venden detde D I I Z UENTSNv S »n ade-
lante Solo por des aemauaa. Caaa Salaa, San Ra 
fael 14 Se alquilan planea. 4186 8-81 
Se alquilan en el Vedado 
á precios módicos, aiete cssa» asabada» de fabricar 
ea la Loma, calle 11 entre G y B, inmediata á la 
primera Iglociiay ti nna cuadra del Eléstrico, oom-
poniénd' s i oaáa ana de sala, comedor, ouatro 
í uartos ^rándea, cocina, bafio é Inodoro, instala-
ción de giB y un, gran terrenó para jardín, oon to-
di B ice «ei vicioa exigidoa por la hitriene moderna, 
ai'üj» «ta Vento. Ka ana de la» mismas informarán 
y «n Agaiar 100, W. H . Reeddlcg. 
8903 16-23 
E n e l V e d a d o 
y en la esq iiaa opuesta á la Q data ds Lourdes, á 
una ciadr» del apeadero de eate nombre, se t i juila 
para corta familia la cómoda y muy ventil .da oaaa 
do nX'.o y b«1o con preoioBaa vistas 11 mar, ft.rma 
chalet. La 1 w» Línea 60. Para más informes San 
Jusé 23. o 849 -174gy 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos de H a b a n a 
n ú mero 7 3 . 4 1 4 2 4 - 3 0 
Variado—SJ alquila la cata do esqalna calle B o, 8 ooropuetia de sala, cim-'dor, 6 cuaitoa y di mis acceBOfioa de una oa^a. Informan en B n, 
12 Está ^ 2 ou&dras de loa b iñoa y dal Etéetrioo. 
4115 8-2° 
E n l a I d e a de Mazt i , Monte 1 3 4 
Sa alquilan lo - altoa todoa ó en parte con entra-
da independiente. Debe verlos ¿1 qne ne jesit^. Na 
BO cobra por VOTIOB' (PUS 4-£9 
T3«« A1 V n / l o / l n en cata partiBuloí ssa'qu'.lai 
X i f l Cl V CUaUO 0ua 6 doa pieta» aomebî d»» 
Pftgeo entre 6 j 7. « 9 1 i-W 
m AJ.QÜILÍ 0 VENDE 
un carro do cuatro ruedaa, vuelta entsra con su 
mala y arreo* propio para todaa las Industrias, 
'llene roat.ricala y todo eatá 03 parfeoto estado pa-
ra trabajar ea ei día. Informarán Bueno» Aires 19. 
ü e r r o d e 7 á 5. 3833 13-17 
Por íermifiar ei coatrato el 30 del 
corriente-—Se aiqura la hemmosa casa Agulsr 91 
con lámpara» y mampara» de lujo. Teniente Rey26. 
3613 2»-9 
POR UN CENTEN AL MBS PU£DB!: 
Vd h^eera» d> una mafiífl a máquina ds SING&R 
nueva. Casa S laa, San Rafael 14. Se alquilan 
plaors. 4185 8 31 
S E V E N D E U N P I A N O N U E V O 
s i s t e m a amei i cano , e a A n i m a s 4 0 
4 !43 4 81 
P i a n o s nuevos, franceses 
y ALE&l«iNPS á 10 ieuteQ»B, acabados de renlbir 
gtrantizadoa por veinte afila, se vanden en Cssa 
Salaa. San R fio': 11 4136 8-80 
Se arquilatt pianos nuevos X r f : 
propiedva, pagando una oorta cantidad menena!. 





1 a d a j 
eferves cente 
Curación de la Dispepala, 
Gastralgia, Vómitos de 
s embarnzadaa, 
Convaleaccncia y 




D E P O S I T O t 
FARMACIA 
Uía C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq* á Compostela. Habana* 
O 870 20 My 
DOLOR DS MÜELáS. 
O-uiaos por e l m é t o d o que va en 
el pomito: se quita 7 no vuelv* 
j a m á s . V ó n d e s e en l a s droguerías 
y F a r m a c i a s . 
S"»'* 27-9 My 
| NUESTROS REFRESENTÁRTES ESCIOSITOS f 
* > para los Anuncios Franceses son ¡os • 
if SnsMAYENCE FAVREiC'l 
* * 18, rué de ' J Grange-Bateliére, PARIS í 
Gota -̂ P iedra \ 
R e u m a 
a o n o u r a d o s p o r l a s 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E f e r o e s c e n t e s 
í d e 09i OH. I . £ P E R D R I E L t FÁRIS. 
» 
Tentt en tedu In Pamiielu 
Gata feftlai. S * Rifael 14 453"» 8 39 
BAdCi B A L L — I .tereíai-tí, Ss venden d ea tra-es de miguifi a fianela, Euvvia y de esmerada 
cüufecc'ÓD; loa pancaloae? están enguatados H¿y 
adeirá', p»to, o»r'ittt, puiutes, mascotas y pelotaa 
Irfurmes J ' táa del Mo .te 333. 4187 26 30 tfy 
Se glquilan pia&os sin comején 
desde tets peso» ou ale'a^tj. Gas i Salas, San Ra-
fael n. 14. 4^37 8- 0 
P I A N O S 
Lo» mejores para e<ta país, de fatarloao'ÓJ mo-
derna, con lira ectariza de hierro, aa venden ea ca-
sa de maestre, B ¡rnuza 21. 41C7 4 -29 . 
C A X . E N T A D O E B S 
Ss venden de nikel calebtkdor<;a para sgm por 
gas. Panden veres en la ferreter'a franoett, 'tili 
de G R ' U i r. 416S <-:vl _ 
V e a d o des í o n ó s r a f o s nuevos 
coa baranda, gomas y cillodroB, nn diafranma Be-
tice y 3 docena» de bciabiUoa cuevaa E pm » 
n. 144. 4102 4 29 
Hilos de enlereiar tabaco y sogas 
de majagua en todas cantidades 
P a r a los pedidos dirigirse áBaul 
Arengo, "JTaguajay. 
0 841 17 My 
de claae superior, «ieznpre hay un buen turtldo M 
Obrapía 18. 1653 784 Mi 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, caiie 11 entre C. y D . 
VAriaa acce«ori»8 y oaartos eeabados de pintar, 
6on apna de Vento, á preoioe módioaa. t a i t a de ^ 
%i 25. Fíente á la primera igleaia, Xafojfftnarái eu \ 
la miama y en Agular nfiift, 109 W. % ^ 4 > n g . ; < 
"Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón, 
Sota, ñeumastlsmes, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
-la Brippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutís, las Lombrices y 
¡todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese teda antiflemálieo que no lleve la Firim Paul OAGE 
Depósito Genersl, Dr Pael G A G E Hl]0, F" de 1' c I J . r. de GreDeUe-St-GenMÍD, París, 
w v en tollas las farmacias >S 
